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I M P R E S I O N E S 
A y e r f u é d í a d e c o r r e - c o r r e e n p ó s i t o s . N o h a y m á s q u e v e r las 
nuestra n u n c a b i e n a l a b a d a c i u d a d . } d i f i c u l t a d e s p o r q u e a t r a v i e s a n los 
La s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e a l g u - q u e se m a n t i e n e n e n p i e . p a r a 
ñas i n s t i t u c i o n e s d e m e n o r c u a n 
t ía y Ia ^ a l g l i n a ^ u e o t r a c a sa 
de c o m e r c i o d i e r o n l u g a r a q u e 
los f a b r i c a n t e s d e b o l a s e c h a r a n 
ja casa p o r l a v e n t a n a . 
Los s u i c i d i o s se c o n t a r o n a 
montones y l a s q u i e b r a s a m i l l a -
res. . , 
Que e l c o m e r c i o e s t a a p u r a d o 
es cosa q u e n a d i e i g n o r a , y q u e 
los bancos n o s o n t a l e s b a n c o s , s i -
no d e p ó s i t o s d e v a l o r e s y d i n e r o 
en es tado d e e s t a n c a m i e n t o , e so 
lo saben t o d o s a q u e l l o s q u e les 
deben y n o c o b r a n , y t o d o s a q u e -
llos que n e c e s i t a n y n o les d a n . 
P o r q u e d e t o d o s l o s m a l e s q u e 
nos a f l i g e n , i n c l u s o e l b a j o p r e -
cio d e l a z ú c a r , e l m a y o r es l a 
desconfianza q u e se n o t a e n t o -
das p a r t e s . E l l a h a a c a b a d o c o n 
los p r é s t a m o s q u e e n p e q u e ñ a s d o -
sis, p e r o d e u n m o d o c o n s t a n t e y 
regular, se v e n í a n c o n c e d i e n d o p o r 
los bancos a c o m e r c i a n t e s y a g r i -
cultores. D e s a p a r e c i d a l a c o n f i a n -
a i , a los b a n q u e r o s n o les q u e d a 
más r e c u r s o q u e e s p e r a r t r a n q u i -
lamente, c o n l a s a r c a s r e p l e t a s , e l 
ataque a s u c r é d i t o , q u e a g u a r d a n 
de u n m o m e n t o a o t r o . 
C o m o d e c i m o s , n a d i e i g n o r a l a 
angustiosa s i t u a c i ó n d e es tos m o -
mentos; p e r o los h a y q u e e n e l l o 
se gozan y t r a t a n d e q u e e l m a l 
«e ag rave y se g e n e r a l i c e c a d a v e z 
c a l c u l a r e l e s f u e r z o q u e se n e c e -
s i t a r í a p a r a l e v a n t a r a u n c a í d o . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , d e c i m o s , p o r -
q u e l o s r e s u l t a d o s d e l a d e s a p a -
r i c i ó n d e ese g r a n b a n c o , o r g u l l o 
e n é p o c a s n o m u y l e j a n a s d e e s t a 
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y e l P r o t o c o l o de l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s q u e f u e r o n e n t r e g a d o s 
e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e e n L o n d r e s y P a r í s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
a l o s R e p r e s e n t a n t e s de A l e m a n i a . 
(CO>'TL>T A C I O N ) 
E l d iscurso que p r o n u n c i ó e l P r i -
I s l a y d e sus h a b i t a n t e s , n o h a n i er M i n i s t r o de I n g l a t e r r a en l a c á -
d e v e r s e n i se l i a n m̂ AW *n de 103 Comunes, en l a tarde del 
a e v e r s e n i se n a n d e m e d i r e n • 5 del co r r i en te mes, en j u s t i f i c a c i ó n 
es tos m o m e n t o s d e c o n f u s i ó n y del " u l t i m á t u m " que é l en persona 
b a n c a r r o t a , s i n o c u a n d o v u e l v a ^ b í a entreeado a l 
l a c a l m a y t o d o r e t o r n e su 
p r í s t i n o e s t a d o . 
s m 
A l e m a n i a en I n g l a t e r r a Doctor s t h a -
mer ese m^smo d la a las once de l a 
.'mafiy-uu en D o w n i n g Street y q u - f u é 
f i r m a d o a las 10 y med ia de l a m l s -
L o s b a n c o s q u e h o y f u n c i o n a n ma, a d e m á s de po r é l , por B r ¡ a n d , 
f u n c i o n a r n o p o d r í a n c o n t r i -
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
C A B L E A N D O 
D i c e n de P a r í a que el Consejo de dad ha rec ib ido una ca r t a firmada "'la 
Embajadores , en s e s i ó n celebrada A s o c i a c i ó n de Car te r i s tas de T r a n -
ayer y con objeto de demos t ra r que v í a s , " q u e j á n d o s e de que las perbo-
no p e r m i t i r á que nadie ejerza i n f l u e n - l n a s a quienes sus t raen t a r t e r a s , t ¡ 3 -
c la en l a A l t a Silesia, a c o r d ó e n u c nen l a cos tumbre poco honrada de 
o t ras cosas lo s i gu i en t e : j dec la ra r inva r i ab lemen te a l a p o l i c í a 
"Recordar a l gob ie rno a l e m á n que. p é r d i d a s de d ine ro mucho mayores 
l a C o m l d l ó n I n t e r a l i a d a en l a A l t a . ¡ d e las que en r ea l idad h a n s u f r i d o . 
Si les ia , establecida s e g ú n e l T r a t a d o i L a ca r ta manif ies ta que esas ex i -
chas y modos de pagar su deuda y l a C o m i s i ó n de Reparaciones a m á s de Versa l les , posee p lena au to r idad geraciones pueden causar consecuen 
que anuncie esa d e c i s i ó n sobre este t t a rda r e l l o . de Noviembre , con sus sobre l a r e g i ó n hasta que el Supremo c í a s desagradables y relaciones t i r a n -
pun to a l Gobierno A l e m á n el 6 de cupones, y esa C o m i s i ó n los e m i t i r á ' C o n s e j o haya anunciado su d e c i s i ó n , tes en l a f r a t e rn idad de los c a r t e r ' j 
Mayo , a m á s t a r d a r . cuando juzgue que l o * pagos que i sobre e l l a s e g ú n e l p lebisc i to y r e q u e - j t a s , y a que cuando u n m i e m b r o en 
C. Que no t i f ique a l Gobierno a l e m á n ( A l e m a n i a ofrezca hacer en c u m p l í - ¡ r i r a l gobierno a l e m á n pa ra que, c n - l t r e g a unos cuantos centenares de liras 
que declare c a t e g ó r i c a m e n t e d é n t r o j m i e n t o de este convenio son suficien-
del plazo de 6 d í a s a p a r t i r del en q u e i te3 Para c u b r i r e l pago de i n t e r é s y 
recibiese ese aviso (1) su dec i s ión1 l a a m o r t i z a c i ó n de esos Bonos . W 
de l l eva r a cabo s in r d á e r v a á n i c o n 
dlc iones , sus obl igaciones, tales como 
las define l a C o m i s i ó n de Reparacio-
mas. 
• 
A y e r se p u b l i c a r o n l o s n o m b r e s 
de a lgunas casas d e c o m e r c i o c o -
mo en e s t a d o d e s u s p e n s i ó n d e 
pago, s i n e s t a r l o . 
No s a b e m o s l o q u e se p e r s i g u e 
con esta c a m p á r . d d e d i í a m a c i o a . 
Se h a b l a b a d í a s a t r á s , y c r e e -
mos que a ú n se s i g u e h a b l a n d o , y 
hablando p r o b a b l e m e n t e se s e g u i -
rá sin q u e se p a s e d e l a s h a b l a d u -
r ías , d e l a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e d e 
salvar e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e v e m o s d i f í c i l 
la r e a l i z a c i ó n d e esos b u e n o s p r o -
Jaspar, conde de Sforza y B a r ó n neg, (2) de aceptar y rea l izar s i n r e -
k , , ^ o U . H a h a s h i en i r e p r e s e n t a c i ó n de I n g l a - servas n i condiciones las g a r a n t í a s 
DUir a l a r e s u r r e c c i ó n d e l b a n c o U e r r a , F r anc i a , B é l g i c a , I t a l i a y Ja- acordadas por l a C o m i s i ó n de Repa-
N a c i o n a l , a l c u a l se p r o y e c t a COn- lF6n , como c o n v e n í a a l a o c a s i ó n raciones, (3) de ejecutar , s i n reservas 
vertir u n -v-rAvA^ D _ J J y a l 351111 to ' ¿ o tonos m u y t e m p l a d o s . n i di laciones, las medidas para e l des 
v e r t r e p u n v e r d a d e r o b a n c o d e y convincentes respecto de las con- a rme m i l i t a r , nava l y a é r e o , del c u ^ l 
l a N a c i ó n , p o r q u e b a s t a n t e h a c e n sIderacl(me3 se hab l an guardado j f u é no t i f icada A l e m a n i a po r las N a -
r o n nvuAar** a «tí mi*<tmr>« An l a a AlG1uania den t ro de lo doloroso que clones Al iadas en su Nota del 29 de c o n a y u d a r s e a s i m i s m o s e n l a , l e iba a ser e l el p u n t o EnQT0. medidas que ha dejado 
l u c h a Ciega q u e Se h a e n t a b l a d o j que sus adversarios del P a r t i d o Con- i has ta ahora de c u m p l i r A leman ia , h a n 
servador, del L i b e r a l y del L a b o r i s t a , { d e ser real izadas inmedia tamente , y e n t r e su b u e n n o m b r e y l a m a l e -
d i c e n c i a y m a l d a d h u m a n a s . 
P o r o t r a p a r t e , e l E s t a d o , ú n i -
c a e n t i d a d q u e p u d o e n o t r o s m o -
m e n t o s a p u n t a l a r l a g r a n i n s t i t u -
c i ó n c u b a n a , h o y e s t á c o m o p a r a 
q u e l o a p u n t a l e n a é l . 
S ó l o u n a s ú b i t a r e a c c i ó n d e l es-
p í r i t u p ú b l i c o p o d r í a p o n e r l o a 
f l o t e . 
P e r o e l e s p í r i t u p ú b l i c o e s t á 
d e c a í d o . 
H a p e r d i d o l a c o n f i a n z a e n e l 
p o r v e n i r e c o n ó m i c o d e C u b a , e l 
p a í s q u e f u é y s i g u e s i e n d o u n o 
d e los p a í s e s m á s r i c o s d e l m u n d o . 
L o r d Rober t C e d í , E r b e r t A s q u i t h y 
Jobn R . Clynes , reconocieron, cuando 
se hubo sentado L l o y d George, des-
p u é s da t e r m i n a r su discurso en me-
dio de los aplausos de todos los pre-
sentes que ese " u l t i m á t u m " era m u y 
razonable y r r á c t i c o , den t ro de las 
el res to en una fecha que fa l t a po r 
fijar, (4) que proceda s'.u reservas n i 
di laciones a j uzga r a los c r l m i n a l í s 
de l a guer ra , y a c u m p l i r o t ros p re -
ceptos del T r a t a d o de Versalles que 
e s t á n i n c u m p l i d o s . 
(d ) L l e v a r a efecto e l 12 do Mayo 
dfeultades que, pa ra d i c t a r l o , hab l an i l a o c u p a c i ó n del va l l e de l R u h r y te 
rodeado a los m i e m b r o s del Consejo I m a r todas o t ras medidas m i l i t a r e s y 
Sup remo . | navales en caso de que el Gobierno 
H é a q u í e l t e x t o l i t e r a l de ese " u l - I a - lemán fa l t e a l c u m p l i m i e n t o de las 
t i m a t u m " que como venimos d í c i e n - ! Precedentes condiciones-
de donde hace d í a s , h a b í a de ser 1 Samar lo d« l p r o t o c o l o de l a C o m i s i ó n 
aprobado po r A l e m a n i a porque t a l | 
parece, que t an to I n g l a t e r r a como 
F r a n c i a y los Eatados Unidos , pues E1 Protocolo entregado en P a r í s a l 
s i n duda todos h a n 
por cable t e l e g r á f i c o 
poner en el l u g a r de l a N a c i ó n v e n 
fondo de a m o r t i z a c i ó n se o m p l e a i á 
pa ra r e d i m i r los Bonos, p o r sorteoa 
anuales, a l a p a r . 
L o s Bonos s e r á n del Gobie rno A l e -
m á n y a l por tador , en t a l f o r m a y 
can t idad como acuerde l a C o m i s i ó n de 
Repa rac lone | a fin de que los acepte 
e l Mercado y e s t a r á n l ib res de I m -
puestos y cargas presentes y f u t u i / s 
po r par te de A l e m a n i a . 
H a s t a que se r ed iman los Bonos, 
a A l e m a n i a se le e x i g i r á que pagu«, 
anua lmen te 2,000 m i l l o n e s de M a r -
cos o r o y el 26 p o r c ien to del va lor 
de sus exportaciones, a p a r t i r del l o . 
de Mayo de 1921, o de o t r o í n d i c e de 
va lores que produzcan i a misma su-
ma, a propues ta de A l e m a n i a y acep-
tado po r l a C o m i s i ó n Ce Reparacio-
nes . 
Cuando A l e m a n i a h a y a pagado t o -
das esas cantidades, d i s t in tas de l a 
de los Bonos que queden s in recojer , 
l a can t idad a n u a l que p a g a r á se re-
d u c i r á a l a suma que se necesito ca-
da a ñ o pa ra e l pago de los intereses 
y a m o r t i z a c i ó n de I 0 3 Bonos exis ten-
tes. 
D e n t r o del t é r m i n o de 25 djas A l e -
m o consecuencia, de abstenga de t o l a 
i n t e r v e n c i ó n en d icha p r o v i n c i a 
A ú n no he sa l ido de m i apoteosis : 
los polacos Invaden l a Si les ia porque 
n o les satisface l a d e c i s i ó n de l Con-
sejo; los polacos no se ñ o m e t e n a l re-
su l tado del p leb i sc i to porque sus v o -
tos apenas l l e g a r o n a l a m i t a d del d o ¡ car te r i s tas no pueden )ersonarse 
loa a lemanes; los polacos ocupan m i - desment i r a los ca lumniadores-
y l a v í c t i m a pretende haber perdide 
mi le s de el las los colegas de l carte-
r i s t a sospechan que se haya embol-
sado l a d i f e r e n c i a . " 
Eso de que se ca lumnie impune-
mente a l a honorab le clase de carte-
r i s tas , es a l g o mons t ruoso , ya que los 
cida, pa^a no ago ta r sus fuerzas v i -
vas, h a c i é n d o l a s compat ib les con e l 
pago de las "Reparaciones" : 
te, dice a s í : 
' ' A l e m a n i a c u m p l i r á de l a 
que so expresa e n este documento sus 
1 obl igaciones de paga r l a - u m a que se 
s o r e i í a de A l e m a n i a , endosabas por 
| .Gantos alemanes que hayan sido 
manera j aprobados p o r los Al iados en L n n -
L U l t i m á t u m del Consejo de los A l i a * i OS L s t a d o s U n i d o s p a s a r o n p o r dos a A i € m a n ¡ a s luna r io del F r o t o - i « J a de acuerdo con los a r t í c u l o s 231. 
c r i s i s m u c h o m á s g r a v e q u e l a 
n u e s t r a , y n o se a c a b a r o n l o s Es 
t a d o s U n i d o s . 
c o l ó de l a C o m i s i ó n de Reparaciones . 
U l t i m á t u m . Las Potencias Al iadas , 
f u n d á n d o s e en el hecho de que a pet 
sar de las sucesivas concesiones het 
L o s p a í s e s m i e n t r a s m á s r i c o s 1 c'has P01- lo3í A l i a d o s desde l a f i r m a 
- - del T r a t a d o de Versal les , y a pesar 
s o n m a y o r e s c r i s i s e x p e r i m e n t a n . . ! de lag advertencias y acuerdos con-
venidos en Spa y en P a r í s , como de 
ICF --lunr.iados en "Londres, y .pues tos . 
L a s c r i s i s n o se c o n o c e n e n l o s 
¡ V e n t a j a s d e l a p o b r e z a ! 
L a c r i s i s es u n a e n f e r m e d a d , y 
l a s e n f e r m e d a d e s n o se d a n s i n o 
e n l o s o r g a n i s m o s s a n o s ; n u n c a 
e n l o s / c a d á v e r e s . 
L e v a n t e m o s e l e s p í r i t u y c o r t e -
m o s las m a l a s l e n g u a s , p l a g a p e o r Hes) , que y a ha s ido not i f icado a ese 
1 J • ' 1 T7„;.^i.,v Gobierno por l a C o m i s i ó n de Repara-
q u e i a q u e p a d e c i ó e l b g i p t o , y iCioneSi para que se hIclese efect ivo 
t o d o se i r á a r r e g l a n d o 
desíde entonces, en v i g o r , el Gobler 
no a l e m á n n o ha c u m p l i d o las og l lga -
clones tomadas sobre s í s e g ú n los 
t é r m i n o s del Thatado de Versa l les . 
en cuanto . 
P r i m e r o , a l desarme; 
Segundo, a l pago vencido en 
232 y 233 del T r a t a d o de Versal les , de 
132,000.000.000 de Marcos oro , menos 
(a) las sumas y a pagadas por r epa ra -
ciones, (b ) las que se acredi ten a A l e -
m a n i a respecto de propiedades» m e n -
cionadas en t e r r i t o r i o s cedidoa, e t c . , 
( c ) cua lqu ie ra can t idad rec ib ida do 
o t r a N a c i ó n enemip o de n a c i ó n an -
t e r i o r m e n t e p p - n ' - v m1.;» > de las 
cuales l a C o m i s i ó n no Reparaciones \ 
pueda dec id i r que se abone a A l e -
mania , a m á s de l a deuda belga a los 
Al iados , y las s u m a » de estas reduc-
ciones se d e t e r m i n a r á n d e s p u é s por 
l a C o m i s i ó n . 
l o . L a e m i s i ó n de Bonos que t e n d r á n l a ga r an t a l de todos los bienes d ^ i 
dres, P a r í s c New Y o r k u ot ra^ po-
blaciones designadas po r l a C o m i s i ó n 
de Reparaciones. 
Estos pagos se t r a t a r á n como loa 
dos p r i m e r o s plazos t r imes t r a l e s de 
las cant idades debidas po r A l e m a n i a 
per l a o b l i g a c i ó n de pagar dos m i l l i -
ney de Marcos a l a ñ o y 25 por ciento 
de sus e x p o r t a d o -
D e n t r o de 26 d í a s , l a C o m i s i ó n de 
Reparaciones f o r m a r á u n a Sub-Comi-
falón que se l l a m a r á " C o m i t é de Ga-
r a n t í a s " que se c o m p o n d r á de repre-
sentantes de las Naciones A l i adas , i n -
c luyendo u n Representante de los 
l i t a r m e n t e a lgunas poblaciones de la 
Si les ia , hacen fuego c o n t r a las t ropeo 
al iadas, f u s i l a n p r i s ioneros i t a l i anos 
y cometen todo l i nage de a t r o p e l l o s . 
Y cuando e l Consejo de Embajadores 
se r e ú n e en P a r í s para I n t e r v e n i r en 
e l asunto y hacer v o l v e r a l a no rma-
l i d a d a los revoltosos, acuerda " r e -
q u e r i r a l gobie rno a l e m á n pa ra qu'> 
se abstenga de toda I n t e r v e n c i ó n en la 
A l t a S i l e s i a . 
E l caso merece consul tarse con ba 
b ios doctores o, po r l o menos, con " l 
i n t e g é r r i m o J e r e m í a s , s i es que e l 
que r ido c o m p a ñ e r o H é c t o r de Saave-
d r a t iene l a a m a b i l i d a d de p r e s t á r -
noslo, s i qu i e r a po r u n a vez . 
S í , porque e l asunto t i ene migas " 
n o es cosa que e s t á a l a lcance do 
nues t ra pobre I m a g i n a c i ó n . L a ú n i c a 
e x p l i c a c i ó n que nos damos es l a del 
r e f r á n que dice que j u g a b a n los b u -
r r o s y pagaban los a r r i e r o s . Y dls-
pentsen los polacos el modo de s e ñ a l a r 
que no es, c ier tamente , con á n i m o d^ 
ofender los . 
• * * 
L o s car ter i s tas de Genova se quejan 
de l a f a l t a de honradez de sus v í c t i -
mas, s e g ú n cable de ayer que dice 
a s í : 
" E l Jefe de l a p o l i c í a de ¿ s t a c i u -
¡ T i ene g r a c i a ! D e n t r o de poco vax 
a p ro tes ta r los asesinos de que sut 
v í c t i m a s , a l defenderse, les dan de-
masiado t r aba jo . 
E l doc tor W i r t h , jefe del pa r t ido 
cent ro c a t ó l i c o a l e m á n , l o g r ó f o r m a r 
gabine te para sa lvar a A l e m a n i a del 
desastre de una i n v a s i ó n . 
A su lado estuvo en momentos an-
gustiosos l a m a y o r í a de l a C á m a r a 
y l a ú n i c a res is tencia fué l a de la 
ca r t e r a de Relaciones E x t e r i o r e s que 
nadlw quieo aceptar y que e l p r o p i r 
jefe edl gabinete, doctor W i r t h , guar-
do para s í . 
B e l l o p a í s en el que el r é g i m e n r e 
pub l i cano pe rmi t e f o r m a r gabine te s 
u n m i e m b r o del Cent ro C a t ó l i c o . Be-
l l o p a í s aquel en que los socialistas 
vo t an conjun tamente con los miem-
bros del pa r t i do c l e r i c a l . 
¿ C ó m o no a d m i r a r a semejant t 
p a í s ? D í a l l e g a r á en que se le juzgue 
sin p a s i ó n en que hable l a h is tor ia 
con l a f r i a ldad de u n e s p í r i t u s e r é 
no, ayuno de f i l i a s y de fobias, y en-
tonces l a r a z ó n , y la j u s t i c i a se abri-
r á n paso cayendo del lado de l a v e r 
dad. 
D E L R. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L l m u n d o es de loa vencedores 
de Mayo de 1921, de acuerdo con el i t " ^ H ^ I / V 
a r t í c u l o 253 del T r a t a d o (de Versa- Imi>er[o a le Iná ,1 y de 103 a le -
S O C I E D A D P 0 E Y 
Esta Sociedad de H i s t e r i a N a t u r a l 
celebró su s e s ión en l a t a rde del l u -
nes en la U n i v e r s i d a d . D e s p u é s de l a 
'p robac ión de actas, de las c o m u n i -
caciones y de presentarse las p u b l i -
caciones extranjeras recibidas,- e l D r . 
Carlos de l a T o r r e c o n t i n u ó su expo-
sición respecto de estudios recientes 
'ealizados sobre c r u s t á c e o s de Cuba, 
Por naturailistas de los Estados U n i -
dos. T a m b i é n d ió cuenta del f a l l e d 
Wento del doctor T a x o n , r e f i r i é n d o s e 
» la n e c r o l o g í a esc r i t a p o r e l doc to r 
Henshaw, actual d i r ec to r del Museo 
Haxward . Por l a e x t e n s i ó n de l 
« u n t o , el doctor L a t o r f e h a t en ido 
Vie dejar para las sesiones del p r ó x i -
j j o año a c a d é m i c o l a e x p o s i c i ó n y co-
R é n t a n o s respecto de las inves t iga -
aones de IMiss Boone, del Museo N a -
tZ '̂f de W a 8 l i i n g t o n . T e r m i n a d a la 
* * t t n p ú b l i c a so p r o c e d i ó a l a elec-
«U irTo6 l a Jmi ta d i r e c t i v a para el a ñ o 
* 1921 a 1922, resu l tando l a s iguien-
Torr , I d e ü t e : doc to r Carlos de la 
^ vicepresidente, doctor Sant ia -
tocSfr * í H u e n a : Secretar io gene ra l : 
hntV. ^ stlde3 Mes t re ; Secretar io ad 
( i W Ct0r Gonzalo M . F o r t ú n ; V I -
T e s o r e r o ^ ^ A (kK"t0r FeU^ M e n c i a ; orero, doctor Pelayo C'asanova. 
I > i r S Ü ° n ^ : ^ ^ r a l o g í a y G e o l o g í a : 
ta- s i ; * - ^ r ^ t i a g j de la H u e r -
• W e v t f n o ' d<>ctor R i c a r d o de la 
ioctor r „ r a f0 : Bio lo&ía : Di rec to r , 
doctor R - ^ 1 - Fo r tÚM, Secretario, 
W o r HnrtJa.mm M u ñ o z ; B o t á n i c a : 
SecreSin Ct-0r FeI ie G- C a ñ i z a r e s ; 
^ a T ^ o 8 6 0 ? 1 ; H e " a a n o L e ó n ; Zoo-
^ l o s d ¡ ! ^ to ,os r ía : D i r e c t o r doctor 
Víctor j i , STr6: Secretar io, doctor 
^rec tor- ' ^ r r f fuez: A n t r o p o l o g í a ; 
. :0r- ^ t o r A r í s t i d e s Mes t r e ; 
Secretar io, doctor Pelayo Casanova y 
en esa f e c h a . 
Tercero , e l en ju ic iamien to de los 
manes se r e a l i z a r á como s igue : 
" L a p r i m e r a serie de Bonos s e r á 
po r 12,000.000,000 (doce m i l m i l l o -
nes) Marcos oro , que s e r á n t m l t i d ^ . 
c r i m i n a l e s de l a gue r r a , de que 
7 de Mayo de 1920, y 
Cuar to , a c i e r tos otros asuntos I m -
por tantes , en especial los que se re-
lac ionan con los a r t í c u l o s 264 a l 267, 
A g r o n o m í a , d i r ec to r s e ñ o r Juan R . |269, 273, 321, 322 y 327 del T ra t ado 
J o h n s t o n ; Secretar io , doc to r Jorge ' 
N a v a r r o , 
L a Sociedad a p r o b ó todas las ges-
t iones realizadas por e l Tesore ro se-
ñ o r I ngen i e ro M a r i o G u i r a l , d á n d o l e 
u n v i t o de g rac ias por l a manera co-
m o r e a l i z ó sus funciones, lamentando 
que por i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l a cau-
sa de sus m ú l t i p l e s ocupaciones no 
h a y a aceptado l a r e e l e c c i ó n del cargo, dadas 
L a a n t e r i o r J u n t a D i r e c t i v a t o m a r á 
p o s e s i ó n en l a s e s i ó n solemne que se 
c e l e b r a r á e l ve in te y seis de l ac tua l , 
an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de l a So-
c iedad . 
de Ve r sa l l e s ; h a n decidido: 
P r e p a r a c i ó n p a r a l a I n v a s i ó n 
801 a m o r t i z a c i ó n del i p o r Men tó se pa 
g a r á semestral mente, a con ta r desde 
e l l o . de M a y o . 
L a segunda serie de Bonos, s e r á de 
38,000 mi l lones de Marcos oro, y ge 
e m i t i r á e l l o - de Nov iembre de 1921 . 
L a terceraj serie s e r á l a 82,0000 m i -
l lones de Marcos o r o y se e n t r e g a r á a 
T r e s t ó p i c o s de moda antes de l a , en el t emplo de l a F r a t e r n i d a d . I g u a l -
g u e r r a : l i b e r t a d , i gua ldad y f r a t e r n i - dad y L i b e r t a d . Estas t res s e ñ o r a s 
d a d . B á r b a r a s e r a n aquel'.as razas | h a b l a n f r a n c é s e i n g l é s . No conocen 
E s í a d o s U n i d o s , ' p a r a é l caso de q u e ' ^ue Boportaban l a e sc l av i tud en me- ¡ m á s Id iomas . L legamos hasta e, t r o -
este Gobie rno desee t ene r ' - un repre- d l0 de crueles angus t i a s . E l e s p í r l - ! no de las d i o s a s — ¡ q u é surcamos!— y 
sentante. Este C o m i t é no t e n d r á m á s t u de los pueblos gigantes d i ó a l t ras j el las, s iempre a l t iva* , no d ignan 
de t res m i e m b r o s de o t ras Naciones, te con l a o l i g a r q u í a , y todos los p re - ¡ responder a nuestras p regun tas . V t r 
cuando Se vea que u n a N a c i ó n t iene j u i c i o s r o d a r o n por el suelo como os-
suf ic iente n ú m e r o de Bonos para j u s - tugos de roca que saltasen a impulsos 
t i f i c a r e l estar representada. de catacl ismos g e o l ó g i c o s . L a c len-
E l C o m i t é v i g i l a r á l a a p l i c a c i ó n de c í a c o n t e m p l ó el pasado y puso t á r a -
los fondos s e ñ a l a d o s pa ra e l s e r v í - b i é n sus ojos en l o p o r v e n i r . A t r á s 
quedaban ¿os r e b a ñ o s de i l o t a s , con 
M . , . . | a l santuar ;o i n s i g n e . Bajo 
las ú l c e r a s a l descubier to caminando ( suenan cantoS b maFavll] 
lenas de entusiasmo hac ia e l s u p l í - ¡ ^ jemp:o 
c í o de los Bonos, tales como los de-
y entregados el l o . de J u l i o de 1921; i recllos de A d u a n a alemanes ter res t res 
pero e l i n t e r é s del 5 po r c iento y l a | o m a r í t i m o s y en p a r t i c u l a r todos los 
(a) Uroceder desde h o y a efectuar 
todas las medidas p re l imina res , ne-
cesarias, pa ra l a o c u p a c i ó n del V a l l e 
de l R u h r en e l R i n por las t ropas 
aliadas, s e g ú n las condiciones acor-
E n ! a U n i v e r s i d a d 
M a ñ a n a » jueves, a las diez de l a 
m a ñ a n a tei s e ñ o r H a b i t Estefano. P r e 
s í d e n t e de l a Academia U r á b e de D a -
masco, d a r á en l a Un ive r s idad u n a 
(b) E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o ' conferenc ia p ú b l i c a cuyo tema s e r á 
235 d d T r a t a d o de Versal les , se i n v i - j " ¿ Q u é es l a F i l o s o f í a ? " 
t a a l a C o m i s i ó n de Reparaciones , No dudamos que el acto si s e r á t a n 
a l i ada pa ra que no t i f i que , s i n d i l a - c o n c u r r i d o como en l a conferencia 
c i ó n , a l Gobie rno a l e m á n , las f e - a n t e r i o r . tJ 
derechos de I m p o r t a c i ó n y exporta-
c i ó n y e l 26 po r c i en to de l t o t a l de 
las expor tac iones a lemanas o de ta-
les impues tos d i rec tos o ind i rec tos 
u o t ros fondos que A l e m a n i a p ropon-
ga y e l C o m i t é acepte, en s u b s t i t u c i ó n 
del de 26 por c ien to de derecho de 
e x p o r t a c i ó n . Este 26 p o r c ien to sobre 
l a s expor tac iones , menos el 1 por 
c iento del fondo de a m o r t i z a c i ó n , se 
p a g a r á por e l G o b i e r n o . a l e m á n a l ex-
por tador . 
E l C o m i t é no p o d r á i n m i s c u i r s e en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n a lemana. 
A l e m a n i a , p rev ia la a p r o b a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n , p o d r á a p o r t a r ma te r i a -
les y t r aba jo para l a r e c o n s t r u c c i ó n , 
como necesitan los A l i a d o » , a f i n de 
r e s t au ra r las á r e a s devastadas, o pa-
r a l a r e s t a u r a c i ó n ; de l a v i d a Indus-
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
c í o . Cuando los a p ó s t o l e s de nuevas 
ideas y entonces v i n o l a e locuencia 
fu r ibunda , cargada de m e t r a h a p u l -
v e r i z a r los s i l l a res que las masas i r r e 
dentas h a b í a n levantado a los d é s p o -
t a s . D i s t i n g u i ó s e en l a c ruzada F r a n 
c í a . y sobre las sombras t r a z ó con 
i tenecemos a p a í s e s iitra>ndoa y per 
¡ eso no m i r a n con d e s d é n . S in embar-
; so en a d o r a c i ó n e x t á t i c a debemos con 
] t e m p l a r a las esfinges hasta que mue-
v a n los l ab ios . Pasan a ñ o s . . . s iglos 
t a l vez . Las m u l t i t u d e s van , legando 
las arcadas 
ra-vlllosos. Por 
as i : 
L a g lo i r e . c'est une couronne 
F a l t e de rose et de l a u r i e r . . . " 
Por los rosetones en t ra u n rayo de 
á u r e o s f u l g o r e s . Las gentes se a r r o -
d i l l a n . Luego m o d u l a el ó r g a n o m e l ó 
. d í a s inefables . Las doctoras q u « ha-
le t ras de o ro u n « m b l e m a m a g i s t r a l . • b i a n de ta rde en ta rde expianan „ „ 
COá- íW-tr- i^a Q u i z á s el apotegma d i v i n o t en ia 
gulos de sangre . Pero los adoradores 
de m á x i m a s profundas no paraban 
mientes en los lamentos que p r o p o n í a 
l a teocracia cabe el f i l o de l a g u i -
l l o t i n a " Y u n redoble de tambores o r -
denado por Santer re , Jefe de l a Guar -
d i a M u n l c l p a i . a h o g ó su voz y le i m -
p i d i ó c o n t i n u a r " . . . E l ú l t i m o N e r ó n 
s u c u m b í a en t re el o rope l de l a majes-
t a d f i c t i c i a . 
¿ S e puede p a s a r ? . . E n t r e m o s p u é s 
l a s i t u a c i ó n , c a d a d í a m á s c r í t i c a , d e l a A l t a S i l e s i a , h a c e t e m e r a 
g r a v e s a c o n t e c i m i e n t o s 
I N F O R M A C I O N C A B L E Q R ü F I C A 
c a i R I G 
O T A S 
y £ L ^ - ? 103 mundos 
r ^ l a i o i*10' d i e r o n 
í««ne¿a3la.nsnu belleza 
4 w*lTi\T*d0 aceite 
O r a c i ó n í ien lo3 Pueblos 
?e apapajl * consumen, 
^ d ^ r l b k J e T ^ P . el t iemP0 
an u 
fe A ü V i o f f 1 4 6 e^af i~ar re ' 
a l t u r a 
momento . 
& 8e sabe- ^ qUe buscan' 
í e ^ " s « 1 7 9omo ol vuele 
ü ^ o n t a r s t e r S J a m á s Puede 
f*814 que ^ t r a m a n . . . 
108 ^ u d U J 1 6 1 1 ^ a l suelo 
«n gansos t r i J J l e * y ios „ 
Ü L ^ a u d o u0 t l t óu revuel tos , 
^acohao 0 LO8 f lamantes 
l b r i l , e*q i ÍLba de A r a r l o s . 
qQe ^ o n C * * , Candiles 
ueu gansos nuevos. 
D U E L O D E A R T I L L E R I A E N S I L E -
O P P B L , Silesia, Mayo 1 1 . 
Las t ropas francesas sos tuvieron 
ayer u n duelo de a r t i l l e r í a con los i n -
surgentes polacos, cerca de Grascho-
' w i t z . L o á polacos responaieron a l fue-
go f r a n c é s con piezas de p e q u e ú o ca-
l i b r e . H a l legado a q u í u n p e q u e ñ o 
g rupo de franceses levemente h e r í -
d 0 c i r c u l a e l r u m o r de que u n oficial 
. a l e m ó n , que ocupaba olevada posi-
c i ó n en e l e j é r c i t o de su p a í s , se ha 
•hecho ca rgo de las operaciones ale-
manas en Si les ia . U n M n c i o t a n o i n -
I ter a l i ado que se h a l l a a q u í dice q u t 
\ é l teme que se d e á a r r o l l e n den t ro d . 
pocos d í a s graves acontecimientos , a 
menos que los polacos demuestren 
su p r o p ó s i t o de e m p e ñ a r l a re t l raQa. 
E n esta c iudad ha estado l legando 
g ran n ú m e r o de alemanes her idos y 
la s i t u a c i ó n se hace cada vez mas c r í -
t i c a . L a g u a r d i a c i v i l a lemana ba ter-
minado su o r g a n i z a c i ó n y sus oficía-
les dicen que t ienen ó u ü c i e n t e s fusl-
I les y que se consideraran completa-
mente seguros s i obt ienen a lguna ar^ 
t i 11 c r í ci 
L o s funcionar ios al iados, l legados 
a q u í de K a t t o w i t z , dican que los po-
lacos los de tuvieron y los l l e v a r o n a l 
cua r t e l general , donde se les r e g i s t r o 
y sus documentos f u e r o n examina-
dos,, e n t r e g á n d o l e s m á s la rde pasea 
para atravesar l a l í n e a i n s u r r e c t a . 
D í c e s e que los polacos s i h a l l a n bien 
equipados de a r t i l l e r í a y o t ras armas 
cor tas ; pero que la f a l t a de d i sc ip l ina 
en las' filas es evidente . 
D I S M I N U C I O N D E P E N A A L N D I -
N A M 1 T E E 0 
S A N Q U I N T I N , Mayo 10. 
H o y f u é puesto en l i b e r t a d J o h n J . 
Me Ñ a m a r a , d e s p u é s de haber c u m -
p l i d o nueve a ñ o s y cinco meses dc-
presidlo, de los quince que le fueron 
impuestos po r haber vo lado con una 
bomba de d i n a m i t a e l edif icio de la 
L l e w y l l y n r o n W o r k , en los Angeles , 
en 1910. A Me Ñ a m a r a le reba ja ror 
los a ñ o s que le fa l t aban por -su buena 
conducta observada en .'a Peni tencla-
M Ü E R T E D E U N C E L E B R E F A B R I . 
C A N T E D E T I 0 L 1 N E 8 
L O N D R E S , M a y o 11 
L a no t i c i a de l a mue r t e de James 
Tubbs , de Sebo, nada do i m p o r t a n t e 
t e n d r á para l a genera l idad del pue-
b l o ; pero s i l a t iene pa ra los v i o l i n i s -
tas . Tubbs era u n maestro en e l ar te 
de l a f a b r i c a c i ó n de arcos de v io l lnes 
y en t re sus cl ientes se h a l l a b a n ce-
lebridades t a n conocidas como K r e í -
l e r . Pagan in i , Boteesini , S ivon i , Gom-
pertz y S t rauss . 
Tubbs se r e t i r ó hace a ñ o s , s u h t l t u -
y é n d o l e su h i j o ; pero é s t e f a l l e c i ó y 
Tubbs v o l v i ó a dedicarse a su a n t i -
guo a r t e . 
O P T I M I S M O D E U N A L T O F U N C I O -
N A R I O D E I R L A N D A 
D U B L I N , M a y o 11 
Si r H a m a r Greenwood. Secretar io 
encargado de los asuntos Irlandeses 
se e x p r e s ó hoy en t é r m i n o op t imi s t a 
sobre las negociaciones que se e s t á n 
l levando a cabo ac tua lmente . 
" L a s i t u a c i ó n I r landesa se debe a 
las disensiones en t re el pueblo I r -
l a n d é s las que datan desde hace m á s 
de u n s i g l o y t an p r o n t o como los I r -
landeses se ent iendan y se pongan de 
acuerdo sobre una p o l í t i c a de c o m ú n 
i n t e r é s , q u e d a r á solucionado el p r o 
blema del p a í s . 
SI r H a m a r c e n s u r ó las n o t i c i a » 
propaladas por l a C o m i s i ó n i r landesa 
de a u x i l i o s , d ic iendo que I r l a n d a Ja-
m á s h a gozado de t an ta p rosper idad 
como en los momentos ac tua les . 
R A D I C A L E S J A P O N E S E S A R R E S . 
T A D O S 
K Y O T O . J A P O N , M a y o 11 
Los di rectores de l a Sociedad r a d i -
cal " O m o t o k y o " h a n s ido arres tados , 
as í como muchos de sus p a r t i d a r i o s . 
O B R A D O R A S A L T A D O 
D E T R O I T , Mayo 10. 
Doce hombres a rmados a sa l t a ron 
ayer a u n cob rador de l a D e t r l o t U n i -
ted R a l l w a y , d e s p o j á n d o l e de ve in te 
m i l pesos en efect ivo, escapando des-
p u é s . 
E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
N U E V A Y O R K , M a y o 10. 
No hubo cambio hoy en el mercado 
de a z ú c a r c r u d o ; pero e l tono de l 
mi smo es m á s firme. Los compra -
d o c t r i n a . 
Pa ra los francesas l i be r t ad , i g u a l -
dad y f r a t e rn idad s ign i f i can el a n i -
q u i l a m i e n t o absoluto de A leman ia , el 
d o m i n i o sobre los Balcanes y o t ros 
p a í s e s , la campe?ña d» caumnias con-
t r a los pueblos I n f e f o r f K . Para u n 
i n g l é s l i be r t ad , igua ldad y f r a t e r n i -
dad s ign i f i can l a esc lav i tud de l a 
I n d i a , del E g i p t o y de todo e l m u n -
do m u s u l m á n ; e l c o n t r o i de los ma-
res y las al ianzas con p a í s e s que de-
f ienden los intereses b r i t á n i c o s . Pa-
r a los yanquis l iber tad , igua ldad y 
f r a t e r n i d a d s i g n i f i c a n e l m a n t e n i -
m i e n t o de l a d o c t r i n a de Monroe . l a 
v o l a d u r a de i Maine . los a t rope l los 
cometidos con Méj i co . Santo D o m i n -
go y H a i t í l a c u ñ a met ida ent re Gen 
t r o y Sud A m é r i c a con l a compra 
( r i s u m teneatis) de] Canal de P a n a m á 
l a e x p a n s i ó n comerc i a l respaldada 
por l a p o l í t i c a del d ó l a r . Pa ra u n Ja 
p o n é s l ibe r tad , igua ldad y f r a t e r n i -
dad s i g n i f i c a n e l mando absolu to so-
b re Shan tun . Cornea y par te de la 
j S iber ia , l a In f luenc i a en los asuntos 
i de Asia , el ansia de a d u e ñ a r s e de to -
' das las islas que mecen las aguas 
precios no h a n ten ido cambio , c o ü - , dei o c é a n o P a c í f i c o . P a r a los i t a -
z á n d o s e a 6.85 para J u l i o y A g o s t o . . l i a n ü S ¡ iber ta(1 igualdad y f r a t e r n i -
6.90 para Sept iembre y (J.85 para O J - ; dad f o r m a n par te de Fiume- de l a 
t u b r e . j Da) mac a del A d r i á t i c o y de o t ras 
No ha habido ventas . ¡ t i e r r a s que se l l a m a r o n soberanas e 
OTTFJA 1>F T A ' P H F V S A I T A I I A \ l ! Í Í ldepe l ld Íen teS- Para " n e s p a ñ o l l i -í , K K t ^ S A 11A1.1A>A b e r t a d jgua idad y f r a t e r n i d a d s i g -
l o s a l i a d o s 
R O M A , Mayo 11 . n i f i c a n hab la r ma! de su p a í s , opo-
L a prensa i t a l i a n a c o n t i n u a expre - ;ne r se a i a g u e r r a de Marruecos l l e -
s á n d o s e ind ignada por las bajas i t a - ' n a , . de fango su p r o p i . nación," ad-
uanas habidas en los combates l i b r a - ] m i r a r l a c u l t u r a de F ranc i a . I n g l a -
dos en l a A l t a S i l e s i a . ¡ t é r r a v de los Estados Unidos ma-
*La T r i b u n a " dep lora l o acaecido y t a r ios presidentes del Consejo de 
dores e s t á n dispuestos a pagar los ú l - expresa l a o p i n i ó n de que nada bueno; M i n i s t r o s poner bombas en las ca-
t imos precios cot izados; pedo los te-
nedores p iden m á s . 
L o s a z ú c a r e s no c o n t r o l a d o ¿ se co-
t i z a r á n a 4.77 po r c e n t r í f u g a , m i e n -
t ras el c o m i t é cot izaba Cubas a 3.07. 
costo y f le te , equivalente a 4-98 pov 
d e s p u é s de u n ataque efectuado p o r I c c a ^ f u g * -
la p o l i c í a a l c en t ro de l a sociedad, en j L a firmeza de l m e r c a i o pa ra entre-
Avahe . Se les acusa de p ropa l a r no*, ga Inmedia ta h izo aumen ta r la com 
t ic ias a la rmis tas 
orden, 
pa ra pe r tu rba r el 
A U l t i m a H o r a 
A L E M A N I A H A A C E P T A D O I N C O N 
D i I C I O X A J / M I M E L A S D E M A > ' . 
D A S A L I A D A S 
L O N D R E S . Mayo 1 1 . 
H-err Sthomer . M i n i s t r o a l e m á n en 
la G r a n B r e t a ñ a , e n t r e f ó hoy a l P re 
Bidente de l Consejo de M i n i s t r o s M r . 
L i o y d George la a c e p t a c i ó n i n c o n d i -
c iona l de A l e m a n i a de las demandas 
aliadas sobre reparaciones . 
p ra de a z ú c a r crudo, para en t rega f u 
t u r a , y los precios para posesiones ac-
t ivas a r r o j a r o n u n aumento de 7 a 12 
puntos pa ra c u b r i r y c o m p r a r por las 
casas c o m i D Í o n i s t a s - E l morcado c e r r ó 
de 7 a 12 puntos , netos, m á s a l to con 
e x c e p c i ó n de l a de D i c i e m b r e que no 
t u v o c a m b i o . 
Las ofertas finales f u e r o n : Mayo 
3.98; J u l i o 4 .12; Sept iembre 4.17 > 
D i c i e m b r e 3 .83 . 
No hubo cambio en el mercado del 
refino, c o t i z á n d o s e e l g ranu lado fino 
de 6.30 a 6 .40; a pesar de que el t o -
no de l mercado es m á s firme. 
B l meraedo del ref ino para ent re-
gas f u t u r a s '*e h a l l a i nac t ivo y loa 
se puede esperar de esta s i t u a c i ó n . ; v.es hacer huelgas v asesinar a los 
L a me jo r s o l u c i ó n que se le Puede' a t ronos ^ gentes, d e s p u é s de 
dar a esta r a r a ficción do que se n i o n - r o ¡ r eSte discurso exc l aman con e n l u -
t en guard ias po r las autor idades i n - s iasm0. 
f ^ t . 1 Í ^ ^ ^ U , e e S H f ^ i a r d Í a - S . S e c 0 - —*:Qué v i v a n l a l i b e r t a d . í g u a J -
^ ¿ ^ ^ X S ^ *** ifraternídad! 
P A M C O E H L A B O L S A D E B U E > 0 S 
A I R E S 
B U E N O S A I R E S , mayo 10. 
H o y o c u r r i e r o n ien l a Bo l sa de esta 
cap i t a l las f luc tuaciones m á s v i o l e n -
tas que han o c u r r i d o d u r a n t e muchos 
a ñ o s , 
a ñ o s 
me rcado . 
Laa cotizaciones t e ' j e g r á f l c a s del do-
l l a r , descendieron de l . b 9 a 1.22 con 
bruscas alzas y ajas; pero reacciona-
r o n pos te r io rmente ce r rando a 1.40. 
OOtros g i ros ex t ran jeros exper imen-
t a r o n f luc tuac iones correspondientes . 
Se d i jo que l a causa i n m e d i a t a de lo 
Y nosotros casi estamos por ha-
cer a q u í punto f i n a l . Porque las r a -
zas j a m á s l l e g a r á n a entenderse y 
cuando a d m i r a n l a c u l t u r a de o t ros 
pueblos no hacen m á s que ser es-
clavos de i a fuerza de esos pueb los . 
S i F r a n c i a fuese u n a n a c i ó n d é b i l , 
l a c u l t u r a francesa c a r e c e r í a de i m -
j . , , . I nor tanc ia . y has ta es m u v probable 
causando c ie r to p á n i c o en e l ^ e Zo la pksase de meque t r e fe . A h o 
r a e s t á n en todo e l apogeo de su g l o -
r i a los p a í s e s vencedores que l ucha -
r o n por l a " igua ldad , l i b e r t a d y f r a 
t e r n i d a d " Los par ias no se han dado 
a ú n cuenta de que el g iobo g ime ba-
jo las ga r ras de estos cua t ro colo-
sos: F ranc ia . I n g l a t e r r a , los Estado,» 
Unidos y e l J a p ó n . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O J e s ú s Prado R O D R I G U E Z 
P A G I N A D O S ' M A R I O D E L A M Á R ? N A M a y o 1 1 d e 1 9 ¿ i 
• D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
JOSK I . RlVtRO 
ADMIMISTmAB*» 
CONDE BUL niVm*9 
r o x o o B X t e a a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mea 9 l - « 0 
» I d . .. 4 -30 
* I d . „ 9 - 0 ' ' 
1 A n o „ l 8 O ü 
P R O V I N C I A S 
1 m e » $ í - 7 0 
3 I d . .. S-OJ 
6 I d . , 
1 A f l o , , 19 -00 
E X T R A N J E R O 
3 mo»«» S 6-O0 
6 Id. 1 l - * 0 | 
1 A H o • .. 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S , R I G A C C I O N : I . -«SOI. A D M I I Í I B T R A -
C I O \ Y A N U N C I O S ; A - 6 2 0 1 I M P R E N T A * A - 8 S S 4 
X r E M B B O DFCANO EN CUBA DS ZiA F K E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que poaa» «1 ei<:!u8Ívo derecno de utlllsar, pa* 
»» reproduc i r l a» , las noticias cal»legrá (icas que en este DIARIO se puDTTaur*. 
A*t coma la Información local que en el misma se Inserte. 
H o m b r e s q u e v a l e n 
A I en te ra rme que se le piensa r e n - • 
d i r u n j u s to y efusivo homenaje a 
dou M i g u e l Ro ldan , andaluz, caballa^ 
r o y per iodis ta , ral p l u m a se ha pues-
to en m o v i m i e n t o inmedia tamente pa-
r a t r aza r a lgunas lineas en las cua-
les queden v incu lados los afe<jt03 
que para t a n c u l t a persona conservo 
e n m i pecho y el j u i c i o que del h o m -
brc tengo formado, d e s p u é s de haber-
l o t r a tado duran te a l g ú n t i empo. 
D o n M i g u e l Ro ldan , r e ú n e todas 
aquel las cualidades que e l g r a n A l k i 
A ' S l d a pide en su " N o r m a para e l 
hombre nuevo" ; es noble, es ealuda-
blo. es s í n c l l l o , eg g e n e r ó o s , es aman-
te del b i en y es In t e l igen te y m u y 
p u l c r o . " A m a a todos y todos le 
a m a n . " 
Cua lqu ie r idea elevada t iene en su 
c o r a z ó n u u l u g a r de re fugio cuando 
no u n he rmano decidido. Siempre se 
l a ve con esa v ivac idad c a r a c t e r í s -
t i ca en los h i jos de A n - l u l u c í a , él es el 
P ' B M de tret i p e r i ó d i c o s , é l es el que 
f ' . r j a y comunica l a sana labor a i 
t i ' j c s ios miembros de « se p o d e r o í O ¡ 
rue rpo de l a i n t e l eo lua l ldad cubana 
quo p u d i é r u m o s l l a m a r S?^ M l g u e l -
(Ju7m:in, re rsonaies grnndiosoa por 
MI f l i ^ i . i d a d , do l a Cuba de todos ios 
t:emi>j)8. 
Nc se e q u i v o c ó San M i g u e l , no. 
cuando en una c o n v e r s a c i ó n le d i jo , 
en HU f inca , a c i e r to u n i i s o : " A h í 
t r n ig í i a u n c u r r o para " L a í ^ i c h a " 
QVQ v * l d lo que pesa, es In t e l igen te 
y U.borioso". B i e n demostrado lo ha 
dejado don M i g u e l R o l d á n -
Smiles asegura que es t an d i f íc i l j 
e r . co i i i r a r u n h o m b r e perfecto en lo | 
quo cubo en lo humano , como da- ' i 
cor. una a r e n i l l a en u saco de a r roz j 
y es verdad , es m á s , y o i n ^ p f r i n d o -
n-e en nues t ro pobre y mRsrnífico La-
rr;',. a s e g u r a r í a que " e l b ien en • ] 
c o r a z ó n del hombre es u n p r i v i l e g i o 
nada c o m ú n , que solo concede una 
conciencia t r a n q u i l a y una e d u c a c i ó n 
m o r a l " , i C u á n t a falsedad no se no-
t a en l a human idad a poco que se i n -
v e f t i g u e el fondo! 
Grandes escr i tores , rti; es t i lo f l o r i -
do, de t i e rnos decires capaces d© con-
vencer a u n sa lvaje ; pero cuyof f o n -
do es el su ic id io y l a maldad nbun-
d'«j5. m á s eprogidos como don M i g u e l 
R r . l d á n , do loa cuales L e ó n X I ! I d i jo 
quf» "e ran el m á a recto sent ido do l a 
dulce v o l u n t a d del Señor '* , esos, e» 
m u y r a r o encont ra r los , aunque a 
i m i t a c i ó n de D i ó g e n e a se salga l á m -
pa ia en mano ojeando como el i l u s -
t r o C a p i t á n Nemo, I n d i v i d u o versado 
D . M a n n e l R o l d á n 
en ciencias m i l , ; 0 h , hombres que 
hayan tenido, en medio de l a ac tua l 
ba launda humana, l a h a b i l i d a d de 
c o n t í e r v a r en el s i t io que Dios les ha 
Indicado e l j u i c i o y lo conservan sa-
no, como don M i g u e l R o l d á n , son 
ejemplares raros , en todos los c a m -
pos sociales; pero por suer te s u f i -
cientes pa ra conservar les a l hombre 
e l p res t ig io de " c i v i l i z a d o " que Dios 
le ha dado en grac ia . 
So s ó l o , pues. L a L u c h a y L a N o . 
che se han beneficiado con l abor de 
don M i g u e l R o l d á n , t a m b i é n l a so-
ciedad andaluza «"n l a c u a l f i g u r o 
como Presidente do l a Com &Ión A u -
x i l i a r y ú l t i m a m e n t e f u é uno de los 
brazos m á s decididos y entusiastas 
para l l eva r a cabo e l m a g n í f i c o é x i -
to de una f ies ta con que l a F a m a se 
d i g n ó por mandato del Seño»", co ro -
nar l a F e r i a . 
Por eso yo, atendiendo a las pa l a 
bras del Maestro de A v i l a , en cuan-
to mo e n t e r é de lo que se pensaba 
hacer en honor de este hombre b u o 
no, t rabajador e In te l igen te m f apre. 
s u r é a poner algo de m i par to , pe-
q u e ñ o ; poro b ien sabe Dios que deseo 
fuera todo l o g rande que se merece 
don M i g u e l RoJdá.n, para l a consecu-
c i ó n del mayor l u c i m i e n t o del ho-
menaje a l notable y d igno per iod is ta , 
cabal iero y anda luz . 
Todos los e s p a ñ o l e s s m d i s t i n c i ó n 
do ideas n i de regiones, deben un i r se 
a los andaluceal en este caso, poi 'quv 
se t r a t a de rea l i za r una ob ra quo sj1'-
ve de m u y l e g í t i m o o r g u l l o y sat is-
f a c c i ó n para todo el m u n d o . " H o n -
r ad a l hombre bueno", ha d icho A d -
d i l i o , es el c u m p l i m i e n t o de un deber 
y fundamento ¿o todo m o r a l , " p r e -
m i a r al m é r i t o , a r g u l l ó C i c e r ó n , es 
ser honrado y agradecido ' ' . Y todos 
los santos Padreai concuerdan con 
San Pablo en que "e l que bou «a. a l 
hombro bueno, e s t á en c a m i n o de 
ser lo"-
Reciba don M i g u e l R o l d á n , desde 
estas p á g i n a s , de q u i e n tan tos f avo-
res l e d''bo y de quien conoce sn la» 
bor cal lada, s i lenciosa pero f r u c t í f e r a 
y elevada, una mues t r a del concepto 
y agradec imien to en que tenemos los 
cubanos a su persona s i m p á t i c a y 
laudable por todos los conceptos y 
que hacen de é l l a persona de u n es-
cog ido . 
E s p a ñ o l e s como don M i g u e l R o l d á n 
h o n r a n l a Raza. 
Manuel M a r t í n e z Yazquez 
V I D A O B R E R A 
LOS B A R N I Z A D O R E S 
A y e r ce lebra ron una j u n t a general 
los obreros del g remio de barnizado-
res, en su loca l de l a B o l s a del T r a - | 
bajo, bajo l a pres idencia del s e ñ o r | 
M o u s o n ; se a p r o b ó el ac ta do l a se-
s i ó n an t e r io r , el Balance genera l d e l 
l a A s o c i a c i ó n , y so d i scu t i e ron las m o 
c i ó n o s o i n f o r m e s de l a J u n t a D i r e c -
t i v a . 
F i n a l m e n t e se n o m b r a r o n a lguna* 
comisiones, pa ra atender diversos par 
t i cu l a ro s , re lacionados .:ou el t raba jo , 
l a p ropaganda social y demá-s asuntos 
<d corden i n t e r i o r o a d m i n i s t r a t i v o . 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Oelebra ron u n a in teresante Junta 
genera l en su loca l de A m i s t a d 95, a l -
t o s . 
M p r i n c i p a l asunto a d i scu t i r , l o 
c o n s t i t u í a l a p e t i c i ó n do reajuste de 
lo s sueldos propuesta a l a C o m i s i ó n 
n o m b r a d a po r l a D i r e c t i v a , y que v i -
n o d iscut iendo con l a c o m i s i ó n de 
los fabr icantes las aspiracicnes de i a 
U n i ó n , cuya f ina l i dad era res tablecer 
e l a n t i g u o o rden de cosas, en cuanto 
a l s istema, aunque lo» sueldos fueran 
a lgo m á s euevados quo •¿a l a é p o c a en 
que se a b o l i ó el s i s tema de los suel-
tlos, por el que r i ge h o y . 
Numerosos i nd iv iduos h i c i e r o n uso 
de la pa lab ra ; m a n i f e s t á n d o s e p a r t -
dar los de n o a l t e r a r en nada e l siste 
m a por e n c a r n a r u n p r l n u i ^ o dio 
equidad y de j u s t i c i a que benefleiaba 
grandemente a l a masa social , g a r a n -
tiz-ando el t rabajo a mayor n ú m e r o de 
opera r los ; que s i e l asunto o f r e c í a 
sus j j u n t o s d é b i l e s , para los que m i -
r a b a n con c i e r to e g o í s m o hac ia SUÓ 
bolsüHos , amparados en condicionen 
especiales, por creerse apadr inados 
cu el t raba jo , los d e m á s rea l izaban 
í s t e m u y a gusto, r epa r t i endo equi ta-
t ivamente e l p roduc to de los j o rna le s 
y que la.s apreciaciones de l e s t í m u l o 
quo juzgaban perdido los fabr icantes 
lo negaban loá hechos, por q u é la 
s e l e c c i ó n de l m a t e r i a l e ra h o y como 
s iempre concordante c o n las cou-
dlclones que o f r e c í a a q u é l , y e l t r aba-
j o que p o d í a r e n d i r el t abaquero . 
Ají fln, p o r Inmensa m a y t r í a se 
a c o r d ó comun ica r po r escr i to a íá 
U n i ó n de Fabr icantes , que el G r e m i o 
de Rezagadores, no p o d í a a d m i t i r l a 
m o d i f i c a c i ó n del ac tua l s is tema de t r a 
bajo, lo que e n t r a ñ a b a u n pe r j u i c o 
pa ra e l m i s m o . 
L a j u n t a t e r m i n ó en medio de l ma-
y o r entusiasmo, c o n c u r r i e r o n a l a 
m i sma , los delegados de l c a m p o . 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . . 
A l o s l e c t o r e s d e i D I A R I O D E L A M A R I N A 
« . T . ;^Ja Presentac ión do este anuncio y un peso en la l lbrerta " U N I V E R -
SAL., do warc.a y L-orf-nzo. O'Uell ly, BO, Habana, Je serdn entreuados o remi-
tidos a cualquier parte dt.» la Isla, SEIS LIBUOa nuevos, ú t i l es * in t t í reeantes 
pe r í ce t a racn to encuadernados. ^ 
l o . - * ' O n T O r , B A F I A A L ALCANCE D E TOItOS." OlUma edtrifln. W2ü. 
con las nuevas reglas introilQcidus por la Real Academia. Contiene, adei-iáa. 
un diccionario de palabras dudosas. v aucu-o, 
. , M n 2 V ~ " ; ^ R I T ' M E T 1 C A P U A C T I C A " ^ mercantil, por H . Alnwor tb , capIUn fle 
a r t i l l e r í a . Contiene desdo los mis sencillos problemas hasta loa inéa elevados 
aei caiculo tuercantU. f r o p i a para aprender sin maestro por su» mucho» Pro, 
blcmas resueltos a la v is ta . 
¿ , ^ - - " p l S C U R S O DE COMBATE" del famoso orador cspafloi f j , A l r a r e i . 
amulo de Caetelar. Llenos üe metá ío raa o mfigenes bril lantes y rotundas, 
p á g i n a s . 
- i ao '7 ; "M^KI^! '~ 'NoT '9 la en auo 108 ardides y tramas femeniles t r iunfan a t ravés do d ramá t i cos o interesantes captiulos. 
. , O o . - ' - C A R T I D L A D E L C I U D A D A N í V - M a g n í f l c a obra de gran Uti l idad 
* toda, persona que quiera conocer eus deberes y l i a « r respetar BUB deredioe. 
•><>- —"POESIAt í , " do Olegario V . Andrade, uno <fo los xnA» Inspirados 
Poetas Fud-americanu*. -"00 pág inas , ^ n 
Estos seis l ibros, valen, como SÍ» ba dicho %<i en las demás l i b re r í a s • loo 
hombres estudlosoB. luchíidoree, áv idos de t r iunfar y de saber deben aprovechar 
< • » . ft??r^n%^4 I " 6 o'r606 l * l ib re r ía " U N I V E R B A L " de Oaicla y Lorenzo, 
ü ' u e i l l y . ü». Habana, única en l a h i s t í r i a de la L i t e ra tu ra . 
I n t e r i o r : franco de porte. 
NOMBRE. 
C A L U Ü . . . 
PUEBLO. 
ri9 12t-5 M-? 
M D S Q L ' l I f B O S P O R T A I I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-00. Franco de porte: $ 8-00 
A l h a c e r e l ped ido m s o c i ó n e s s e l a n c h o de l a c a m i . 
P . V A Z Q U E Z . N c p t u n o 2 4 . H A B A N A , 
R E C I B I M O S D E L A C A S A K N O X 
l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n 
B o m b a s y c l a q u e s 
p a r a a c t o s d e e t i q u e t a . 
T a m b i é n t e n e m o s l o s m á s e l e g a n t e s 
S O M B R E R O S D £ P A J I L L A 
y l o s m á s p r i m o r o s o s 
S ó m b r e n l o s p a r a n i ñ o s 
d e t o d a s e c i a j e s . 
Aguacate 
37 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
Teléfono 
A-8188 
bajarse de l a acera, pa ra recoger 
URO! centavos t^ ie se l e n r Ja ían c a í d o 
a l suelo, f u é a lcanzada por e l f o r i . 
M E S I L I ^ E R O H E R I D O 
E n e l Mercado de Y i l l a n u e v a . s u f r i ó 
una be r ida por a v u l s i ó n en el dedo 
m e ñ i q u e <J© l a jnaqa S z q i í i e r d a de 
p r o n ó s t i c o g rave , e l m e s i l l e r o / n to -
uio R i v e r o H e r n á n d e z , de M a n r i q u e 
n ú m e r o 153, que se p r o d u j o a l poner 
una c o r t i n a en u n a t a r i o í a que conte-
n í a u n c ' avo . 
V I C T I M A D E U X A T A Q L T 
E n e l s a l ó n da consul tas de l a casa 
da sa lud Covadonga, a i s u f r i r u n a ta 
que e p i l é p t i c o que padece, se p r o d u -
j o lesiones de c a r á c t e r g r ave en l i 
cabeza, e l s e ñ o r A n d r é s G a r c í a Her -
n á n d e s , vec ino de R o d r í g u e z n ú m e -
ro 1X9. 
M E X O R L E S I O N A D O 
E l m e n o r E n r i q u e GarcCa Corten. 
| | a ñ o s de edad y vec ino de Ro-
d r í g u e z n ú m e r o 111, fué as i s t ido en 
e l cen t ro da socor ro do J e s ú s del 
Monte , de graves her idas en e l p i é de-
•echo, que se p rodu jo a l In t roducio^o 
en t re los r ayos de l a rueda de lan te ra 
. dd l a b i c i c l e t a que c o n t a b a . 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
L a D i r e c t i v a q u e d ó encargada de 
pa r t i c ipa r l o acordado a l a U n i ó n do 
Fabr ican tos . 
C . A L V A R E Z . 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
ROBO D E U N A C A R T E R A 
Fernando del P i n o y T r e l l e s , vec i -
no de Colon n ú m e r o 45, d e n u n c i ó en 
l a oc tava e s t a c i ó n de po l i c í a , que n a 
l i á n d o s e en ol Nuevo F r o n t ó n , le sua 
t r a j e ron del b o l o l l l o I n t e r i o r del saco 
que v e r t í a una c a r t e r a conteniendo l a 
suma de noven ta pesos. 
No aospecba de persona a lguna. 
NO L E P A G A L A S G A L L I N A S 
Juan M . L a r a y E i t o , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , y vecino do Paz, en JesOs 
del Monte , v e n d i ó e l pasado sobado a 
A u r e l i o B u á r e z , d u e ñ o y vecino do l 
puesto de aves, s i to en Soledad y ' S a n ! 
Rafael , cua ren ta y cua t ro ga l l i na s en 
oesenta y seis pesos, que d e b í a abo-
n a r l e ayer . 
A l i r a cob ra r l a mencionada can-
t idad , L a r a n o t ó que en dicho puesto 
no h a b í a m e r c a n c í a a lguna V u n me-
nor h i j o de S u á r e z l e i n f o r m ó que su 
padre se h a b í a embarcado para C.uiiu 
g ü e y , po r lo que se considera estafa-
do en d icha c a n t i d a d . 
del saco que d icho s e ñ o r t e n í a en una 
o i l l a a l lado de l a cama, una c t i r te ra 
couteniencio l a suma de c iento diez y 
siete pepos y cuaren ta y cua t ro peda-
zos de b i l le te , correspondientes a l sor 
teo efectuado en e l d í a de ayer . 
A su c u ñ a d o e l s e ñ o r Fernando Gon 
z á l e z S u á r e z , que reside en la p rop ia 
casa IB r oba ron una ca r te ra conte-
niendo prendas y l a .suma de 300 pe 
(iOS. 
Se es t iman perjudicados en l a can-
t i d a d de m i l peso*. 
D E N U N C I A D E ROBO 
E n l a casa V i r t u d e s n ú m e r o 55, a l -
tos, d o m i c i l i o del s e ñ o r R a m ó n R o i g 
e Igua lada , se c o m e t i ó u n robo f.a 
madrugada , l l e v á n d o s e ¡os ladrones» 
S I G U E N LOS ROBOS 
T a m b i é n f u é v i s i t a d a po r las l ad ro -
nes, l a A s o c i a c i ó n de Chanffeurs , s i t a 
en Zenea n ú m e r o 42, por A l d a m a . E n 
este l uga r los" "cacos" ce l l eva ron 
una caja de caudales, donde h a b í a 
depositado l a can t idad do 160 pesos en 
bonos de l a L i b e r t a d y va r ios docu-
mentos . N o t ó e l robo, el s e ñ o r Joa-
q u í n Cuervo G ó m e z , cobrador Je la 
A s o c i a c i ó n , a l regresar ayer m a ñ a n a . 
Hecho u n r eg i s t ro , se h a l l ó u n som-
b re ro de castor negro, que se es t ima 
sea de a lguno de los ladrones que \C 
h u b i e r o n de dejar o lv idado en su fuga. 
L a p o l i c í a de l a q u i n t a e s t a c i ó n , 
has ta esta hora i g n o r a ju ienes p u e d e ü 
ser los malhechoree. 
M E N O R A R R O L L A D A 
L a menor Leonor Ros y P u l i d o , i.e 
6 a ñ o s de edad y vec ina de S u á r e s 
126, f u é asis t ida en ¿1 p r i m e r cen t ro 
do socorro de graves f rac turas y con-
tusiones po r diferentes partes del 
cuerpo, la« que s u f r i ó en S u á r e z en t ro 
Pue r t a Cerrada y D i a r i a , a l ser a t ro 
pel lada por el auto n ú m o r o 5304, que 
c o n d u c í a F ranc i sco P a d r ó n Roche, ve 
c i ñ o do F i g u r a » n ú m e r o tí. 
D i j o l a menor aue con m o t i v o de 
S U I C I D I O 
J o s é V i e r a V a l d é s , de 4í) a ñ o s do 
edad y vec ino de Recreo n ú m e r o a. BT 
Regla , se d i s p a r ó u n t i r o de revo lver 
en l a í d e n derecha, p r o d u c i é n d o s e una 
h e r i d a que lo p r i v ó de la v i d a . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n pres tada an te l a 
p o l i c í a por su h i j o , F ranc i sco V i e r a , i 
su padre t o m ó t a n e x t r e m a r e s o l u c i ó n 
po r encon t ra r se padeciendo de c ruo ; 
enfermedad- 1 
E l c a d á v e r f ué entrego c o a sus fa-
m i l i a r e s . 
en l a casa Puer ta Cerrada n ú m e r o 55. 
domic i l i o de J e s ú s P é r ^ / i o n z á l e í 
Los ladrones a l n o t a r l a p resencU 
del P é r e z , se d ie ron a '.a fuga, desapa 
reciendo por la azotea, s in que se 
l l evaran nada. . ^ , 
De este hecho se d ló cuenta a l se -
fujr juez de i n s t rucc iSn de l a s e c c i ó n | 
segunda. 
C A R R E T O N E R O L E S I O N A D O J 
E n e l p r i m e r cen t ro de s -oorro fuó 
asis t ido de graves lebiones d i seminn-
das por e l cuerpo, o l car re tonero Jo-
s é Ousal, vecino de 24 de FeFbre ro 
n ú m e r o 35, en Regla, laa que le hubo 
de causar en l a esquina de Acosta 
y Cubo, el c a m i ó n n ú m e r o 14117. ' lu6 
c o n d u c í a e l chauf feur Antonio G o n z á -
lez P é r e z , vecino do Carmen 86, a l 
| chocar los dos v e h í c u l o s , 
( A I D O D B U N A N D A M I O 
i Laureano Cancelo Vega, s in d o m l c l -
1 l i o , f ué asis t ido en e l Centro de Soco j 
r r o del Vedado, de diferentes lesion' .a. 
diseminadas por el cuerpo, las que 
s u f r i ó t raba jando en l a casa que pe 
cons t ruye en 12 en t r a 23 y 25 a l caer- | 
« e del andamio . 
¡ ROBO E N U N A CASA D E H U E S P E -
D A S 
E n l a madrugada de ayer, se come-
t i ó u n robo de prendas y n i ñ e r o , en l a | 
casa de huespedes s i ta en Zenea n ú - : 
mera ^ 3 . N ó m b r a n s e I Q - T Z T ^ 1 \ 
R a ú l Capote Q u i ñ o n e s p J ^ ^ W 
y W l l l i a : ^ Key, los ¿ u S ^ 0 M?. 
deran darfmifieados ^ 7 * 66 ^ 
pesos. Loa ladronea d M » ^ 5 1 0 
h u i d a u n sombrero de ¡0 J 
D E S A P A R l c i o v 
R a m ó n H e n n i d a López v 
Sauta Fe l i c i a n ú m e r o i 'ri A. 
l a p o l i c í a la d e s a p a r í c i n de, P a c i e -
se L ó p e z H e r m i d a , de i ? a* JOve,> J. so i ^ p e z n e r i a a , e 17 años 
y n a t u r a l de E s p a ñ a . a q i l i ^ ^ ^ 
ray 1 o c u r r i d o a lguna I 
D I G O N B E R M A N O S ^ 
BANQUEROS 
L E S I O N A D O E N U N P I E 
De una h e r i d a do c a r á c t e r g rave en 
l a r e g i ó n p l a n t a r derecha, f ué as i s t i -
do en el c en t ro de socorx-o de J e s ú s 
del Monte , F é l i x Cont re ras , de F a l e r i a 
n ú m e r o 31 , que se o c a s i o n ó a l p i sa i 
sobre u n c r i s t a l en su d o m i c i l i o . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N H E R I D O 
E n el hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a f a i l e 
c ió en el d í a do ayer el menor V i c e n -
te Diaz P r i e to , do 15 añ - j s de edad y 
vecino do l a finca Ca t a l i na en B a ñ e s , 
a consecuencia de una he r ida p rodu -
cida por p r o y e c t i l do a r m a de fuego 
en l a cabeza. 
S e g ú n in fo rmes sumin i s t r ados por 
ei pa'are del m o i i o r ü nombrado S ix to 
D í a z , s n h i j o f u é h e r i d o en su d o m i -
c i l i o po r u n t a l C i r í a c o D o m í n g u e z , 
¡J d i s p a r á r s e l e casualmente u n r e v o l -
r que examinaba . 
E l c a d á v e r do d icho nicn>>r fuá r e -
m i t i d o a l Necrocomio , donde le s e i á 
p rac t i cada l a au tops ia 011 l a m a ñ a n a 
de h o y . 
L E S I O N A D A G R A V E 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l , f ué a s i s t í 
a de graves lesiones po r todo el cuer 
po y f r a c t u r a de Ja p i e rna i zqu i e rda 
la s o ñ e r a Car idad M a t a m o r o s F l g u o -
roa, de 58 a ñ o s de edad y vecina do 
Mar ía n ú m e r o 20-. D i j o l a paciento 
que s u f r i ó esas l e s l o n e i t r ans i t ando 
caerse a l pav imen to , 
por Zenea e n t r e H o s p i t a l y Espada, y 
T E N T A T I V A D ü JIOBO 
A y e r t r a t a r o n de comete r un robo 
HK* Aimpinrm iu ctax. f**)** 
Vijjoiiuuta «] cabello. U ruclv* M 
cotor aegro íalcatu y Mtunl. 
Se unta con las mano* y no 
las mancha. No es pintura. 
Y: 
V E R A N O 1 9 2 1 . 
C R E A C I O N W A L K - O V E R 
E N G U A C E B l _ / \ N C O L _ ¿ W ¿ x B L - E , B L A M C O 
V N E G R O V B U A N C O V C A R M E L I T A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . 5 . P A F A E L 1 6 . 
M a r c is y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingen i e ro i n d u s t r i a l 
Ex-Jefe cié 1 M negocios do Marcas 
y Patentes. 
R o r o t í l l o , 7 a l t o t . X e i é i o o o Á - f t l í a 
A p a r t a d o n ú m e i o ' . W . 
C59!5n «i». I 0 t . . i l 
«.HUNC:J ng VADIA, 
' • • • S i e m p r e F u e r t e , 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v i g o r o s o . 
A n t e s p o r q u e t e n í a 
2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Q u e r e p a r a n e l 
d e s g a s t e , r e n u e v a n 
l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
Sfc VENDÍ EN TODAS LAS BOTICAS 
tVpótito: EL CRISOL. Ncpluno y Manri^w. 
C o o p e r a d ó n . Ga iMt fc . 
A t e n c i é n personal a los cllent, , 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
1 O T R * S P L A Z A S D B E ü B o . 
P A Y ESTADOS UNIDOS 
D u p ó a i t o s ea Cuenta Corriente 
D e p ó s i t o s con i n t e r é s *n Caja 
de Ahor ros . 
P r é s t a m o s , Descuentos, y 
Cobros, 
O F I C I N A S : 
C e n u a l : San Pedro, 21 
S U C U R S A L : 
M O N T E . 4 1 
(F ren te a i Campo Marte) 
A V I S O 
A los ¡señores Banqneres de) 
i n t e r i o r : 
C o n s i d e r a r í a m o s gustosameaU 
proposiciones para establecsi 
rec ip roc idad en cal idad Co-
rresponsales . Pa ra camWo 
de referencias y oondlcionas, 
d i r i g i r s e a: D I G O N , HERMA-
NOS- Sau Pedro, 24. Habana. 
L . J 
L i t e r a t u r a s e ec a a p r e * 
e c s o ó i i t e 
UBROICAS.-Poesfas épicas de los 
más notables pootiis hispano-
amei icaiioa. ] tomo , * 0.4V 
A t i l a . J tomos en un volumen. S U , * 
E l ' Q Ü N M M A U L I T T . - La i'rim-f-
sita «lo loa IJCOMOS. '2 lomos en 
un volumen $ U.W 
JUAN V A K E L A . —Pepita Jlménet, 
Novela. 1 tomo J O.V 
L . 11KAKN. —FantaSBiaH de la ( h l , 
na y el .lapnn. 1 tomo J ü.ll' 
P E t l P R T l t l O O . - L a b ingínuas. 
N o w l a . * tumos en uu «'ui.i. 
mt n $ O.t'J 
M . .IOKAI.—Amado l ia t ta el pat i . 
b)ilo. Novela. I tomo. . . . $ 0.41» 
S P a A R D POIQ,—Cuentos funt ínt i , 
«•os. Novela. 1 tomo ^ O.fJ 
SAI .VADUU l- 'AUl.NA.-íJro eaoon-
dld'o. Novela. 1 tomo 5 0.10 
••'ASTKUl.o UüANi-n , - Amor de 
perd ic ión . Novela. 1 tomo. . ? O-10 
«iKi i | :«a ,s o I I M I T . - F e l i p e Der. 
blay. Novela. 1 lomo. , . f M " 
M. IIICU.NANPKZ Y UüN/.A U : / . - . 
|S] cocinero de su Mujeatud. No. 
vela. ;t toinoa $ 01.W 
11. UAKBUiStíK. —Kl infierno. >o. 
vela. 1 tomo | U.W 
M A U f K L PUEVOST.-VjPBenef a 
mediiiB. Novela. 1 Lomo, . . ? O.W 
A . PALiACIO VALDHS.—La ber. 
mana de tían Sulpicio. Novi-la. 
1 lomo $ O.W 
V A l K i A S V I I . A . - l A i s rosab da la 
tarde. Novela. 1 tomo. . . • f O.W 
BLASCO IMA.N' l iZ.-La sombra de 
U L T I M A S N O V E I M S Y POESIAS Ff-
ÜLICAUAí» 
P A U L UUOBtíET.'-Fyl Juetiojero. 
No^t la . 1 lomo. .' í> 
A L B K K T O I.VSL A. - Juven t ipa |« 
Uolla. Novela. I tomo. . . • I 
M O I U L E S SAN M A K'; l . V . - T i e -
r r a l í e v a m l n a . l'r.viow-.! novela 
Ó'c «•¿slumbreb valencianas. 8 tor 
mos I 
I t l C A I l D O L L O N . - l . ' a voz de ! • 
la aanerre. Ensayos eapañolori-
Tomo %l de búa obras c.oniP1, - . 
tas. 1 tomo . • • • 
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V I E R N E S 
B O H E M I A 
GALIANO, 93 
L i q u i d a u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e c u a d r o s o v a -
l a d o s y c u a d r a d o s , e s t i -
l o s L u i s X V y L u i s X V i 
g r í a de andar. Croquis du jm 
viaje por tierras r« Puerto JíT. 
co, Cuba, Estadpu Unidos, Cen, 
t ro Amér i ca y Amér i ca del fcur. 
I tomo en rúbtlca • { • 
PIO BAHOJA. — K l escuadran del 
Hrigaule. Memorlaa de un boW' 
bro de aoejón. Novela. 1 tomo, f 
EDMONT L E p E L L E T l E K y CLE-
M E N T ItOCUBL.—Ubs amore» d» 
don Juan. Novela de coatuni-
bren pariblensea. 1 tomo. . • • * 
JOIIGE OHNET. -E1 amor Oiapda. 
Hrecloea novela. 1 tomo, . . . f 
AEN'ULl» r.EN NET. — Enterrad» en 
vida. Novela. 1 tumo * 
F . OAUC1A S A M U m . - C o s m o . 
pol i ta . NoveleríaB de Francia» 
Cuba, Marrueeo.-i, I^tadoH Ln l -
1.3» 
i . » 
1.0̂  
dos y el J a p ó n . 1 tomo. 9 l » 
A n u n c i o T R U J I L L O M . V I H N 
I C A N T E S D E E N V A S E S D E M A D E R A 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
«^UIS ANTON D E L OLMET.—• 
Crus verde, 8. Preoioaa novela 
de costumbres m a d j i e ñ a s . 1 t i -
mo, , , , .1 * 
I I E I I N A N P E Z a V T A - E l placer de 
biifrlr . Novela. 1 tomo. •. • * 
A.\ ATÓLE «RANOS. — Infancia. 
Coleeclon ü'e precioaos cuentea. 
1 tomo • Vr.^i ' f 
OSCAK \ V I L D E . - V e r a o loa Nibi-
itotaa. «'oineriia. 1 tomo. • • • • 
AMOS ES<'AL-ANTE. — t'ostaa y 
m o n t a ñ a s . Diario do un cami-
nante. I tomo- . . . . • • , 1 
CAREOS BAUDEI^AI I IB . -P roaa» 
eacogidas. Versión c»tateUani*- i . 
tomo • • 
PEUKO MATA. -Mi iüccos . Precio, 
sa revela. 1 tomo. . . • 
PEDUM M A T A . — I n I:TUO en ia 
no^be. Novela de »uuor y a o -
dolor . 1 tomo. . • • : • Im" « 
^EDUO M A T A . - L o s cigarrillos 
del Duque. Novela. 1 t0™0;. , : * 
PEDRO MATA.—Corazones 61» j 
rumbo. 1 tonjo « . ^ 
PEDRO M A T A . - L a caterce. ^ 
vela. 1 tomo ,' ' J ! 
PFDKO MATA.—El miaterlo de 
los ojea duros. Novel"- , , f 
PEDRO M Á T A . - P a r á c l l a V Pf j f , 
ellas. Poeaíaa.- 1 tomo en p 
OCTAVIO K E U I L D E l - ' L a novei» 
de un joven pobre, p r e d » * » wvy | 
vela. 1 tomo. . . • • ; „ • - ' 'T a 
BARONESA DE B " A r ^ L Í J p r í . 
h i ja del director áel ,Ur£°n f*' 
ciosa novela. ,J-Trneda- ' 
miliaa. I lomo encUa „,„ mil 











L i b r e r í a "CERVANTES" 
Veloso. Oallano &¡ (Eria" " 
Apartado 1,115. Teléiono 
baña . ,%in 
WeutUB0 
n S ^ I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 5 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S t J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m . ' j o r e s P r e c i o s . 
Para Encuadernzr sus libroJ ^ m 
B e l m e n t e & 
E m p e d r a d o 6 0 . T e M ^ 
C 3748 
A f l O L X X X I X 
•^1 
D I 4 R I O D E U M A R I N A M a y o 1 1 de 1 9 2 i P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
L A S M A R A V I L L A S D E A S T U R I A S 
P R A V I A i 
vx t r en marcha a l a v t r a del N a ; i te sobre el N a l ó n , la p r a r l t r l a de F o r - I 
' g X a l ó n baja de T a m a , ru&d vj cines, P rav ia , l a maraMl losa , la f i o - i 
1 ^ r a n i p o de Caso, t i é n d e s e por S o - n d a , l a - g r a c i o s a ; la que pone en e l ' 
r L r n b i c , en t ra en L a v i a n a , pasa^-- e a p i n t u t ransparencias t a n B U t S e J 
S e l a . . Y viene a Caces, yfecun- la ; que en quienes se f o r m a r o n a su som- | 
* r r u t i a - L a h i s t o r i a de este l uga r es b ra no cabe par t ida mala- l a que d i c t I 
a ñ a s la h i s t o r i a de su f á b r i c a . S*-1 el can tar que es lo mejor de A - c n -
^ b l e c i ó e£ te luga r en loá fines del i rías, aun siendo As tu r i a s lo mejor d j 
v v i l l cuando se a v e r i g u ó que la p ro E s p a ñ a , y E s p a ñ a lo m e ñ r de E u r o o a l 
n r ia ' era inmenso y r i q u í s i m o Vt. y E u r o p a lo mejor l e í mundo 
;,enrCa... t -A \ m m i r a d o r de Riveras , de P e ñ a u i 
r „ - q u e As tur ias es l u g a r donde s a l l a n , de l N a l ó n . . . E l logar en que 
« .crea el a lma en c o m u n i c a c i ó n con! pueden colocarse los cuentes de tm-
. taisaje. mas t a m b i é n es l u g a r don- ! cantamentoo donde las hadas madr i -
HP se c á c e n d e n i n m e n s i d a d e á de hie- j ñ a s convie r ten las calabaza-j en ca^ 
lo que s.e pueden c o n v e r t i r en i n - j n o z a s . . . i 
densidades de o r o . Oro y h i e r r o le ex ; D ice i l que 65 la . I 
Sotare a les romanos ; .us escr i torc t . ' l o g . . . Dicen el pa t r i a r ca Xoé 
Samaron a los astures hombres ama- 1)asó pcr A s t u r ^ ^ 
r i l o . . - . De su t i empo quedaron en t an p l á c i d o tan S e g r ? t ^ ^ S i ^ 
Asturias v a r ^ ^ en él una ciudad, y la t i t u l ó 
v r incones: f e i r e i a , A e ' m r a t e r r . Ncega , i ^ n t a s í a s inocentes de A . i - : 
4 , . Tomedo, Tornas , l o r n a z a . . D e ¡ t o r e , ^ se daLan a J ^ 
8U t iempo quedaren en As tu r ias hue- hub le ra do A , t a r j a s no 
llas de expiotaciones ^ W f e f - ^o- b i t r a vueI to a 8 acaso n o ' 
e s t ^ de Narava l . donde h a l l a r o n , fee l n ; b j t r a adormilado c J e l j 00 °0,¡ 
dos m o r e de unos seiscientos me t ros , las v i ñ a , . . . En las l l a n . l d a , ;egp1 . j 
de long i tud cada uno. con cuaren ta , via( e l se rodea de f ruta les U 
de ancho y c incuenta de fondo lit'fyfr ¡Aeiras musg0áaS( i ó r ü d s e apa.1 
mearon mas de dos m i l l o n e s , c ib le y lento g l a r j g j j g . 
via , toma todo Q] c a s e r í o ^olor t e a n » I 
t oc rac ia y novedad, como si acabara 
de e r i g i r . Y parece que l a l uz se po ' 
ea con amor sobre l a v i l l a , y q m ¡a 
v e g e t a c i ó n que la rodea, es l a m í a 
i generosa de p e r f u m e s . . . 
Y P r a v i a sigue al N i l ó n ha-?ta qa« 
desemboca en el C a n t á b r i c o : porque 
dios , se 
de metros c ú b i c o s de t e r r e n o . . . 
Y en T r u b i a se establecieron alto? 
hornos, y e m p e z ó a t raba jarse el c r i a -
dero de C a s t a ñ e d o del M o n t e . Y des-
i u< • los de Ba lduno , los de A r a m l l . 
los de B a y o . - . Y a p a r e c i ó t a l r i q u í ; 
za. que se l l e n ó todo A s t u r i a s do 
buscadores de h i e r r o . . . Y feb r i lmen-
te y codiciosamente, se l e v a n t ó l a ' u -
dustria s i d e r ú r g i c a en V i l l a y a n a de 
Lena, en Mieres, en l a Vega, en la 
Fe lguera . . . Y hoy. en todos estos s i -
tios el t rabajo m a r t i l l e a , brama, can-
ta, a t ibor ra sus m ú s c u l o s de sangre 
y sacude sus cien brazos con ce le r i -
dad de v é r t i g o . 
Y d e s p u é s de T r u b i a . Grado—la Ve-
ga extensa y u b é r r i m a , el campo de 
San Antonio , el A s i l o del g r a n bene-
factor m a r q u é s de l a Vega de Anzi) , 
t i barr io de l a P u r t i e l l a , el remanso 
del R o s a l . . . Grado, que parece s i t io | 
para l l enar lo de c á r m e n e s . . . Y des-i 
pués. San R o m á n , sobre el N a l ó n , c u -
ya diafanidad inmaculada han p r o f ; -
nado lotí lavaderos de las m i n a s . Y 
en San R o m á n , l a cueva de la P e ñ a , 
escondida en los b r e ñ a l e s ; y en la 
cueva, la sala de p in tu ra s , domv* 
las estalacti tas f o r m a n c o m b í n a c i o -
nej caprichosas, artesonados f a n t á s -
ticos, l á g r i m a s que no acaban de caer 
tubos de un ó r g a n o inmenso, que ae-
jaron do sonar porque el dios que os 
oía se h u n d i ó en la obr.curidad, por 
una grieta, y solo de jó e l recuerdo, la j 
señal do sus pasos y su a r o m a . . • 
Los astures p a l e o l í t i c o s se uniere n i 
en esta sala muchas veces. Y a r t i s -
tas rudos, pero obsesionantes, que He 
vaban en los ojos, y pasaban a l bii 
r i l , o p o n í a n en el p ince l una settb > 
ción intensa de rea l idad y de v ida , t r n 
zaron en la p iedra estos caballos, te-
tes bisontes, estos rebecos, estos to . 
r o s . . . 
Y d e s p u é s de San R o m á n , el puen- , 
i 
Compañía tíc Minerales í é m s \ 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente c i to 
a ios s e ñ o r e s accionistas de la COM- 1 
PASIA D E M I N E R A L E S CUBANOS 
paiü lu J i m i a General E x t r a o r d i n a r i a 
tic Accionistas que t e n d r á luga r ' a 
laa once de la m a ñ a n a del d ía veinte 
y uno de Mayo de m i l novecientos 
veinte y uno en las of icinas de !a 
( '" ir .panía, en Habana. 66. Habana, 
Cuba, con objeto de resolver sobre 
' . ¡gu ien tes asuntos: r e d u c c i ó n del 
gapltal social v d i s t r i b u c i ó n de d iv . -
«enoos de l i q u i d a c i ó n . 
Habana, 11 de Mayo de 1921. 
Claudio U- H e n d o M i 
V i c e - S e c r e t a r í o . 
fianzas que l a mi sma presta a faver 
l'e n u t a . o í ; á s d c i a i S t s , c tando los l i -
bau l y una maleta , y se lo remito i 
s:u:< fami l i a res , residentes en Neis 
bros de con tab i l idad de !a i n s t i t u c i ó n Y o r k . I n d i c a que se p r i v a de la v i l 
m p i o u a c l ó n ca pod.;- por u n m ó v i l de gravedad , que no pu 
de reve lar . M r . J^sper era u n b r i l l . -
te ingen ie ro , habiendo t raba jado < 
las obras del Canal de P a n a m á , a la 
aparece un lugar que se l l ama Sai 
R a n ó n , donde la vega se desparrair .a 
s in l í m i t e s . • . Y o t ro que se Hama M u -
ros, donde asoma sobre el r í o el c o t i -
l l o de los herederos de los marqueses 
de Valdecarzana y Va l l^hermoso 
Y o t r o que se l l ama Arenas , porque 
lo cerca l a p l a y a . . . Y o t r o que se .''a-
ma San Esteban, donde se acogen n u . 
meresos b a r c o s . . . E l N a l ó n desem-
boca dignamente, en l a esplendidez uo.l 
u n m a r que en sus horas de f u r o r 
echa el burbujear de su¿ .>3pumas ¡.ft l 
sobre los canti les y los puebloo, y q r o | 
en sus horas de paz se r iza armo^ \ 
niosamente y es ledo, h u m i l d e , m í - | 
m e s o . . . Desemboca e n s a n c h á n d o s e , i 
c r e c i é n d o s e , seguro de s.i he rmosura , ' 
aumentada por su mar y por los ca-1 
serios de su vera y los cerros de sus! 
f l a n c o s . . . Y esto se l l a m a con d i s - l 
t in tos nombres, pero es P r a v i a ! . t 
F r a v i a que se desparrama, que vier te1 
fecundidad y que rega 'a belleza j 
Prav ia la marav i l losa , la f l o r ida . l a ; 
g r a c i o s a ! . . . 
C o i i s ü m t i n o C A B A L . I 
D t S D E C U B A H A S T A E L A S I A , N U E S T R A 
F A M A L L E G A , y E N L O M O D E 
C A M E L L O S E P A S E A 
4 4 E 1 L a z o d e O r o " 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
i -•: • • - u-r c 
del Tesorero . 
••: ¡ .;-i . l a - gracias , ' t aprove 
chan la opo r tun idad para repetirse 
a >u- ó r d e n e s . 
Atentos y s. s.. 
R I C A R D O G. D A U M V . 1 r e s iden te .—| 
JORGE T O R R E N 3 . Secre ta r io . 
D e O t e P ú b l i c a s 
E L N E G O C I A D O D E L I M P I E Z A D E , 
C A L L E S 
E n este Depar tamento, cemo en t o - | 
dos los d e m á s de la S e c r e t a r í a ce | 
Cbras P ú b l i c a s , a tendiendo a l p l an de 
e c o n o m í a , que se aspi ra a real izar , j 
h a n sido supr imidos muchos em- : 
picados. 
E l Jefe del Negociado, cc rone l J o s é 
G ve ha ordenado a los jefes de I 
secciones, la p r e s e n t a c i ó n de u n M e - l 
m o r a n d u m . detalle-do de ios gastos ac-j 
n ia les , y de las necesidades del se rv í -1 
c ío en sus respect ivas secciones, con 
el fin de que el nuevo Secretario, pue 
(*» lo? n r i ' n^ ros instantes co- . 
. „ „_ „i t- .^^ j0 re lacionado 
con el ramo de l impieza Ca calles. 
o i ^ M ú o i A R 
D el i i r sona l del Negociado, ni 
menos entre los obreros, e x i s t í a ayer 
a l g ú n d isgusto por la tardanza en ol 
pajro ^e ^us haheres. por ser ?n su 
m a y o r í a gente h u m i l d e , que real iza i " \ 
-" - rn to . y que no puc I > 
tener o t ra fuente de ingresos para el 
* HTIÍM^S. qne cuenta . i 
só lo con el j o r n a l devengado. 
S u i c i d i o ú j u n i n g e n i e -
r o a m e r i c a n o 
A m p l i a n d o la i n f o r m a c i ó n publ ica -
1 ' l j en nuest ra an t e r io r e d i c i ó n , acerca 
I del f a l l ec imien to del i ngen ie ro ame-
r i cano M r . J. R. J a s p e que en la i 
1 m á f í a n a de aver se a r r o j o desde el p! i 
1 so 5 del edi f ic io de la Lon ja del Co- 1 
n ie rc 'o a Ia cal le , podemos i n f o r m a r ¡ 
I oue en sus bo l s i l los se h a l l ó una car- i 
| ta en i n g l é s d i r i g i d a a M r . H . L . Le - 1 
•wis, empleado en el R o y a l B a n k of 
1 n a n M A . E n e l 'a ruega a su amigo que 
i Ise haga cargo de su equipaje u n 
ó r d e n e s del general Goethals, que 
preciaba mucho-
" \ i tener "not eias de que su h e r m a - j 
ta se ha l laba g ravem-n te enferma, so 
i t ó de sus jefes le p e r m i t i e r a n i r 
v i s i t a r a su f a m i l i a pe rmio que I e | 
t u é concedido para embarcar ayer . 
44 
C O Í E R C I A N f E S M P O R T A O O R E S 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
¿ T i e n e negocios con E s p a ñ a ? 
¿ L o s desea? , 
¿ Q u i e r e aumentar lo*» que tenga : 
E n cua lqu ie ra de e í t o s c ¿ s o s le s s r á d» g r a " u t i l i d a d el 
" A M VRIO G E N E R A L DE E S P A Ñ A " 
( B A I L L A ' - B A I L L I E R E - R I E R A . ) 
Contiene todos los r " eb lo s , por ' nsignif icantes que sean, su p roduc- i 
c i ó n , p o b l a c i ó n , etc. 2t>- Cosecheros, almacenista?, f a b r í c e n t e . en una pa-
labra toda persona que .^nga alguna r e l a c i ó n en el comercio o la i n d u s t r i a 
Con tan impor t an t e obra se pue'i?n conocer nuevas casa ? y n u e v o ó 
productos cuya i n t r o d u c c i ó n en Cua i puede dar le e s p l é n d i d j s ganancias 
Si su casa de usted f igura en es»o A n u a r i o en forma de a ;uncio, r e c i v 
b i r á proposiciones de ci'sag de E s p a ñ a que deseen expor t a r a Cuba. 
Adqu ie r a y a n ú n c i e ^ en esta oora. la ed i c ión de 1931: e s t á p r ó x i m a 
a p u b l i c i r s e . t iene la c p u i t u n i d a d de figurar en e l l a . 




C3868 4 t . - l l 
D e i a U n i ó n d e C h a u -
f t e u r s d e í i ü b a 
Habana . Mayo 10 de 1021. 
S r . D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C iudad . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
H a b i é n d o s G efectuado en l a m a d r u 
18611 l l m y 
C J C H E S d e m i m b r e 
Cran sur t ido de cochecitos, va -
.edad de formas, c ó m o d o á , a m -
l'lios y a precios r j duc idos . 
Kada m á s p rop io para pasear a 
ebitos en las horas del d í a . Las 
C a n t e s mamas, s in dejar sus 
(n;.ehaceres, Pueden tener a sus 
j i tos cerca todo el d ía . 
h I|Iay otros tipos de coches de 
u e- Plegadizos, bonitos y p r á c -
ticos. 
" L a S e c c i ó n X ' 
OBISPO. 85. 
A R M L E D E R 
e camiones no t ienen y que pe-
i g randemente ( ) de! 
comprador para dec id i r lo a escoger al 
i preferen i o t ro 
c a m i ó n 
. IN.MKI)! 
B i j o s de D i e g o M o n t e r o 
(S. E N C ) 
D r a g o n e s 1 0 6 - T e l f . A - 4 6 4 6 
gada del d ía de hoy, al robo de un i 
p e q u e ñ a caja de caudales, de 'as ofioi-
ñ a s d»; o?- A - o i i a i i ó n , nos permiv -
tno-i molestar su a t e n c i ó n a fin de r o -
gar le la p u b l i c a c i ó n en ese d i a r io Je 
su acertada d i r e c c i ó n , que e» referic(< 
robo no afecta en nada 1A m a r c h a oo 
. tv la vt'z que io r o -
llado asciende a l a suma de ciento c i n 
cuenta y des p^soa CM nVc t ivos y do-
bonos del cuar to e m p r é s t i t o de la L i -
ix u ios Estad • •  
Unidoí'-. marcados con ios n ú m e r o . : 
6177282 y 61771,63-
; • fondos de e"la AJO<.;iación e s t ú a 
depositados en la C o m p a ñ í a Mercan -
l i l de P ré s t a tño í ) y F'iaazas. sei rúi i 
cont ra to celebrado con la re í 'Vi i i i 
c o m p a ñ í a , a fin de responder a las 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
L A V I N A 
Parece que a lguno del g i r o , a sombrado al ver el numeroso p ú b i . 
q i e l lena constantemente este estab loc imien to a l levarse los MÍveres re. 
bajados a precios m á s bajos que los que t e n í a n antes de la gue r r a , le 
p a r e c i ó que esta casa era un Ban co v que los cl ientes v e n í a n a reco-
j t 1 " sus d e p ó s i t o s , lo que hizo c i r c u l a r por la Prensa. 
Pues no s e ñ o r , no hay t a l Banco r.¡ tales d e p ó s i t o s ; s ino " L A VIÑA"*, 
[ a m i a c é n de v í v e r e s , an t i gua casa acredi tada como no hay o t ra que la su-
pere en vender bueno, bien pecado y a precios como puede v^ r - e en este 
e j emplo : 
A r r o ? can i l l a nuevo, super ior , a *1.23 a r roba , 5 centavos . l i b r a . 
Ace i te re f ino Ba lce l l s , l a ta de 23 i ib ras , $10. 
Acei te r e f ino Ba lce l l s . la ta^de 9 Ubrafc, $4.20. 
Acei te re f ino Balce l l s , l a ta de 4 y media l ib ras , r--2o. 
Aceite re f ino Balce l l s , l a t a d? 2 l ib ras , $1.13. 
Aceite Sensat, l a ta ue 23 i ib ras . $13.00. 
Acei te Sensat. l a ta d( ü l ib ras , ^5.40. 
Acei te S e n s a í . la ta •Je 4 y media i í b s s s $2-90. 
A z ú c a r ro f lno s u p e » i o r . m u y b lanca y seca, a Sl.TÓ ar roba , v " cen-
tavo:, la l i b r a . 
A lcoho l desnatural izado. 40 grados , a $1.60 g a r r a f ó n , sla envase-
Bacalao de Escocia, l e g í t i m o , i Aó.00 a r reba . 2t) c e n t r o s Iibra< 
L-jcalao para f r i t u f " ? l a ta de l l i b r a ó;- centavos. 
C r f é super io r de i f t i c i enda do P u i n o Rico, tosiado mol ido , a •>» 
cemavos l i b r a . 
F r i j o l e s blancos r i q u í s i m o s a $2.00. a 8 centavos l ibra 
F r i j o l e s con carne de pue r ro . 15 centavos la ta . 
Fideos ref ino , a Í 5 centavos el pj-.ouete. 
Manteca pura de c h i c h a r r ó n marca " L A V I Ñ A " 
La t a de 17 l ib ra s , $3.ñ0. 
• La ta de 9 l ib ras , $1.90. 
La ta de 4 l i b ras . 80 centavos. 
Leche Condensada marca M a g n o l i a Lechera o L o l i t a . a 20 centavos 
lata 
C 3231 a l t i.ND. 22 ab. 
'.'ale<1rfitlcú de la UniTersMdad; m«dl>;o 
<ie visita «^«"clnUstn de la "Covadoo. 
Ita." í l a reui t-stido fiel extranjero. Vlat 
urinnrias. «rf*-. .nedades de seíioras » 
de la santero Consu l t a» de 2 • \ S»n X.tz-dto .iMj. bniou. 
C RS3S Ind S n 
Leche evaporada St. Charles , a W centavo-> la ta . 
Leche evaporada V a n Camp. a 1S í - cn t avos la ta . 
Panas amem-anas r i i u í s i m a s . a centavos a r roba . 3 centavo? l i b r a , 
.Tabón p m p r i l l o . b a r r a . 65 centa- o?. 
Y todo por el est i lo. 
Pida nuestra l i s t a general de p r ' c i n ¿ - . 
L A I N 
A r e . S. 
cess: 
Bol i va r. S I . T e l é f o n o s A .3073, \-\*'2\ 
3 t . - l l 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
' p r i m o r o s a m e n t e adornadas, m u y a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
ras y monogramas de oro. L a » hay de todos t a m a ñ o s , en g r a n va-
r iedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, o t ras m á s 
•.-nodestas, todas m u y bonitas. 
« V E N E C I A 
9) 
O B I S P O . 9 6 . 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
De 
M U S E L I N A S 
•los ^ ¿ r eá ta tela f ina, delicada, vaporosa, l a m á s en boga este v e r a n o , 
í t S F l iVa.tríLctivos y que m á s be l l eza comunican a qu ien l a vis ta . 
• Ü S E L i v í t E 8 T A M P A D A , TODOS COLORES, a-. M C S F l v » r-.^ • v .n r .V , C 
• ü S E L i v í I I s V ' en todos c o l o r e s , a - . 
Mi S E L I \ A T I .A' Tar¡e<íad <le c o l o r e s , » . 
^ ( < l ! l KSTC*"» * m,lchos colores , m á s modesta, a . . • • 
V o U F l A 3 I p V D 0 , en todos los oolores, a 
T I C R Y EHf n7-5i'rÍedad de to,,os a 2<)' 25« 30' 40 y • • 
3'00o p i F y . c f 8' P"1'3 ve s t i dos n l l ima i novedad, a - •• 
ofrecemos los tonos m á s be-
^ 
. . 1.03 
. . .. mm f-.ló 
. . ^ 0 40 
. M , C 6 0 
0..>0 
. . ^ «.>:» 
. . . . (.17 
a .A^uujL , p a r a saoanas, -
Acabamos de r e c i b i r un i n m e n s o su r t i do ae medias de seda, lisas 
y caladas, a todos los precios. ' - • 
Nues t ro Depar tamento de S e d e r í a , t iene ya las u l t i m a s novedade--
en encajes y cintas , todo es de lo m á s boni to , cosas que no v e n í a n 
hace t iempo. H a y que ver lo -
N U E V A I S L A " , M o n t e é l e s q . a S i i á r e z 
D EZ 
A e o A R i : 6 B l a n c a s C o m o l a N i e v e 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
D o b l a d i l l o s H e c h o s a M a n o 
N U E V O T I P O 
d e 2 0 h i l o s 
i 
ú m m 
5 A B A N Á 5 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
4 2 3 
P A G I N A C U A T R O U i A R l O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e u x x r x 
H A B A N E R A S 
Una recepción en Palacio 
Se suspende el banquete . 
E l anunciado banquete de Palacio 
E n 6u l u g a r se d a r á una r e c e p c i ó n i 
e i domingo p r ó x i m o en honor del f u -
t u r o Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
S e r v i r á t a m b i é n pa ra despedida del 
Pres idente ac tua l y s u d i s t i n g u i d a 
esposa, l a elegante ¿ e ñ o r a M a ñ a n i t a 
Seva de Menoca l , P r i m e r a Dama d© 
la N a c i ó n . 
C u l m i n a r á l a r e c e p c i ó n en u n a I 
Tiesta, con el bai le como su p r i m o r d i a l I 
a l ic ien te . 
No se h a r á n I n v l t a ^ n e » . 
l í n absointo . 
E l genera l Menocal embarca en l a 
m a ñ a n a del 20 de M a y o d e s p u é s de 
hacer en t rega a l doctor Zayas de l a 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l a R e p ú b l i -
ca. 
Con todos sus f ami l i a r e s , e x c e p c i ó n 
hecha del j o v e n R a ú l Menoca l , se d i -
r i g e a N ^ v a Y o r k . 
V a por K e y West-
E l nuevo y f l aman te v a p o r Cuba le 
ha sido cedido para e l v ia je has ta el 
h i s t ó r i c o Cayo. 
P e r m a n e c e r á en l a g r a n m e t r ó p o -
l i amer icana hasta el 0 del mes p r ó -
x i m o , d í a que e m b a r c a r á con todos 
los suyos en L a France , donde se t i e -
ne reservado la i ) a l a t l a l sul te del he r -
moso t r a s a t l á n t i c o . 
U n a c á m a r a suntuosa. 
uecorada a l est i lo L u i s X V I . 
T i e n e n tomado pasaje en e l m i s -
mo barco el ac tua l Secretar lo de l a 
G u e r r a y s e ñ o r a , T e t é Bances de 
M a r t i , y el corone l Gabr i e l de C á r » 
denas y su esposa, l a a r i s t o c r á t i c a 
tíüma Elena H e r r e r a , con su h i j o ú n i -
co, el s i m p á t i c o j o v e n N é s t o r de C á r -
ccnas. 
Dos v ia je ros m á s . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a Lasa, d i s t i n -
guido representante por Or iente , y el 
s t f ior Gustavo A r ó s t e g u i , del g r u p o 
de los í n t i m o s de Palacio. 
Con o c a s i ó n de su v i a j e son r e p e t i -
das ias congra tu lac iones de que v i e -
ns siendo objeto l a s e ñ o r a M a r i a n l t a 
Seva de Menoca l . 
De todas sus amigas no cesa de 
r ec ib i r demostraciones de afecto y 
s i m p a t í a . 
M u y merecidas. 
El Salón de 1921 
L l e g a su c lausura . 
Acordada y a o f ic ia lmente . 
S e r á el v iernes p r ó x i m o , a las 9 
de l a noche, con l a so lemnidad t r a d i -
c iona l en l a Academia de Ciencias. 
A l s e ñ o r A l fonso H e r n á n d e z C a t á 
h a sido encomendado e l d iscurso de 
f ó r m u l a . 
Nueva o p o r t u n i d a d que se b r i n d a 
p a r a hacer g a l a de su elocuente pa-
l a b r a a l d i s t ingu ido l i t e r a t o cubano 
que acaba de ser. objeto de u n her -
moso homenaje en aquel augusto r e -
c in to por par te del Club Femenino de 
Cuba. 
H a b r á una par te de concier to , se-
lecta, e s c o g i d í s i m a , con a r r e g l o a u n 
p r o g r a a m que fa l t a t o d a v í a por u l -
t i m a r . 
E l acto s e r á presidido, s e g ú n cos-
t u m b r e de los a ñ o s anter iores , por el 
A l c a l d e de l a Habana . 
Es de i n v i t a c i ó n . 
Viajeros distinguidos 
E l é x o d o del v e r a n o . 
V a en aumento p o r d í a . 
E m b a r c a n m a ñ a n a el s e ñ o r A l b e r t o 
de A r m a s y s u in te resante esposa. 
Conch i t a F e m á u d e z , p a r a d i r i g i r s e a 
Nueva Y o r k . 
D e s p u é s de co r t a estancia en l a g r a n 
c i t y se d i r i g i r á n a E u r o p a . 
E n el vapor M a u r i t a n i a se t iene r?,-
servada c á m a r a de lu jo para los s i m -
p á t i c o s v ia jeros y sus encantadores h' '-
Jos. 
O t r o v ia je ro m á s . 
E l s e ñ o r Juan Pedro B a r ó . 
A c o m p a ñ a d o de su esposa l a s iem-
pre be l l a y s iempre elegante Ca ta l ina 
Lasa de Pedro, embarca e l jueves 
p r ó x i m o para el N o r t e . 
S e g u i r á n v ia je en el g r a n t r a s a t l á n -
t i co L a Franco para d i r i g i r s e a E u -
r o p a . 
V a n a su ca-sa do P a r í a . 
La casa de la Cruz Roja 
Acto i n a u g u r a l . 
De l a casa de l a C r u z R o j a . 
Dispues to para e l 30 de A b r i l ú l t i -
mo t u v o que t r a n s f e r i r ¿ o , como se re-
c o r d a r á , po r i n d i s p o s i c i ó n del doctor 
A n t o n i o S á n c h e z do Bus tamante , el 
I l u s t r e j u r i s c o n s u l t o , a qu ien se le 
ce confiado el d iscurso de a p e r t u r a . 
Repuesto y a por comple to el doctor 
Bus tamante , se proceder^ a efectuar 
dicho acto-
S e r á el s á b a d o . 
A las 4 de l a t a r d e . 
D a r á comienzo con l a r e c e p c i ó n del 
honorable P r e á i d e n t e de la R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s el genera l M i g u e l Va rona , 
en su c a r á c t e r de Presidente de l a So-
ciedad Nac iona l de l a Cruz Roja , de-
c l a r a r á l a ape r tu r a o f ic ia lmente . 
T o c a r á l a Banda del E j é r c i t o . 
U n a c a r t a 
1 
1 
"Gracias , s e ñ o r e s , en nombre del 
"Ropero" , en nombre de los infel ices 
ch iqu i t ines y en el m í o propio . Te-
nia la c o n v i c c i ó n de ser o ída . J a m á s 
ustedes han negado su concurso a 
n i n g u n a obra piadosa; en todo y por 
todo es " E l E n c a n t o " el p r i m e r esta-
b lec imien to de l a R e p ú b l i c a . 
Ustedes, voceros de la o p i n i ó n , uo-
tedes que con sus anuncios exquisios 
invaden todos lo5 hogares, d igan que 
en V l l l a c l a r a no hay (.reches y en 
cambio hay centenares de pa jar i tos 
indigentes . Unas plececitas de ropa, 
u n p u ñ a d o de monedas de p la ta , re-
media la in fe l i c idad . Y o abandono 
las atenciones de m i hogar , dando 
fiestas, y pidiendo para los pobrec i -
tos y... no soy v i l l a c l a r e ñ a , soy ca-
m a g ü e y a n a . 
Gracias o t r a vez, y queda a t ta . y 
S. S. de ustedes, 
E u l a l i a T). Machado." 
(Delegada de "Renac imlenv j '•) 
R e p r o d u c i m o s es ta c a r t a n o p o r 
los e l o g i o s q u e e n e l l a se n o s d e -
d i c a n , los c u a l e s d e c l i n a m o s , s i n o 
p o r l a s ú p l i c a q u e c o n t i e n e . 
¡ Q u e es ta l l e g u e a l m a y o r n ú -
m e r o d e p e r s o n a s c a r i t a t i v a s es 
n u e s t r o ú n i c o o b j e t o ! 
L a d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r a M a -
c h a d o e s : " C u b a , 6 . — S a n t a C l a -
r a . 
L o s v e s t i d o s d e R o s e m a r y 
A c a b a n d e l l e g a r . 
E n e l m o m e n t o d e e s c r i b i r estas 
l í n e a s e s t á n a b r i e n d o l o s p a q u e -
tes . 
H o y se p o n e n a l a v e n t a . 
A l a s d a m a s d e l I n t e r i o r 
A f i n d e e n v i a r l e s los c a t á l o g o s 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o les s u p l i c a -
m e f nos h a g a n e l f a v o r d e p e d i r -
lo s c u a n t o a n t e s . 
B i c h a r a 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e h a y i n f i -
n i d a d d e p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n 
e l c o n c u r s o d e B i c h a r a . D e l e n -
t u s i a s m o r e i n a n t e es p l e n a d e m o s -
t r a c i ó n l a v e n t a q u e h a c e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
E x i s t e u n a d e m a n d a e x c e p c i o - 1 
n a l d e l o s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s 
e l a b o r a d o s p o r es te g r a n s i r i o , e l ; 
p e r f u m i s t a d e m o d a e n P a r í s . 
P o r si a l g u i e n l o i g n o r a , d e b e - ' 
m o s m a n i f e s t a r q u e e l p r e m i o — I 
$ 1 . 0 0 0 , e n m e r c a n c í a s o e n e f e c -
t i v o — s e o t o r g a a l a p e r s o n a q u e 
p r e s e n t e , e l 3 0 d e J u n i o , f e c h a e n 
/ae v e n c e e l p l a z o d e l c o n c u r s o , 
j e i e n f r a scos d e c u a l e s q u i e r a p e r - i 
i f u m e s d e B i c h a r a . 
Día de días 
E v e l i o ! I 
¡ P o r m a n u n cor to g rupo 
Sa lud l a ró pr imeramence, en sus dias, 
n u n c o m p a ñ e r o que se d i s t ingue por 
su c u l t u r a y su c o r r e c c i ó n , el q u e r i -
d o d i r ec to r de E l Comercio , doctor 
B v e l i o A l v a r o z de l Rea l 
P l á c e m e saUidar t a m b i é n a u n i n -
t e l ec tua l m e r i t í s i m o , e l doctor Eve l io 
R o d r í g u e z L e n d i á n , presidente del 
A t e n e o de l a Habana . 
E l j o v e n (Evelio D í a z P iedra . 
E l s e ñ o r B v e l i o L a g o . 
E l doctor E v e l i o Costales. 
Los s e ñ o r e s E v e l i o Cuervo, E v e l i o 
Gique l y Eve l io D í a z P i ed ra . 
Y ya, por ú ú l t i m o , el amigo m u y 
quer ido y m u y s i m p á t i c o Eve l io Go-
vantcs, ingen ie ro y a rqu i t ec to que ve 
su nombre un ido a construcciones d é 
l a i m p o r t a n c i a del H o s p i t a l M u n i c i -
pa l . 
A todos mando u n sa ludo. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o ú e l i q u i d a c i ó n 
Voíles estampados, de obra y lisos 
V o i l e s d e 4 0 p u l g a d a s , d i b u j o s o r i g i n a l e s , a 2 5 c t s . 
V o i l e s i n g l e s e s , m u y f i n o s , a 2 8 „ 
V o i l e s e s t a m p a d o s ( f o n d o b l a n c o y e s t a m p a d o d e c o l o r 
y f o n d o d e c o l o r y o b r a b l a n c a ) a 3 5 „ 
V o i l e s d e m e d i o l u t o , a ] > 3 5 „ 
V o i l e s e s t a m p a d o s , c o l o r e n t e r o , e n t o d o s los t o n o s , a . . . 4 0 „ 
V o i l e s d e o b r a , b o r d a d o s y l i s o s , c a l i d a d s u p e r i o r , a . . 7 5 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S , p a r a B o d a s . 
B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
" L a F l o r C u b a n i " , G a l í a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
N o l o o l v i d e u s t e d : d i a r i a m e n -
t e r e e m p l a z a m o s l o v e n d i d o c o n 
m e r c a n c í a f r e s c a , f l a m a n t e . 
P o r eso c a d a v e z q u e u s t e d v i e -
n e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L i -
q u i d a c i ó n e n c u e n t r a a r t í c u l o s n u e -
v o s . 
N o d e j e d e v i s i t a r c o n l a m a y o r 
f r e c u e n c i a p o s i b l e n u e s t r o l o c a l d e 
¡ A s o m b r o s o ! . , . 
O r g a n d í S u i z o 
C o l o r e n t e r o , v e i n t e 
c o l o r e s d i s t i n t o s , e l 
m á s f i n o q u e h a v e -
n i d o a l a H a b a n a y 
c o n v a r a y m e d i a d e 
a n c h o 
O C H E N T A c e n t a v o s v a r a . 
" L A E E G A N T T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
laliano. 8 1 
peranza de que estuviese presente en 
el proceso. 
Los test igos que dec l a r a rou ante 
el G r a n Jurado , man i f e s t a ron que e l 
e x c a m p e ó n era e l agente v ia jan te de 
u n g rupo de jugadores de p roh ib idos 
para que se pe rd ie ran las series. 
Otros test igos dec la ra ron que At-
t e l l a c t u ó en ambos lados del escán-
dalo obteniendo d inero para comprar 
a los jugadores y rehusando pagar a 
é s t o s las cantidades que le habla oíre 
que consp i raban con los beisboleros J c i d o . 
P u b l i c a c i o n e s L i t e r a r i a s 
l a Habana M r . W i l n a m Me Dona ld y 
«señora; J e s ú s Pardo S u á r e z ; Afr 
W a l t e r F l e t che r S m i t h ; R a m ó n Pe- de t a r i f a do emergencias , consideran-
l i l i o - F r a n c i s c o B r a v o y f a m i l i a ; ! do a ú n « u s m á s decididos c o n t r a r i o s 
Franc isco Mencho y o t ros ' • Que s e r á aprobada por una considera-
K n la patenta s an i t a r i a de Nueva ¡ b le m a y o r í a . 
Finísimos estuches de Bombones de la casa "Lombart", de París. [ ^ Z ^ T o s Z A ^ Z . l l ¡ o ^ ^ f l u S J ^ " ^ 
d t i f u s e x a n t e m á t i c o ' m a y o r í a r epub l icana con unas pocas 
E L " P A R I S M I N A " ' A L G A R E T E I excepciones y que anos seis u ocho 
mencionada d e c i s i ó n d e s p u é s de no 
H a ñ a n a , en l a s e s i ó n del Senado ten haber i ;odido l o h jueces i k g a r a en 
d r á l u g a r l a v o t a c i ó n sobre l a L * y acuerdo 
D E L P U E R T O 
E L S I B O N B r 
Con 22 pasajeros de c á m a r a y Sfj-i 
i l j to rcera h a l legado e l vapor ame'. í-
« a n o Siboney, que procede de Santan-
der. C o r u ñ a y V l g o . 
Hemos rec ib ido de manos de los 
pasajeros do esto buque una c a r ' a m u y 
•xpres iva , d á n d o l e las g m c l a s ; i l Ca 
pPa ceciales y t r i p u l a i «;•> d-. Si 
grz.bl por el buen t r a t o que I Í S Ibn 
«laido duran te todo el viaj** y m u y es-
pecia lmente para l a camare ra de) de-
p a r t a m e n t o de t e rce ra que a t e n d i ó 
l a u y bien a los n i ñ o s y las s e ñ o i a s . 
E n oste vapor han l l e í ^ d i el CÓJÍFUI 
a .ver icano en V i g o , s e ñ o r Eduardo J . 
K í t h a n y f a m i l i a ; M a n u e l Bor ras e 
M j o ; Manue l Qui les ; J o ^ é C. F r e i r é ; 
A n t o n i o Cre jo ; A n t o n i o G o n z á l e ; : ; Jo-
^ 1 . A l v a r e z ; J o s é F e r n á n l . : Z ; M a n u t l 
L ó p e z ; Rogel io F o r t u n ; E m i l i o Gon-
r á l e z ; Ba lb ino Alvarez ' ; R a m ó n Me-
H é n d e z ; Rogel io M e n é n d e z ; M a n u e l 
Z a p i c o y L u i s A m i b o y o í r o s . 
E L U L U A 
Procedente de Nueva ^ o i k , h a l l e -
gado e l vapo r I n g l é s L l u a que tra 'O 
ca rga genera l y 36 pasajeros, ent re 
e l los l a s e ñ o r a Doloresi C . de Ab lane -
d o ; Ca r idad A d m a s ; L a u r a A r a n g o y 
f a m i l i a . 
J o s é B a r c a ; M a t i l d e B l a n c o ; Carlos 
y A l b e r t o B r i t o ; Joaquia E le i zegu l ; 
ton lo A l v e d o ; A v e l i n o A l v a r e z ; Geor-
ga W . M u l l e r y s e ñ o r a ; el s e ñ o r Jo-
s é T . B a r ó n segundo secretar io de l a 
L e g a c i ó n de Cuba en los Pistados U n i -
do» y e l s e ñ o r E n r i q u e Gcenzier A l a -
c h é de l a L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
de P a n a m á en W a s h i n g t o n . 
E L S A N P A B L O N A V E G A N D O 
E l vapor San Pablo que estuvo mas 
de u n mes embarrancado f ren te a l 
M a l e c ó n die l a Habana y a esta nave- | 
gando nuevamente a l mando de su 
mismo c a p i t á n desde New Or l t an s a 
T e l a H o n d u r a s . 
Este vapor p r o n t o v e n d r á a l a H a -
oana ' 
E L C U B A 
E n su p r i m e r v ia je r e g u l a r h a L e -
gado hoy el nuevo vapor Cuba de l a 
Pen insu la r Occidenta l S S Co que 
t r a j o carga geenra l y 26 pasajeros en 
t r e eilos los s e ñ o r e s Eduardo P . Ma 
honey; R ica rdo Rao la y f a m i l i a ; N i 
c o l á s C a r r i l l o ; Marcas M a l cus ; 
E d u a r d o A c o s t a ; M a r g a r i t a K a o l a ; 
S e b a s t i á n Cabnera y o t r o s . 
K L M E J I C O 
Procedente de New Y o r k h a l leg 'a-
do en l a m a ñ a n a de hoy el vapo r 
amer icano M é x i c o que t r a j o ca rga 
general y pasajeros 
L i b a r o n en este vapor el doctor 
J o s é A n t o n i o R í ^ m o * y f a m i l i a elí 
« e ñ o r Nono Mesa y f a m i l i a ambos de 
l a c a r r e r a consu la r cabana . 
S e ñ o r a C o n c e p c i ó n y M a r í a Garay 
Manue l Quevedo; J o s é J ' F e l i u ; ei 
E l Agen te genera l de l a F l o t a B l a n -
ca en l a Habana, M r . Dan ie l ha r e c i -
bido en l a m a ñ a n a de hoy aerogramas 
del C a p i t á n del vapor amer icano 
Abangarez, n o t i f i c á n d o l e que a t r e i n -
t a m i l l a s a l NO. del cabo de San A n -
ton io se encont raba a l garete con 
sus m á q u i n a s descompuestas e l va -
por Pa r i smina , de l a v r o p i a compa-
ñ í a Que desde New Orleans se d i r i -
g í a d i rec tamente a C o l ó n , P a n a m á . 
Pos te r io rmen te el p rop io C a p i t á n 
dftl Abangarez n o t i f i c ó a M r . D a n i e l 
que h a b í a de te rminado con el C a p i t á n 
del P a r i s m i n a v e n i r a la Habana pa ra 
lo cua l se le estaba dando remolque 
y que l l e g a r í a n m a ñ a n a . 
Ambos barcos pertenecen a l a F l o -
ta B l a n c a y los pasajeros i»o c o r r e n 
novedad. 
p e í en los Estados del Oeste C e n t r a l 
y en C a n a d á esperan c e r r a r m a ñ a n a 
d e m ó c r a t a s Íes concedan su v o t o , a causa de '-ue los pa t ronos y los 
Diez d í a s de p r o l o n g a d c » d e b a t e á obreros no h a n f i r m a d o ¡ o s nuevos 
t e r m i n a r o n hoy con u n doble ataque acuerdos esta noche, fecha en qu'e ex-
con t r a l a ley por par te de los sena-, p i r a n los i n t e r i o r e s , 
dores d e m ó c r a t a s Reed y W a l s h de M i L o s obreros ex ig i e ron hace poco u n 
ssour l y Masachussets, respect ivameu j aumento de l diez por c ien to en sus 
t e . ¡ j o r n a l e s y los pa t ronos p r e t e n d í a n 
Desde m a ñ a n a a m e d i o d í a los i'vs-. e fectuar u n a rebaja de u n diez y ocho 
cursos sobre cada enmienda se l i m i t a - 1 or c i en to en los m i s m o s , 
r á n a una d u r a c i ó n de d'ez m i n u t o s . ( Seis grandes* f á p r i c a s de este pajs 
í '0> 'TI> ' .UA L A H U E L G A M A R I T I M A ' y de l C a n a d á s e r á n afectadas por e l 
N U E V A Y O R K , Mayo 10. i c i e r r e de m a ñ a n a . 
Los obreros de m a r federados y l o s ! L A U N I O X D E OBREROS U M D O S 
que era uno de los a t le tas de v i d a m á s 
co r r ec t a e I r r ep rochab le que c o n o c í a . 
Co rbe t t h izo t a m b i é n u n breve d i scu i -
tío declarando que Dempsey era uno 
de los pug i l i s t a s m á s grandes que é l 
j a m á s h a b í a contemplado . 
L o s m i e m b r o » de l a Le í r ión A m e r i -
cana de esta c iudad n o m b i a r o n hoy 
u n a c o m i s i ó n especial a fln do i n v i -
t a r a Carpent ie r a que venga a en t re -
narse a A t l a n t i c C i t y . 
l C O K T I E > D A A l ó A S A L T O S R E S U L -
T A T A B L A S 
N U E V A Y O R K , Mayo 10. 
E l soldado B u r f i e l d y el I t a l i a n o , , , 
.loe Gans, ambos de B r o o k i y n , boxea-1 ú l t i m a m e n t e r e c i b i d a s e n l a L I D K L K I A d e J . A L B E L A , Belascoa in , 
r o n qu ince asaltos resu l tando tablas | 32-B. T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . H A B A N A . 
Gans peso 153 l ib ras y D a r t f l e l d l o l r 
t res cua r to l i b ras . E l referee d ió l a ' COMO KSTA KUROPA. Noticias 
do un viajo a l t r avés de varias 
I tepúbl lcas y una ÍMonarquIa, 
por l iarriobero S 1.20 
LOS CUENTOS DE CANTOUBE-
C I E R R E E \ V A R I A S F A B R I C A S D E ' U k e K i t l S t ^ ^ ^ n S í í t 
P A P E L D E L O S E S T A D O S L I V I D O S ' keT X**2 ^ J J ^ " * ] $ 4.oo 
Los representantes locales de va - L O Q . D E B E S A B E U U N P A D U E 
r í a s f á b r i c a s de papel h a n rec ib ido ¡ P A R A E D U C A R B I E N A S U 
not ic ias de que var i i t s f á b r i c a s de pa- | u ^ f j g j j S!ljS?^^BÍiSc^NÍta ? 1'W 
P O L I T I C A S "DEL I M P E R I O EU-
SO. L A P R I M E R A REVOLU-
CION RUSA, por el Conde Wi t t e . 
'2 tomos 
E L PULPO, por Juan T . Burns. 
Kx.cónsul General ú'e México en 
New York 
LOS INCULTOS, por Rulz Maya. $ 1.1U 
COSMOPOLITA. — Noveler ías de 
Francia, Cuba, Marruecos, los 
Estados Unidos y el J a p ó n , por 
Garc ía Sanchiz $ 1.00 
E N T R E FAL'DAS A N D A E L JUE-
GO, por Acosta $ 1.20 
L A A L E G R I A D E A N D A R , por 
Zaniacois $ l%5ü 
E L EJERCITO Y L A P O L I T I C A , 
por el Conde de Roman^nes. . $ 1.20 
ED D R A M A D E L P A L A C I O DE» 
H A B I T A D O , 
vela do Auior ydo Dolor, por 
Maty ^ S 1.30 
MUÑECOS, por Mata $ 
E L QUE VENDRA, por José En . 
riquo Rodó ? 1-3) 
I D E A R I O BODCUEVISTA, por 
Lenfn 5 1.00 
L A REPUBLICA SOVIETISTA. por y.unortiky. . J l.-U 
TUR T1 < •" ISMO Y COMUNISMO, 
por Kaus tky . . - 5 :1™ 
V,L. ^ / iC^-LISMO, por Lcone. $ l.w 
IIEROKR Y M A R T I I i E S DE L'-V 
REVOLUCION RUSA.—Epl íy i lM 
I do ]¡i lucha Revolucionaria des-
• de 1S25 hasta nuestros días, por 
S « 00 I Tasin $ LW 
* ! DOS REVOLUCIONES : L A ERAN* 
I CESA Y L A RUSA, por Lan-
~ - , - - i dan-Aldanoy ? ('>JÜ 
?..> «.> R U S I A Espejo • saludable para 
uso do pobres y do ricos, por 
Calleja * i'20 
EL USTUCHE DE NACAR. Por . , o» 
A . France • ^ 
ESCRITO EN E D AGUA, por Mío-
inandre • • • • ' i i"m 
E L INFIERNO, por Barbussc. 
L A VKNUS M I E N T E , por López 
de Haro | J j " 
patroneo armadores pmericanos, con- A T A C A A L A E N T E N T E E N SUS1 " e r n a 1 A U 0 , POr G6mez dtí m $ l "o 
¡ t i n u a r o n hoy en sus respectivas . - n ^ - Í > R n 4 1 L £ V A S | I<A M U J E R D É N A D I E , ¿ o r F r á n l 
cienes i r r educ t ib l e s sobre l a rebaja t _ _ 6 _ M . « ^ T ^ T v 9 ^ s - • ? 1 1 " 
del 15 por 100 e n los jo rna les , que ESSEN- mavo 10. C O M O L O S P Á J A R O S DE B R O N -
^ xyv " Hni ^ r J ^ í J i + í J L a U n i ó n de obreros 1 :.idos ha c u - CE, por Francos § l . i u 
m T d e n J í y o COmente b í e r t o los w o r o í de esta c iudad ^on j K ^ C I O Í Í E S CULPABLES. Por $ i ^ 
l i s noMrlac' de nue los ingenie ros p roc lama? en las ,,ue i n c i t a a Ies ¡ L A S I N V E N T U R A . (Vida do una 
i^as not ic ias ae que ios ingenieroa , " r e s i s t i r las demandas d e ' pecadora Irredenta), por E l Ca_ 
m a r í t i m o s de Galves ton, M o b i l a y Pen ob-eros a ureob'^ ^ / j 1 ^ ^ 6 ™ ^ ; ^ 8 ^ i baliero Audaz. ? 1.20 
t a c ó l a , LHabían vo tado en favor do ^ agentes embusteros de los ca - , L A V 1 K ( ; | , : N D E S N U D A , por. E l 
aceptar la rebaja h i c i e r o n que los r u a l i s t a s de l a En ten te L a U » * 0 » , . . ^ ^ 
caudi l los de las federaciones de esta , rechaza las promesas ahadas de l o - i L A m E N j A G A D A , por E l Caba- ^ 
cap i t a l manifestasen que t a l acepta-1 S r a r I " * . los mineros ob tengan a l i - j T U ERES L A PAZ, ño r M a r t í n e z 
c i ó n no t e n d r í a efecto a lguno en i 11 mentes y v i n o , mejores y m á s baratos _ S l e r n ^ . . • • • • • • ' ¿ J - * 
pero dice que todos los obreros del FEMINISMO F E M I N I D A D E S P A _ 
Ja ime G- G a r c í a ; Al fonso Neuvade; 
A n g e l Mes t r e ; A d o l f o R a m í r e z ; A n - A g e n t e Genera l de l a M u n s o n Ldne en 
M E B C A p £ A E C Y O R Q Ü I N O 
T K S CUBA HI.UAR C O R P O B A T I O » 
Nueva York, Mayo, 11. 
L a » acciones comunes declinaron ayer l.\s puntos en venta de 8ü0 de ellas. 
De las preferidas se vendieron 700 a l a par. 
}«A BOXtf A 
Nueva York, Mayo, 11. 
"Los valores de la American Sumatra Tobacco bajaron ayer sensiblemen-
te. Los de motores aún e s t á n bajo pres ión . El numerario subió a l 7 por cien-
t o . Reacc ión también en los ferroviar ioa ." 
ifuuicyiuiivv** 
" Viene de la P R I M E R A pág ina 
antedicho fué e ¡ haber lanzado c ie r to 
banco 200.000 l ib ras « s t e r l m a s en e l 
mercado . 
D E R R O T A B O L C H E T I Q U E E N S I -
B E R I A 
C O P E N H A G U E , Mayo 10. 
U n despacho especial de H e l s i n g -
fo r s man i f i e s t a que l a ,: rensa n i .;-. _ 
pub l ica u n r a d i o g r a m a d i r i g i d o a l Es - t locho buques americanos desde ue 
tado M a v o r bolschevique en e l que ge d e c l a r ó l a hue lga , m i e n t r a s que 
se anunc ia que las t ropas soviets han W i n t r o p L . M a r v i n , de l a A s o c i a c i ó n 
sufr ido u n a de r ro t a bastante Impor - de Armadores A m e r i c a n o » manif ies ta 
tan te en u n combate con t ra las t ropas i que han sal ido cuaren ta y u n o . E n las 
de lod campesinos s iberianos r ebe l - i oficinas de l se rv ic io de oomunicac io -
des I nes navales de los Estados Unidos . 
Estos parecen haber rec ib ido r c f u o f ' u n a agencia del gobierno de i n f o r m a -
•zos de t ropas regulares de los e j é r - ¡ c l 6 n m a r í t i m a , se d e c l a r ó que h a b l a n 
ci tos desbandados a l mando del d i - zarpado c incuenta , v e i n t i c u a t r o a 
s i t u a c i ó n nac iona l y que v o l ó se r e g í avnrlar Pn 1 
r í a m e d í a n t e una v o t a c i ó n "ad re feren " u h r e s t á n d i s p u e s t o » a ayudar en l a ^ F E U I A 'DK N].:UJrjLY, po 
d u m " ¡ r e c o n s t r u c c i ó n de las regiones devas-i Martíneji Sierra. . . . . . . 
S e g ú n comunicados da1os a l a p u - l t a d a s . Otras proc lamas apelan a t o -
b l l c ldad por representantes de l a Fe- dos los nacidos en l a A l t a Silesia que 
d e r a c i ó n de Maquin is tas , s ó l o h a n zar . se a l i s t en en e l cuerpo de p o l i c í a que 
l a a cua l idad se o rgan iza en H a -
$ 1.40 
GOLISMO, por Mar t ínez Sierra. $ 1.40 
$ 1.40 
CORAZONES SIN RUMBO, por 
Mata $ 1.20 
UN GRITO EN L A N O C H E . - N o -
M I C A E L I N A . por Malot . 
V I D A DE LOS MARTIRES, por 
Dul i i iu i f l / « i 10 
K L A1I>AZ M A C H I N , por Bennet. * ^ 
LOS AMORES DIO DON JCA-V w 
por Lepelletier-Rochel ' 
E D PKLIORO YANQUI , por Ara- ^ ^ 
cpiistain .r—n 
LOS ENEMIGOS D E L A MI.JER. 
por Rlasco Ib&ñez. . . 
E N T R U NARANJOS, por 
Ibáñez 
ORIKNTK, por r . l / . co I b í i " " ' 
EN EL PAIS D E L A R T E . Tres 
meses en I t ; \ i a . por Ulasco ^ 
Ibábez • Vki-T, 
L o s CUATRO J INETES D ' - l ' 
APOCALIPSIS , por Blasco R»»- ^ j ^ 
L A " MI j ER* Y* E D HOGAR F E L I Z . 
Enciclopedia completa de eco-
nomía domést ica y social, cop'-
lada. por Misterss Stuart aia-
grac. con la colaboración, 
eminentes especialistas. 
, 5 I j j 
Blasco j ^ 
de 
to-
mos" e n t e l a , ' i lustrados con fo-
tograbados y l áminas 
pado de l puer to de Nueva Y o r k , v e l n -
fun to a l m i r a n t e K o l c h a k . 
estalos un idos s h r d l u 
M A f t A N A SE ESPERA SEA A P R O B A -
D A L A L E Y D E T A R I F A D E E.UER-
U K M I A 
W A S H I N G T O X X . Mayo 10. 
Nuera York, Mayo, 11. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
M l l e C u m o n t 
P r a d o 9 6 
! ) • la Libertad, del 
Primerea del 
Secundes del. . . . . . . 
Primerot del. . ^ . . . . 
Segundo» del 
Tercero» del . . . . . . . 
Cuar to» del 
United Statea V l c t o r r . . • 
United Statea Vlctory, del . * . * 0,0 
Alza Baja 
89.00 í « . ^ 
»no se cotizaron.-
Í7.24 87.24 
U I i T I M A ^ VENTAS 
PBbt exterior, del . . . 
Cuba exterior, del . . . 
Cuba Rallroad 
ilRTana Electric cons. 
«Jaban Amerlcnn Burar. 
City oí Bordeaux. . . 
City of Lyona 
City of Marselllea. . . 
Oíty of Parla. . , . 
















































Para laa I^lestas de l a Repúbl ica 
Acaba de recibir los modelos origina-
les de sombreros y veatidos. ú l t ima no-
vedad de P a r í s que ella encargó preci-
samente para estas fiestas y hay pre-
ciosidades en trajes de d í a y de noebe, 
en Tat>oro808 tules. Organdí f inísimo 
artfBtic;|.Dente combinado y otras telas 
d iá fanas proplaa para el mes de Mayo. 
También ba recibido los maraTil loso» 
corsés c intura que ajustan y modelan el 
busto "Hi molestarlo, haciendo el cuer-
po perfecto y dist inguido. 
Vayan a ver los sombreros de varia-
das forma-e a cuál mfl» atractivo y las 
preciosas toilettes procedentes de Pa-
r ís para que las Ipzcan las elegantes en 
los d í a s 20, 21 y 22, para cuyas fiesta» 
hay gran entusiasmo. Sombreros exqui-
sitos de u*aa erlginalidad" y chic p a r í -
sino. 
Ml l e Mathilde Cument. Prado, 96. 
1S193 alt . 9 y 11 my. 
puer tos nacionales y v e í n t l s e l i 
con rumbe a l e x t r a n j e r o . 
D E T E N C I O N D E L A D R O N E S D E G I -
ROS P O S T A L 1 > 
N U E V A Y O R K , Mayo 10. 
Oficiales del Depar tamento de Jus-
t i c i a h a n detenido a t res Ind iv iduos t n 
esta c iudad y a once m á s en o t ras 
poblaciones acusados de c o m p l i c i d a d 
en el robo de 444 g i ros postales en 
blanco de las of icinas de correos de 
esta c iudad haciendo efectivos v a r í e s 
de ellos en di ferentes a d m l n i s t r a c i c -
nes de l p a í s . E l a á i s t e n í e p rocu rado r 
de los Estados Unidos Schwar tz anua 
c i ó que Samuel F r l e d l a n d e r de 20 a ñ o s 
no de los detenidos a q u í anoche, ha 
hecho una c o n f e s i ó n jtor escr i to y a 
consecuencia de el la, f unc iona r lo s fe-
derales manif ies tan que e-peran dete-
ner a l jefe del t e rce to . 
C O R f l E T T Y D E M P S E T L V T I T A D O S 
P O R E L C L U B K O T \ R I 0 D E 
V n . A M H í I T V 
A T L A N T I C C I T Y . Mayo 10. 
Jack Dempsey, y J i m Corbet t , fue-
r o n Inv i t ados por el C l u b R o t a r l o de 
esta c i u d a d . (El M a y o r E d w a r d L . Ba 
xor . i n t r o d u j o a Dempsey d e c l a r a n u , 
en 
gen "pa ra sa lvar la A l t a S i l e s ia" . 
A S E S I N A T O D E DOS P O L I C I A S 
D U B L I N , mayo 10. 
Los s innfe iners d i e ron h u y m u e r -
te a t i r o s a los p o l i c í a s C l a r k y M u r -
doc-k en C l o n m a n y D o n e g a L E x i s t e n 
no t ic ias de que d e s p u é s a r r o j a r o n sus 
c a d á v e r e s a l m a r . 
D E T E N C I O N D E L E X C t W P E O N D E 
PESO P L U M A : : E S C A N D A L O 
B E I S B O L E R O 
C H I C A G O , m a y o 10. 
Abe A t t e l l . e x c a m p e ó n de peso p l u -
ma, c i r c u l a d o por l a p o l i c í a de esta 
ciudad, fué detenido h o y en Nueva 
Y o r k a s o l i c i t u d de func ionar ios de ¡ 
Chicago que lo buscaban desde hace 
t ü i m p o a causa de ha l l a r se compl i ca - I 
do en el f raude de las series de 1910. i 
L a n o t i c i a de d e t e n c i ó n c a u s ó sor-
presa en t re los func iona r ios del es-
tado de I l l i n o i s , quienes c r e in que el 
boxeador ge encont raba t o d a v í a en el 
Canadá , y h a b í a n abandonado toda es-
C o n s t a n t e m e n t e se r e c i b e n 1 as n u e v a s p u b l i c a c i o n e s . Gran 
s u r t i d o e n N O V E L A S d e l o s m e j o r e s A U T O R E S . 
C 3SSÍ al t . 
: t - i i 
N u e v o s P r e c i o s 
G E R O G L I F I C O D E A M O R 
Aban ico U L T I M A N O V E D A D , f a b r i c a c i ó n cubana, con sua pa ^ 
c u a l sucede con «» seda p in tados ; pero seda fresca, que no se pa r t e 
G r a n reba ja de precios en todos y o r í a de los abanicos que se I m p o r t a n . 
los a r t í c u l o s de V e r a n o ofrecemos du- j Los venden a precios sumamente reduc idos todas las 
r an t e e l presente mes . Nuestros pre-1 R e p ú b l i c a . 
d o s no hay qu ien los i gua l e , yodo a 
m i t a d de su v a l o r . 
Lfee C R E M A T R j í X I B . l a usa 1? 
Reina de I n g l a t e r r a . 
S e d e r í a s de 
L & Z a r z u e l a 
> E P T U > 0 1 C A M P ^ 4 ' - -
" L a i n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
F A B R I C A : 
E R R O , óóO. 
A L M A C E N : 
MI R A L L A , 
prec ios* 
' .ALVEF <& L O P E Z 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1921 PAGINA CINCO 
V e s t i d o s 
S a y a s 
Y B l u s a s 
Recién recibidas, 
\ la gran vanedad de es-
¿os únese la modicidad de 
precio?-
P a r a v i a j e r a s 
Tenemos un surtido va-
riado de ropa propia para 
























ROPA INTERIOR DE SEDA Y DE HILO 
CORSES—KIMONAS—PAJAMAS 
Departamento de Ropa para Caballeros 
£n los altos exhibimos Jos últimos figurines de la es-
tación, a precios ínfimos. 
FLUSES DE SEDA, $32.98. PALM BEACH, $15. 
CAMISAS—CORBATAS—PAÑUELOS, ETC. 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
r y f f f f f f f f f f i ] Uiáákákkákákkkii 
T r i a n ó n 
Martes de gala. 
Son Blempre loa de Trianón. 
Entre el gran concurso reunido 
ayer en aquela sala resaltaban damas 
alta distinción. 
Lily Hidalgo de Conill, Romana 
Goizueta de Colás y Grazlella Varoña 
de Espinosa. 
Adriana Martínez de Hevia, María 
Hiena .Martínez Pedro de Garmeniía. 
Olimpia Goizueta de Pons( Dulce Ma-
na Blanco de Cárdenas, Nena Tré-
mols de Maclá y Bstclita Martmez de 
Fumagalll. 
Eugenia Segrera de Sardinas, Ma-
ría Pedro de Martínez o Isabel Gu-
tiérrez le Alamilla. 
V la Condeslta del Castillo. 
Señoritas, 
Un grupo numeroso. 
Conchita Martínez Pedro, Adriana 
Alacán, Nena Treto, Mana Teresa 
y Matilde Gil del Real. MatÜde Fcs-
tary Ofelia y Adriana Lancls, Loli'.a 
Pesant, Püar Toñarely, Lidia y Zalda 
carrera. Lf<norclta Pardq Suárez, 
Silvia Alacán, Berta Arocena, MiHa 
Carnif-lina y Pastorcita García, Mar-
l'n, Morana y Pura Nazábal, Anto-
"Ica y Mérceles Madrazo, Pilar e Isa-
bel Gordon, Maylta Juncadella. Mar-
garita Longa, Carmellna y María Te-
resa Soto, Josefina Fernández. Esther 
f Febles, Cusa Perking, Herminia L6-
¡ pez Clauso. 
Lciita, Ajuriar», Blanquita Alaní-
| lia. Conchita Guiral. El a Agular Mar 
garita y Cuslta Junco. Hortensia Ji-
ménez. Esther, Zenaida y Raque'. Ra 
raírez. mlmí y María Sofía Masforrol 
María Teresa' Glberga, Silvia y Ere-
lia Méndíz. Eiena Revuelta Rosita 
Sardiña. María isab*l, Josefina y Car 
mita Alvarez Cadenas. María Antonia 
Sandoval, Angélica y Margot Lancis, 
Lollta y María Festany. María Teresa 
y Lilla Plasencla.'. 
Y Georglna Menocal. 
Enriqne FOXTAMLLS. 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
Oírecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros de metal 
plateado, mrfll, ébano, etc.; desde 
$25.00 a $500.00. Todos de última no-
vedad. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ATO. de Italia (ante^ (¿allano), 74-76. 
Teléfonos A-42U y M-46&;. 
A z ú c a r 
p o r @ 
a 
M ' 9 0 
L o ú n i c o c i e r t o 
L A F L O R D E T I B E S ' . f \ 7 M A ^ A Z> 
B o l í v a r 37. T e l f . A - 3 8 2 0 . C Y " 1 0 8 0 T 
t i e n e 
C A F E de 
mcEiñmA 
señor Celestino Alvarez, mi profundo 
agradecimiento, por las cariñosas 
frases que me dedica en la gran re-
vís-to "Progreso de Asturias", de la 
que es digno e insustituible direc-
| tor. 
El cariño y la bondad que todos le 
reconocen lo ha impulsado a tratarme 
. de. manera tan cariñosa, por lo que 
j doblemente le agradezco la cortesía. 
I Gracias, buen amigo. 
Soluciones: ¿.Cuál es la cara mis 
digestiva? La Cara.. . baña. 
¿Cuál es el colmo de un buen den-
tista? 
La solución mañana-
L U I S 3L S 0 M 1 M > 
scoaín, 
. $ l.w 
. . 5 l.M 
. $ l.W 
10, 
. . $ i.™ 
ie. $ 1-W UK ios es-X)r 
.NJ, 
Lan- ] . . $ 0.30 
ira por 
. . ? I.» 
por J 
. . 5 l-w 
io. ,̂ 
• . $ i.w 
; ; * i-w 
Por .a 
tet $ l-w 
. 5 lw 
r a : H 




.125. co-pl-ila-de to. 
Gran 
Realmente, para los que tenemos la 
IKrtc de ser padres do familia, la 
fcosa" tve está poniendo más negra 
•e los caJamares en su tinta que 
Mide la inmensa viña, de reina 21. 
•go ecto, porque aunque me esté mal 
• dedrlo, tongo una preciosidad de 
fea,—para los padres tudas las hijas 
preciosas—que estaba peusand-. 
la con un banquerj fuerte, para 
pudiera comer diariamente los 
¿fleos pargos abados al horno 
É» la esquina, do tejas vende, y vís-
Mmeleganteá trajes do ¡a frauda, de! módicos; 
T A C I L A C I 0 N K S en "La Noche", lo recomiendo estas 
líneas que saJleron en d número de 
ayer do su periódico, hablando del sui 
cidlo del americano Ingeniero: Oído: 
"Kn la mañana de hoy se registró otro 
suicidio iK'pctrado en SU l'KUSO.NA 
por un ciudadano amor'.cano." Pero,' 
¿eg que hay suicidios perpetrados en. 
otra persona? Averigüeme eso el joco-
so Tom. Yo en cambio le diré que la 
rusquella, de obispo IOS. recibió pre-
ciosos pañuelos de Bulgaria leglti-1 
mos, y que en la sombrerería Camino 
de neptuno 85, le venden muchos .sou-l 
brero sde pallla Italianos a precios 
como hay muchas geogrL,-' 
Bft 70, pero tal como las cosas sel fías do ( aba, en la propagandista 1 
va a ser cuestión de pensarlo monte, 87, y muchos automóviles Pan-
mucho ditinJmlento, y será, más hard en casa de los serores zárraga, 
ico whar el ojo a un comerciaJi- martínez y co, de industria y si'i ¡Ĉ ú 
la talla do los señorea lópez y Ciiriosldades.- El cinematógrafo fué 
que hacen la felicidad del pue i inventado por Edison el año 1S97, la 
cubano vendiendo camas a plazos balanza hldrostátlca, fué obra de Ga-
lileo el año 1596. En cambio la mix-
tura Instantánea para el cabello y la 
barba, lo mejor que se conoce, pues 
no mancha, y deja el pelo de color 
patural, fué inventada hace poco, y el 
único depositario én Cuba es el señor 
juan martínez, de neptdno, 81, la gran 
peluquería de señoras. 
¿ En qué se parece un periodista I 
muy conocido, a una lancha de ga-
solina? Pues, en que se atraca. 
Taniblén se atraca el que toma un 
refresco que no sea el néctar plña, 
hecho del puro jug¿ do la fruta, otros 
refrescos no tienen más que el jngo 
que les saca el fabricante. 
Conocimientos útiles: Para conser-
var las flores. Recientemente se ha 
Literato, menos, porqué! ensayado el frío para conservar las 
endo que tuviera facultades y _ flores; los botones florales se man-
W hay que tenor, so Iba a ver ne- tienen así inalterables durante mü-
r« escribir, aunque se viera blan-lchos días. Este método se presta so-' 
*i afeitarse, porque Imbemos unajbre todo al comercio de las flores. 
a de colosos en literatura, que En cambio no debe ustftd «Misayar 
tero-1'1 r>0̂ re ní ^quiera le quedaj usar espejuelos de ópticas donde le 
FyTanzíi de vender iUigueteá por I den un precio más módico, ello Indl-
••w. pue:! los reyes magos, de ga- I ca que el material es inferior, v eso 1 
'¿. venden más burato que lo^lva en perjuicio de su vista. El Al-
ambulantes, porque tienen i mendares. de obispo. Z\. le da plena 
mercancía. Casi estoy decidid /1 rantía de sus mercancías. Especial 
P «o empleado de rianco, eso. atención las recetas de los seño-
^Parezca, mentira., dá mejores] ro.i oculistas, 
•e ve^A" K"lgUna responsabill- Galantería gedeónlca: 
' a i a m/ñMn nt*)ers0na3edela Una señora ofrece a Gedeón una 
, ipr na: cla10 ^ lo cr1-: cona de coñac 
FTeVSnt0n!.lofUeH t0tl°s.l6¡ - Y a sabe u^ted-le d¡ce,-que es'e 
C d e OUP nn w de8Cu.bri5:a coñac data del día de mi nacimiento. 
• Indnrf.K, lí^I1:,ma!:dlJl -¡Caramba!—exclama Gedeón— 
-o de e/nPnte' 10 haré,JNn creía que era tan viejo! Tampoco 
10 sea antena' 81 .eS qUe ^ 1 c r e í a que en la casa «rrande. de 
^cc^ que lo H T 0 ' qUedan|?an rafael y amistad, hubiera predo-
lo dudo,) v hIeSn "0S P ^ ^ ^ ' sos zapatos de cramuza para señoras. 
, a o'peo pesantes, y sin embargo es 
vulgo Tom1 cierto 
E i Secretario de Ins'ruceión 
PúbJca a Pinar del Río 
Xsta mañana salló en automúvi' 
nara Pinar del Río el señor Secret» 
rlc de Instrucción Pública, doctor 
Gonzalo Aróstegul, acompañado de 
las Señores Tomás Jardines, Inspec-
tor Admllnstratlvo de la Secretaría, 
y Luis Salas, Secretarlo particular 
del señor Secretarlo. 
Motiva dicha visita, el deseo del 
doctor Aróstegul de conocer las ne-
cesidades de aquellos centros educa-
tivo» a los cuales ha venido pres-
tándole su concurso y atención. 
Visitará el Instituto Provincial, la 
Escuela Normal y las Escuelas Pú-
blicas. Regresando a la Habana por 
la tarde. 
•J 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
trial y económica de la Nación que 
los requiera. El valor de ese material 
y trabajo se determinará por evalúa» 
dores alemanes y aliados. 
neptuuo 191 ca-si esquina a be-
ifa, y por lo que toca al mucha-
que si bien no es una preclost-
puede muy bien pasar por cón-
japonés dentro do 20 años, ya no 
Qué aconsejarlo. Político, no le 
lene, porque están más desacre-
que los chorizos que no sean 
11̂  luz de avllés, que importan los 
we» gcnzálcz y ¿uároz, de barati-
1; comerciante en efectos reU-
tampoco le conviene-, pues san 
ramos, de o'rellly 91, el gran 
t̂er, tiene copada la marchante-
idueño de restaurant Imposible, la 
de reina y águila, con sus re-
ios maravillosos, y el gran co-
don José Barreno no le deja-
vivir. 
M O D E L O S 
Preciosos modelos de V e s -
tidos y Sombreros franceses 
(los nuestros no son hechos 
en la Habana) a precios 
muy baratos. 
•) J' bien, 
escribe los "Tiros Rápidos'^ 
R o p a B l a n c a 
Colosal surtido de Ropa 
blanca -ie hilo muy fina a 
precios e c o n ó m i c o s . 
T o d o s los precios e s t á n re-
bajados d e s p u é s del b a -
lance. 
1 A F R A N C I A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
y O M B R E R O . / D E P A R I . / Y H E W Y O R K 
PARA CL VERANO-CREAGIOnC»/' Et l ORGAMOI. GEORGE t T C . 
PAJA DE ITALIA. Y COMBinAClOnE^ E n T O D O . / C O L O R e y . 
D P T 0 . DE COUFECCIOriE. / 
F I N D 
jC R A F A E L '25 A L T O y . 
I G C Q 
E L Y K . M . o E L A E > f \ A 
V e n d e m o s n u e s t r o e x q u i s i t o C A F E t o s t a d o 
e n g r a n o o m o l i d o . 
" E L B O M B E R D " 
G a l í a n o » 1 2 0 , T e l . A - 4 0 ? 6 
Las cantidades del 50 por ciento 
sobre exportación alemana que se ha-
yan recaudado con arreglo a la Con-
ferencia anterior de Londres, se 
acreditarán a Alemania. 
Cualquiera exceso en las sumas 
para Intereses y amortización y el Im-
puesto de 26 por ciento de exporta-
ción., se aplicará por la Comisión al 
pago del Interés que no excederá del 
2 y medio yor ciento a contar desde el 
lo. de Mayo de 1921 hasta lo. de Ma-
ye de 1926, del resto de deuda no cu-
bierta por los Bonos para entonces 
emitidos. Fuera de ese Interés no se 
cobrará ninguno otro sobre ese resto 
de deuda." 
En el próximo artícu'o trataremos 
do cuáles son los fundamentos de 
ese ultimátum do loa ^«'"'os. 
(Contlnnará.) 
Tlburdo CASTIÁEDA. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Elena, Alicia y Alda fueron las fi-
guras más distinguidas en el juego 
del tennis anoche. Ante el numeroso 
público que concurrló a la cancha 
de Gallano y Neptuno pudo apreciar-
se quo ellas fueron las que más emo-
ción proporcionaron con sus jugadas 
colosales. 
Alda resurgió después de varias no-
ches de escasa fortuna, pero como 
"ue se Jugó la Lotería llevaba su b'-
UeUco, lo cobró y abandonó toda la 
sal. Alda es la que se luce en las 
V E R A N O 
Lectura económica para no sentir 
I tanto calor, revistas antiguas que se 
. venden a 5, 10 y 20 centavos, en la 
| casa "Roma", de Pedro Carbón, 
CReilly, 54, esquina a Habana. 
En esta casa se venden carteras, 
cuchillas, tijeras, papel de cartas, 
i perfumería, etc., etc. 
nocida sportsman, amigo nuestro ^ 
persona muy estimada en nuestra so-
ciedad, el seño Francisco Alvarez co-
to, administrador del Cuba La-vrn Ten-
nis 
Reciba el señor Alvarez Coto nues-
tra muy sincera felicitación. 
matlnées. Lo priva la luz solar, y la 
luz artificial parece que la priva, la 
priva y le Impide ganar las veces 
que debiera. 
Ada tuvo una noche excepcional 
ayer. So lució. 
Esta noche se jugarán muy intd c-
santes contiendas en las que lucharán 
las mejores Jugadoras do la cancha. 
Véanse los resultados de las qui" 
nlelah jugadas anoche: 
Laura (rosa) ^ . $-2.68 
Alda (rosa) S.OO 
Luica (verde) 5.90 
Armanda (carmelita) . , . :J.33 
Alicia (amarillo) 4.39 
Alicia (vorde) . . . . . . . 5.86 
Blanca (vrt de) 4.34 
Elena (blanco) 2.18 
» (« ; -melita) 4.78 
Elena (azul) 2.78 
Margot (rosa) • 7.19 
Alda carmelita) 3.28 
A¡da (carmelita) . . . . . . 5.15 
Elena (verde) 2.57 
Francisco Alvarez Coto 
Hov celebra su onomástico un co-
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Hornaza núme-
ro 6, que tiene verdaderas orecloslda 
des en Joyería fina, Uquida muy bâ  
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lade de Is 
Botica. Teléfono A-6363. 
ca ía Especial para 
Llegue hasta el culto compañero II-?S •?IB Matas Advertlslng Agency 1-2885. i C3319 10t.-27 
Bouquct de Novia, Cestero, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y FlorM 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y f i n o . 
ORCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U O 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
L M ^ I A N A O 
• UNCIO OC VA9IA 
C a m i s o n e s 
f r a n c e s e s 
f i n í s i m o s 
9 0 c t s . , $ r 2 5 
$ r 4 5 
1 
—p|-T- r v / \ t \ r 
l / U 
H u r a l l a y Compostda 
Teléfono A-3474 
CERRADO DE Ittf 1 t 
la • * 
F O L L E T I N : 
^ ^OVELAIE UN ! 
10VÍN P0BR[ 
L TKAI>UCCION D E 
M I ^ E L DOMENGE M1R 
e V B i s p b ¿ ! r £ . . d e W I L S 0 N 
Crí> ^ ""do da P'̂ ^nte el trayecto, 
lL0j08 bosn J'ab?r visto pasar 
^ f50s- oaaiJ1"̂ ' terrenos ¿ultl-
J|l ¿St.i08 valip» - fres',o verdor 
^ » H lo <le Larn,.p.ero al acercar. 
> twi Penosos? •! me asaltaban 
Itt^^'tlo a .^nsam leíaos que 
tntr ^ntro rt« „ P^o^Paclones 
^idl p. eQ rail Píicos momentos 
aestil, >aJo eí ni» J3 íamllia 
'e ¿^^«l <liSf£[?J« una especie 
L: tw 1 .resPeto ci/̂ 1188 'a eonsi. ' ¿«iL0 lo cual rv 108 •acayos de '«mft t0 aisml3 "uevo Para mi. 
"« 8ublev»r^8ti.nt08' todos ^aton violentamen. 
te contra el carácter particular de de-, pendencia que iba unido a tnies fun-ciones. Sin embargo, creí que me era imposible rehusarlo sin parecer que in-flingía, a las solíciUs dlliKCiicias he-chas por mi viejo amlRo en BU favor, una especie do desconazonadora censu-ra. Adem&s, no me era posible, sino después de muchos afios, conseguir en un empleo más Independiente las venta-Jas que en aquél se me ofrecían desde el principio, y Que «u® permitirían tra-bajar sin retardo en el porveni de mi hermana. Habla, pues, vencido mis re-pugnancias: pero éstas hablan sido bien intensas, v despertaban con más fuerza ante la inminente realidad. Fue Preci-so que releyera, en el cédigo que todo hombro lleva dentro de si. los capítulos del deber v del sacrificio; y mo repe-tía, al propio tiempo, que no hay dig-nid'ad personal no pueda realzar y en donde esta dignidad no pueda sostener, se. Después me tracé un plan de con-ducta con respecto a los miembros de la familia Laroque. prometiéndome de-mostrar hacia sus intereses un ceio concienzudo, y respecto a f"S personas una Justa rfeferencla. alejada del sem Usmo Igualmente que del or8^no•.,. ro no se me ocultaba que esta ojUma parte de mis propósitos, la mfta aellca-da sin duda alguna, debía simplificar-se o compUcarse singularmente por la naturaleza especial de los caracteres y espíritus con quienes Iba a encontrarme en contacto. El señor LSiubépln. a pe-sar de reconocer que mi interés por to. do lo relativo al personal era muy le-gítimo, habíase mostrado obstlnadamcn. te avaro de noticias y detalles acerca de dicho asuntp. Sin embargo a la hora de marchar, m© había entregado una nota confidencial, recomendándome que la quemara en cuanto toe hubiese servido de ella. Saqué dicha nota de mi cartera, y me puse a estudiar sus palabras enigmáticas, que reprod'uzco exactamente a. continuación: 
ESTADO DE LAS PERSONAS QUE HA-
BITAN E L CITADO CASTILLO 
"lo. El seflor Laroque íLuis.Angus-
to), octogenario, actual Jefe C0 la fa-
milia, origen principal de Iqr fortuf.; 
antiguo marino, célebre bajo, el primer 
Imperio en calidad de corsario autori-
zado: parece haberse enriquecido en el 
mar por empresas legales de <|v-er8as 
naturaleza; ha vivido largamente en las 
colonias. Oriundo de Bretaña, ha vuel-
to a ella hace unos treinta a^s, en 
compaflfa cié Pedro AJitonío Laroque, 
su hijo único, esposo de 
"2o. La señora Laroque (Josefina Cla-
ra), nuera del antecitado: de origen 
crioll". de cuart>.ta años de edad; ca-
rácter Indolente, espíritu novelesco, al-
gunas manías: alma hermosa; 
•'3o. Señorita L&roque «Margarita Lui-
sa), nieta, hija y presunta heredera dd 
los antenombrados, de veinte años de 
edad; criolla y bretona; algunas qui-
meras; alma hermosa; 
•'4o. La señora Aubry, viuda del se-
ñor Aubry, agente de cambio, muerto en 
Bélgica; prima en segundo grado, reco-
gida en la casa; caricier agriado: 
"5o. Señorita Helouin (CaroHnaAía. 
briela), <V veintiséis años; antea insti. 
tutriz, actualmente señorita de compa-
ñía; culta, carficter dndoso. 
"Queme usted este papel." 
Esa nota, a pesar de la reserva que la 
caracterizaba, no me ha sido inútil: he 
sentido disiparse, con el horror do lo 
desconocido, una parte de mis aprensio-
nes. Por lo demás, si había, como ase. 
guraba el señor Laubépin, dos almas her-
mosa! en el castillo de Laroque, podía 
estar satisfecho, porque era seguramen. 
te más de lo que tenía derecho a cape, 
rar dado el número de hablta/tes. 
Después de dos hora* de marcha, el 
calesero ha parado el coche delante de 
una verja flanqueada por dos pabellones 
que sirven de alojamiento al portero-
He dejado allí el equipaje y mo he di-
rigido hacia el castillo, llevando en una 
mano mi saco de noche y decapitando 
con el bastón, que llevaba en la otra, 
las margaritas que sobresalían por enci-
ma del césped. Después de andar unos 
centenares de pasos entre dos filas de 
enormes castaños, me ho encontrado en 
un gran ardln de forma circular, que 
parecía transformarse en un parque un 
poco más lejos. A derecha e ixquierda 
veíanse profnudas perspectivas abieitas 
entre espesos macizos que empezaban a 
verdear, estanques ocultándose bajo los 
árboles, y blancos barqulchuelos res. 
guardados bajo rústicos techos. Ante 
mí elevábase el castillo, gran edificio, 
del gusto elegante y eemi.itallano de 
los primeros anos de Luis XIII> Detofu 
te de él se extiende una terraza que 
forma, al pie de una doble escalinata y 
bajo las altas ventanas de la fachada, 
una especie d'c jardín al que se sube 
Por múltiples escaleras anchas y bajas. 
El aspecto risueño y fastuoso de aque. 
lia mansión me ba causado una verda-
dera contrariedad, que no ha disminuí, 
do cuando al acercarme a la terraza he 
oído un ruido de voces Juveniles y ale. 
gres destacándose sobre loa sonidos más 
lejanos de un piano. Decididamente en. 
traba en un lugar de recreo, bien dis-
tinto del antiguo y severo castillo que 
i me habla Imaginado. N'o era aquél el 
momento propio para reflexionar; be su-
bido corriendo los escalones, y me he 
encontrado, de repente, ante un cuadro 
que en otras circunstancias habría Jos. 
irado como muy lindo. Sobre el césped, 
media docena de Jóvenes abrazadas de 
dos en dos y riéndose, giraban envuel-
tas en nn rayo de sol, mientras un pia-
no, tocado por manos hábiles, les envia-
ba, a través de una ventana abierta, los 
compases de un vals impetuoso. Apenas 
he tenido tiempo de Columbrar los ros-
tros animados de las parejas, las suel. 
tas cabelleras, los grandes sombreros flo-
tando sobre las espaldas; mi brusca 
aparición ha sido saludada por nn gn. 
to general, seguido pronto de un pro. fundo silencio; el baile había cesado y todas las muchachas, formadas en lí-nea, esperaban gravemente el paso del forastero. El foraslfiro, sin embargo, habíase paradô  no sin mostrar algo de cortedad. Aunque desde hace tiempo mi pensamiento se ocupa poco de preten. slones munú'anas, confieso que en aquel momento hubiese vendido barato mi sa_ 
sero, al que acercaba a cada momento sus manos delgadas y pálidas. Junto a la señora Laroque estaba sentada ha-ciendo calceta otra señora ¡ en su sem-blante triste y feo no he podido menos de reconocer a la prima en segundo gra-do, viuda del agente de cambio muerto en Bélgica. 
La primera mirada que ha echado so-bre mi la señora Laroque me ha parecí. 
co de noche. Al avanzar, con el som. í do impregnada de una sorpresa lindante 
brero en la mano, hacia la doble e8<'a_ | con el estupor. Me ha hecho repetir 
IInata que da acceso al vestíbulo del 
castillo, el plano ha cesado de tocar. 
Uo visto aparecer en la ventana, prime-
ro un, enorme perro de Terrar^ ^ que 
ha asomado por encima de la barandl. 
lia sn hocico leonino entre sus tfos pelu-
das patas, e Inmediatamente después 
una Joven do elevada estatura, a cuyo 
rostro algo moreno y fisonomía grave 
formaba marco una masa espesa de ca-
bellos negros y brillantes. Sus ojos, 
que me han parecido de nn tamaño ex-
traordinario, han interrogado con p-|ezo-
sa curiosidad lo iue ocurría afuera. 
•—ÍQaé pasa? —ha preguntado con voz 
tranquila. 
mi nombre. 
— ¡Perdone usted!... ¿señor?... 
—Odlot, señora. 
- Máximo Odlot. el administrador que 
el señor Uuubépin ?... 
—SI, señora. 
—¿Está usted bien seguro? 
No pude disimular una sonrisa. 
—Sí, señora, perfectamente seguro. 
Ha echado una rápida ojeada a la viu-
da del afrente de cambio, luego a la jo-
ven de la frente severa, como diciéndo-
les: "¿Pero comprenden ustedes esto?", 
después de lo cual se ba agitado lige-
ramente entre sus almohadones y ha se. 
1 guldo diciendo-
Le h© dirigido una profunda inclina- 1 —Bn fin, siéntese usted, señor Odlot. 
clón de cabeza, y maldiciendo, una vez . Le agradezco mucho que quiera consa-
más, mi saco de noche, que divertía vlsl- gramos sus conocimientos. Necesitamos 
blemente a aquellas señoritas, me he i mucho de su ayuda, se lo aseguro,_ por-
apresurado a subir la escalinata, • que tenemos la desgracia, que no pode-
Un criado de cabellos grises, vestido mos negar, de ser muy ricos...—Al ad-
d'e negro, que he encontrado en el ves. | vertir que a estas palabras su prima 
tíbulo. ha tomado mi nombre. Me han 
introducido, algunos minutos más tarde, 
en un gran salón tapizado de seda ama-
rilla, en donde he visto, ante todo, a la 
Joven quo acababa de ver en la venta-
na, v que era, en definitiva, de una 
gran'belleza. Cerca de la chimenea, en 
donde ardía una verdadera hoguera, una 
dama de mediana edad, y cuyos rasgos 
acusaban fuertemente el tipo criollo, es-
taba hundida en nn gran sillón. Heno 
de almohadones y cojines de todos ta-
maños. A BU alcance tenia un trípode 
da forma antigua que sostenía un bra-
segunda se encogía d'e humhros, ha pro 
seguido diciendo:—Si, querida, lo repito, 
Al hacerme rica. Dios ha querido poner-
me a prueba. Había nacido positiva-
mente para la pobreza, para 1:> priva-
Clones, para la abnegación y e. sacri-
ficio; pero siempre he sido contraria-
da. Así por ejemplo, hubiera deseado 
tener un marido enfermo. Pues bien, 
mi esposo era un hombre d'e una salud 
admirable. Véase, pues, cómo mi des-
tino ha sido y será frustrado desde el 
principio al fin. 
—No diga usted estas cosas—ha dicho 
secamente la señora Aubry.—MBen le Iría la pobreza, a usted que no sabe prU varse de ninguna comodidad, de ningún 
refinamiento: 
—Permítame, querida—ha proseguido 
la señora Laroque,—no me gustan las 
cosas Inútiles. Si yo me conde |\se a 
lus privaciones más duras ¿a quién o 
de qué podrían servir. Si tiritaba de la 
mañana a la noche, ¿sería usted más di. 
chosa por ello? 
La señora Aubry ha dado a entender 
con un gesto expresivo que no serla por 
ello más dichosa, pero que consideraba 
el lenguaje de la señora Laroque como 
excesivamente afectado y ridiculo. 
—En una palabra—ha continuado di-
ciendo ésta,—lellcidad o desgracia, poco 
Importa. Somos muy ricos, señor Odlot, 
y por poco que sea el caso que yo hago 
de esa fortuna, tengo el deber de con. 
servarla para mi hija, aunque la pobre 
no se preocupa de ello mucho más que 
jo; ¿verdad, Margarita? 
A esta pregunta, una débil sonrisa ha 
entre i erto los labios desdeñosos da 
Margarita, y el arco prolongado de sus 
ce-as se ba tendido ligeramente; des. 
pués. su fisonomía grave y soberbia ha 
vuelto a quedar en reposo. 
—Caballero—ha proseguido la BcDora 
Laroque,—ahora le enseñarán el aloja-
miento que le hemos preparado, bajo el 
deseo formal del señor Laubépin; pero, 
antes, permita que le acompañen a la 
habitación de mi suegro, que estará muy 
contento de conocerle. ¿Quiere usted 
llamar, querida prima? Espero, señor 
Odlot, tener el gusto de que hoy coma 
usted con nosotros. Hasta luego. 
Me han hecho acompafiar por un cria-
do, que mo ha rogado le esperara en una 
habitación contigua a la que acababa de 
dejar, mientras tomaba órdenes del se. 
ñor Laroque. El criado había dejado la 
j puerta del salón entreabierta, y me ha 
sido imposible dejar do oír las palabras 
I pronunciadas por la señora Laroque co» 
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Ma<l:id, 7 de Abril de 1921 
L a compañía de oa'iles rusos que 
actúa en ei teatro real, piuso anteayer 
en escena la pantomima del maestro 
Falla, " E l sombrero de tres picos4', 
logrando un franco éxito. 
L a música do " E l sombrero de t.es 
picos" es un alarde de buen guJto y 
de picardía. Tiene junto a momentos 
de gran sublimidad, otros muchos de 
cerdadera gracia, y toda ella no pue-
de ser más apropiada al asunto, pu-
dieado decirse que la música habla 
por sí sola. 
En la interpretación s9 distinguie-
ron las magas del ritrho Catalina 
Devüer, Lydia Sonolova y Vera Nemt 
chinova, y los formidables bailarines 
J^ón Woizihovly y Stanisla Idzikovs-
dv, que por un admirable prodigio de 
asimilación dieron forma insuperable 
a ritmos tan españoles como los aires 
andaluces y la vibrante jota. 
La presentación, y el vestuario 
espléndidos, saliendo el público com-
plaüidíslmo. Entra 4 concu/reacia 
figuraba la Familia Real. 
También anteanoche se estrenó en 
el Infanta Isabel un juguete cómico 
que lleva por título " E l doctor Fraile 
Calzado", traducción del alemán he-
cha por los señores Parellada e Isa-
bal. 
Los infundados celoa de un doc-
tor, que llegan a comprometer su 
ventura matrimonial, forman la base 
de la obra, que fué reida por el pú-
blico congregado en el lindo teatro. 
En la interpretación destacaron po-
derosamente Blanquita Jiménez, Car-
men Posadas, Nieves Suárez, Juanita 
Manso y Milagros Toldos, entre el 
elemento femenino, y de ellos Alar-
cón, que es un actorazo cómico de 
indudable gracia, Calle, muy bien en 
en el protagonista y Sepúlveda, ad-
mirable do naturalidad y de gracia. 
L a escena fué puesta con elegante 
propiedad. 
Bajo la dirección del notable lite-
rato Eduardo M. de Portillo, y figu-
rando en ola notables elementos, de 
butó en el teatro e-ípaüol ía compañía 
organizada por la Asociación de au-
tore-f noveles, poniéndose en escena 
la bella comedia en tres ja nadas ' E l 
ricohombre de Alcalá', de don Agus-
tín Morete. 
Hl nombre solo de la producción 
elegida para la presentación contri-
buye por si solo pna prueba de 
buena orientación y de exquisito 
« i>ab.€ 
irte o 
gusto, que agradeció el públicó, que l 
en número considerable llenó el es- j 
pacido teatro. 
Gloria Torrea, la bella actriz que | 
tantos éxitos ha conseguido en Ma-
drid, dijo admirablemente los versos 
de Mo.eto, teniendo acentos realmen-
te patéticos y expresivos en las si-
tuaciones culminantes. Julia Lajos y 
Juanita Robles, compusieron a la peí 
fección sus respectivos papeles. VI-
ilagómez, interpretó fielmente su 
tipo y Evaristo Vedia nos demostró' 
su buena escuela de declamación. -
Para todoi hubo aplausos entu-1 
siastas, siendo merecedora la compa-1 
fila de los noveles de los mayo, es 
triunfos pe? su gusto en la elección 
de artistas que han de representar \ 
producoion»^. 
En e. teatro de Apolo debutaren 
anoche los bailes suecos, que se di- , 
ferencian do los rusos y de los viene-
ses, siendo todos una misma cosa. A , 
peía- de interpretar poemas de todas 
las razas todos ellos, los bailes sue- j 
eos no tienen la fastuosidad ni la 
opulencia colorista de los! otros, pero 
su arte mímico se resuelve en uia es- j 
cenificación sobria y bien orientada', 
hacía nobles y elevadas tendencias. ] 
Más atentos al triunfo de la» sen-
saciones pictóricas que al movimien-
to coreogí áf ico, sus elementos de i 
composición reproducen cualdros po-
pulares, como "La Fie.tta de S. Juan', l 
y encarnan con acierto en " E l Greco" j 
colección de escenas mímicas, de in-j 
dudable sabor artistico, que tienen 
por fondo una estilizada ireproducción 
do Toledo. 
Esto cuadro, y el de "Las Vírgenes 
locas", forma escénica de la parábola 
del Evangelio con música inspirada 
en melodías suecas, fueron lo más ' 
notable de la jornada de presentación 
de los b%iler suecosi. 
La amplia sala del teatro de Apolo j 
ŝtaba^ compkitamene Rena,. y ello < 
demuesra que "l público de Madt id 
siento predilección por estos bellos 
espectáculos, no cansándose de este 
género alado y espírituai, aceptando j 
con legocíjo un género teatral que 
al decir de un ilustre edítíco francés, j 
es el g é n í o cumbre de la escena,' 
"puesto que él consigue combinar sin | 
intromisioneíj de un arte dentro d«». 
otro, la plástica, la mímica la luz, | 
el color y el baile elementos que su, 
mados hacen la más perfecta de las 
obras literarias". 
r e l a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
d e l s e ñ o r L e r r o u x . 
R e c t i f i c a c i ó n 
L o s s o l d a d o s d e M e l i l l a y 
e l g e n e r a l F o r o n d a 
Debemos hablar hoy al lector de 
yin hecho que pone bien de relieve 
oltoa sQntimientoa. cuyas n.| nifes-
Laciones no deben quedar ocultas. 
Al darle a la publicidad, satisface-
mos además el natural deseo de los 
«o!dados que en noche fría dei pasa-
tío Diciembre, recibieron en la esta-
ción de Puente Genll pruebas de ca-
riño, muy agradecidas. 
Hemos sabido el hecho por el sar-
gento del regimiento Infantería do 
San Ffrnando don Julián Martín Pé-
rez, que acaba de regresar de la pe-
nínsula, a donde fué con dos meses 
de permiso en concepto de convale-
ciente y con destino a Barcelona. 
He aquí lo ocurrido, en sobrio re-
lato pues los adornos de ia literatu-
ra, antes oscurecen que realzan en 
determinados casos. 
E l sargento Martín Pérez embar-
ca en Meluilla en 22 del último Dl-
íiembre y e nía mañana del 23 salió 
por fferrocarril con dirección a Puen 
te Genil a donde a oausa de'i retra-
so crónico de los convoyes l legó 
por la noche. 
Y a el tren correo que en o^i esta-
ción debía de tomar, había marcha-
do y los viajeros hubieron de espe-
rar allí hasta las dos de la madru-
gada del 24. Estre ellos había unos 
30 clases y soldados de este territo-
rio. 
Lo crudeza de la noche llevó a los 
militares al restaurant, donre ha-
bían de esperar sus fuerzas y bus-
car abbrlgo a ía vez y cuando lle-
ró el momento He pagar cada cual 
el gasto hecho, viéronse sorprendido 
con la novedad de que los camare-
io<? decíanies: "Está ya pagado to-
do lo que los militares han consumi-
i ao y consuman." 
No será necesario decir que estas 
palabras despertaron en todos vivos | 
deseos de saber quién era la ama- ' 
ble persona de que tal suerte proce- ' 
con los mnitarc» africanos; pero ! 
¡ a su repetidas preguntas sólo se tra j 
; taba de un señor cuya coluntad era 
j no darse a conocer. 
No satisfizo esto a los obsequiados 
i e insistieron en su deseo pues de 
j nin.gún modo querian partir sin po- 1 
: der d a r é las gracias y ai fin su- | 
í pieron que el convite llegaba de don 
i Mariano de Foronda, DDÍrector Ge-
1 neral de la Compañía de Tranvías; 
¡ de Barcelona y Jefe del Ejército. I 
Inmediatamente le rodearon las 
i clases y soldados ofreciéndoles ei 
i testimonio de su reconomiento y el 
j señor Foronda negando toda Impor 
i tancia a !o hecho, díjole que había 
I tenido verdadero gusto en obsequiar 
• les. pues su cariño estaba siempre 
para el Ejército. Aftad'ó honrarse 
| con la amistad del Comandante Ge-
i neral de elilla. General Fernández 
I Silvestre por quien preguntó encar-
1 gando a los soldados que al regresar ' 
i de sus hogares le llevasen buenas! 
1 memorias de su parte. 
E l señor Foronda completó slmpá- | 
| tico su rasgo de aquella noche, cos-
teando plazas en coche-cama a los 
soldados convalecientes. que Iban 
muy fatigados del viaje y deseando a 
todos salud. 
¿gae&i c JTplac'do el sargento Mar 
tfn PArM y r* "Sta án •-. »• 'té^t • i» 
muestra de afecto al Ejército que es 
amor a Españafi de don Mariano de 
Foronda, de quien se saben muchos 
actos de análoga naturaleza. 
De E l Telegrama del Rlff • 
Madrid 6 de abril de 1921. 
Después de los ruegos y preguntas 
de la sesión de ayer eu el Congre-
so, el señor Francos Rodríguez expla-
nó su anunciada interpelación sobre 
relaciones hispano americanas. 
Se refiere al viaje que ha realizado 
recientemente a Chile, uiompaOando 
al Infante don Fernando, con la Mi-j 
sión por él presidida, iuo fué a aque-i 
Ha República para asistir a laó fes-j 
tas del centenario del descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes. 
Hace constar que junto al entusias-
ñ o de los pueblos que aclamaban a 
España, noto la frialdad de los que 
se puede llamar la representación ofl- j 
cial tspañola. Considérase falto de 
expresiones para describir al Parla-
mente lo que fueron aquellos momen-
tos románticos de imborrable recuer-
do para cuantos lo presenciaron. 
Pasa a tratar de las enseñanzas que 
se desprenden de estos hechos. Ma-
nifiesta que los americanos ven muj' 
de cerca el' esfuerzo que en aquellas 
tierras realizó España, y por ello se 
rinden ante nosotros y nos admiran. 
Dice que el ideal garnde de España 
es la aproximación a América; pero 
hay quo declarar que no hacemos na-
da en pro de esta Idea. Si todos los 
partidos estuvieran unidos en esta 
obra, ya se hubiera impulsado hacia 
ella a la opinión nacional. 
En Panamá hay españoles bien aco-
modados que mantinen el brillo de la 
nación en Chile, el. Banco Español es 
la segunda entidad bancaria de aquel 
país y el comercio está en su mayoría 
en manos españolas. Todos se quejan 
con .razón, del abandono en que los tie-
ne la madre Patria. 
Cuando en 1D10 estuvo tn la Argen-
tina la misión española, se creyó alh 
que aquello era el principio de una 
relación íntima entre España y Amé-
rica, pero han pasado once años y 
nada se ha hecho. i 
Nuestra indiferencia oficial coin^i-i 
do con la actividad quo otros países 
emplean en aprovechar esos entu-
tuasmos. Los Estados Unidos reali-
zan en la América del Sur una labor i 
de atracción con gran actividad, se-! 
ñalándotíe también en estos trabajos 
Francia e Italia, que so desviven por j 
enviar a América sus hombres más i 
eminentes para que hagan patriótica 1 
propaganda. 
Lee estadísticas comerciales para 
demostrar que se va intensificando; 
nuestra relación mercantil con Amé-
rica, siendo nuestro comercio de l i - ! 
broa el que ocupa en estos últimos I 
años el primer lugar. 
Dice que éi, despojado oe todo inte- i 
rés partidista, puede afirmar, por lo! 
que ha visto, que el viaje del Rey de! 
España a América sería algo de una '• 
enomio trascendencia, y que el Go-1 
bierno debe pensar en ello, pues cons- ¡ 
tituirá la unión de España con aque-! 
líos países que tanto le aman. 
Le contenta el presidente del Con-' 
aejo, y dice que considera exagerado 
el pesimismo del señor Francos Ro- ¡ 
dríguez. 
Estima que la importancia que con-' 
cede España a estrechar sus relacio-f 
nes con América está en esa misión I 
que se ha enviado, con un Infante.! 
representando al Rey, y ana figura co- i 
mo la del señor Francos Rodríguez, j 
Reconoce que en efecto, en el Pací-. 
íleo no tiene una navegación regular 
nuestra Marina mercante. 
Manifiesta que los Gobiernos espa-
ñoles no desatienden esa política de 
estrechamiento de relaciones con las' 
naciones americanas, señalando lo he-
cho en el Congreso postal en favor de 
el--as relaciones, así como otras medi-
das de Gobierno relacioiuJas con esta 
cue^Uón. Respecto al viaje del Rey. i 
dice que es deseo que sienten el So-j 
hraino, el Gobierno y el pueblo todo; 
pero la fecha corresponde ya a 1¿ 
responsabilidad exclusiva del Gobier-
no, que tiene que pesar y medir el I 
momento oportuno, no pudiendo por i 
ahora adelantar nada. 
Luego de rectificar el señor Fran-! 
eos Rodríguez y de aclarar algunas 
palabras d presidente -leí Consejo, se 
pasó al debate político, interviniendo 
el ministro de la Guerra para -ecogei 
algunos conceptos emitidos en el cur-
so del debate. Acerca do lo dicho por 
el señor Lerroux sobre la conducta 
del capitán general de Cataluña, re- ¡ 
chaza la exactitud de aquellas mani-
festaciones. Rechaza las afirmaciones 
del señor Prieto sobre ia ingerencia 
de determinados elemen.os militares 
en las cuestiones que haM sido objete 
de esta discusión, y termina elogian-
do al señor Martínez A'iido, diciendo 
que merece una amplia confianza a to-
dos los elementos de orden de Catalu-
ña. 
Rfctifica el señor Lerroux, reco-
giendo primeramente las palabras que 
pronunció el viernes el señor Villa-
nueva. Insiste en la gravedad de 
cnanto se discute, y dice qu^ pre-
tendía que su crítica no fuera esté-
ril y que intentaba demostrar que 
la política conservadora no es la que 
conviene al país. 
Dice a! ministro de la Guerra que 
está^ bien su rectificación, porque es 
sn deebr; pero frente a las negativas 
del ministro, él sigue manteniendo 
sus afirmaciones. Seguidamente pa-
sa a recoger la? manifestaciones del 
ministro de la Gobernación, al con-
tentar su primer discurro. 
Manifiesta que, fundándose en la 
desorientación que significa la dis-
tinta manera de actuar de los diver-
sos gobernadores de Barcelonaf, él 
aseguraba la carencia de criterio en 
ei Gobierno para resolver la cuestión 
social de Barcelona, y por eso pedía 
ahora al Gobierno 8u criterio. 
Alude a la conferencia dada en el 
Ateneo por el señor Burgos Mazo, y 
a Ir, circunstancia de que se senta-
ran a sus lados los señores Sánchez 
Guerra y Bergaraín, correligionarios 
de los actuales ministros. Lee algu-
no.j fracmeutos de la conferencia y 
dice: Ese es un criterio; con él se 
puede gobernar, hiendo conservador o 
liberal. 
i .;i luego recogiendo frases del mi-
I nístro de la Gobernación para co-
, montarlas. Insiste en que la política 
j del Gobierno con relación a Barcelo-
na o es de indiferencia o de asenti-
i miento. Diserta acerca de la 8itu;|;ión 
' en que se encontraban determinadas 
j clames de la citada ciivdad cuando el 
] Gobierno decretó la suspensión de 
| Jurados, y explica las causas que Ue-
¡ varón a tal estado de cosas, 
i Ante los lamentos de la falta de 
j ciudadanía y de libertad de los ma-
i gistrados para administrar justicia, 
i aduce casos en que el Gobierno se 
i interpuso ante el juez. Niega que el 
caso de Italia tenga* parecido alguno 
con el de España, pues allí luchan dos 
principios y aquí luchan unos asesi-
' nos contra otros. Recuerda sus ideas 
de siempre con relación al Ejército, 
al que siempre concedió gran irapor-
I tancia. y por ello no cree que nin-
; gún militar carezca de condiciones 
; para desempeñar un cargo civil; pe-
I ro se trata de la sistemática con-
1 ducta de llevar militares a los go-
ibleinos de las provincias donde más 
! intensamente se hala planteado el 
¡problema social, y esto se hace para 
| llevar hipócritamente esas provincias 
l a un disimulado estado de guerra-
; Censura al Gobierno que no haya 
: aprovechado los intirregnos parla-
' mentarlos para llegar a soluciones 
j sociales, insiste en que la política 
j conservadora ha fracasado, él cree 
¡ quP: por omisión, pues disponieido 
I de todos los elementos no han em-
pleado ninguno, persistiendo el te-
' rrorismo y el contraterrorismo. Dice 
I qut ê  natural que con la muerte de 
su jefe se haya producido una esci-
sión en el partido conservador, pero 
para fundirse de nuevo y resolver la 
crisis del partido, no pueden estar 
en el Poder. Los liberales, según el 
señor Víllanueva, no están en dispo-
sición de substituirlos, pero el país 
no puede esperar tanto. Ln, ^ 
pretenden que hav nue P 'lbtr 
la legalidad, y esto o s ' r o 6 ^ 
decir a derechas e i z q u S ? 
hace falta el restableclm em 
legalidad para que p r o S í 
bertad. la justicia y el S • lí 
Rectifican luego el 3 ° . 
nueva, quien dice que los de, 
ante la situación de Barcelon 
cu entran con una grave 
pues junto a su respeto ai 05S 
bhee y a la autoridad no 
abandonar a los que piden q j ? 
defienda en su derecho. AgriJ 
la? grandes concentraciones * 
trabajos, no sobre cofección d. 
muías, sino sobre el alma d, 
ic.eas; y cuando esos trabajos L 
terminado, las concentracione. 
gen solas. s !-
Interviene brevemente el 
P.-ieto y el minísti^) de ia (j-
manteniendo sus respectivos 
de vista, y el ministro de la 
nación para contestar al señor 
rroux. rechazando los cargos m. 
les han hecho, suspendiéndose el 
bate y levantándose la sesión . ,„ 
echo y media. 
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C e r á m i c a 
d e A r c o r a 
L a V i s i ó n 
E r a en aqueLos ya lejanos úitw. en 
que se escurrían quietameste los pri-
meros albores de nuestra adolescen-
cia, envueltas las primeras i'usiones 
por la fantasía del arte que embarga-
ba por entero nuestro infantil espí-
r t u . Los entusiasmos juveniles se 
unían a un sencillo afán de conocer 
e índa.jar .as cosas: ese afán nos 
conducía con ingenuo» pasos, en ca-
lidad de oyentes, a una clase que se 
daba en la P:scuela de Bellas Artes. 
Desempeñaba la cátedra el notable 
crítico d arte don Francisco Miguel 
y Badía. Denominábamos aquella cía 
se: Artes siintiiurius Yo adquiría eu 
tan sabías ieccíones el gusto de leer 
los deliciosos poemás •qúe la anti-
güedad nos ha legado como exquisi-
to presente. 
E l catedrático al hablar do los me-
tales repujados, aludía al deslumhran 
te escudo de Áquiles. dei cual hace 
mención la Iliada y tuve desde lue^o 
afánde enterarme de la portentosa 
cración qu rñ » el aba aquellas tan ve-
tustas curiotiilaves. 
Entraba er conocimiento de lo que 
fueron los vasos elaborados por los 
griegos, ios policromados sarcófagos 
del Egipto, las filigranas del orfebre 
Juan de Arfe y de los primorosos cue 
ros repujados cordobeses. 
Todo ese conjunto amable, de nue-
vas ideas que se abrían como pétalos 
de una exótica flor nos embriagaba 
con delicioso perfume y abría expon-
táneameifte el deseo de adquirir y am 
pl.ar aqulias provechosas enseñan-
zas. Una palabra nueva afectaba mis 
sentidos: cerámica Al escucharla 
originaba en mi espíritu una estela 
que no habría de borrarse en mi8 
días. Otro vocablo me embargó de 
nuevo: era la determinación espefi-
t?, de aquella: Alcora, que juntamen 
te con Mnmíses y Talayera de la 
í.eina abrían en mis tiernas aficiones 
un raudat de simpatías. 
Desde entonces, por mágico poder 
ííe aquel vocablo, vienen en mis 
Ideas y gratas emociones de juveniles 
sentimientos y desde entonces tam-
bién en aquel profundo rincón tle 
nuestro espíritu, donde vehementes 
fleseos aguardaban una hora favora-
ble, que tal vez no ha de llegar, re-
posa una esperanza. 
E l catedrático sabía gravar en núes 
tra tierna inteligencia sus ideas: y 
hablaba de la cerámica de Alcora cu-
mo de una gioria del pasado, ed la 
cual la historia se había hecho car-
go. 
L a entusiasta imaginación de un 
adolescente, cuando siente abierta 
simpatía pqr el arte y todas las ra-
mas del saber, a.granda y embellece 
las ideas. Un ínstanta vez vana espe-
ranza, símbolo perfecto de la llama 
Je un deseo, se avicara en rescol-
do mortecino. 
Una brillante manifestación de los 
ceramistas españoles terminaba de 
clausurarse en Madrid. Nos habíamos 
penetrado de la labor de los moder-
nismos artífices: Talavera consecuen 
fea como buena hija, respetando los 
preceptos sabios de seculares tradi-
ciones; Maníses pretendiendo resur-
gir industriosamente, abandonando 
ideas sanas del pasado glorioso... . 
e Aicora . . . , nada; ni un leve recuer-
do! ¿Había ciertamente desaparecido 
la célebre manufactura?... 
Aquellos grandes alfareros ¿se ha-
bían ec'ipsado o no sentían ya el afán 
de dar a cooncec el produjo de su 
labor, la belleza de Bu arte? Era una 
pesadlliá, cruel aguijón J ! pensar q'ie 
no hubiesen prestado oídos pava con-
currir a la aludida manifestación. 
Al abandonar la Corte un rayo de 
brillante luz, arrullo de ingénuas ve-
hemencias, avivaba aquella Lama 
oculta. Emprendí el rumbo hacia las 
tierras de Valencia dando, al fin. ríen 
da suelta a mis anhelos. En aquella 
mí primera etapa fué Manise» eí iu-
^ar de descanso y de estudio; luego 
Onda el poético rincón de Castellón 
de la Plana que desplegó a mi Insa-
ciable mirada la limpidez de su bri-
ante espacio oscurecerse por la ne-
gruzca humareda que a borbotones, 
surge de los hornos de sus numero-
sas fábricas. L a compiacencia. pues, 
de mis viejos afanes iba tocando a 
su fin. 
Alcora en mi última o Irresistible 
tentación era el punto final de aqre-
lla romería de arte. Imponíase sin em 
bargo, volver a la capital castellonen 
se:'retroceder, después los ÍOS vehícu 
los que se nos ofrecían para salvar la 
distancia No había lugar a dudas. E l 
primero, devorador de kilómetros nos 
condujo entie la fértil llanura, pasan-
do como exhalaciones ante nuestra 
retina los secuiares olivos y los ve-
tustos algarrobos de retorcidos y ma-
cizos troncos como "seres endemonia-
dos. Y Jubíamos las pendientes de 
las primeras estribaciones de las mon 
tañas y ya en la ténues sa.gradas mon 
tañas se apareció el puntifleo de ama 
rillentas manchas que vibraban con 
la inz del claro sol de una mañana 
de eneror 
¡Alcora! ¡Tierra de proinis ión; . . . 
La histórica la gloriosa villa. Un 
sendero nos conduce a la despaja-ia 
plaza. 
• Un vetusto caserón, reflejo de pa-
sadas grandezas nos atrae. 
Abierto el portlón de par eiÁ pai. 
Invita ai paso. Un anchuroso patio, 
un pozal borroco. y en el fondo el 
cuerpo de edificio que ostenta una 
placa con la imágen de la Virgen del 
Pilar, orlada de típica composic ón de 
corativa pintada sobre azulejos. Es 
una promesa 
E encargado eg persona compla-
ciente. vy nos entrega a un subordina-
do para que nos acompaño. 
E ' buen, hombre trata de satisfacer 
nuestra curiosidad. Atravesamos am-
plias dependencias inmensas y nume 
rosas cuadras. L a quietud es .a se-
ñora de aquellos lugarer de soñada 
actividad. 
í íornos enormes, apagados toscos 
aparatos, moldes a montones todo en 
completa actividad, suscita el aspecto 
de derruida fortaleza. Aquí un sujeto 
se ocupíi mansamente en su labor de 
preparar la nasta; más a'lá; senta-
da una rc'jjcv 1° pone asas a un ca-
charro; un rodero, modeiando platos 
alguien que se mueve sin ^aber por-
que; todo a largas drfstancias. tíl 
producto de la manufactura, obra 
blanca vulgar; el arte ha desapareci-
do. 
Nuestro guía es amable.—Aquí, se 
hacía ta! operación—nos advierte.— 
Más allá— añade: Esto servia para 
tal otra cosa; en '.as buenas épocas 
el personal leñaba estos vastos co-
redores.. . . 
Todo son referencias al pasano. 
Del presente" nada; nada más que 
gloriosos recuerdos y gratas evoca-
ciones. 
Dos ancianos antiguos empleados 
•i manufactura— seguidores, por 
tradición de 'os anhelos de aquel Con 
de de Aranda—ambos hermanos, nos 
acogen cordia<mente. Son artistas en 
su arte de la rueda Uno es mudo, y 
se complace en mostrarnos su nabl-
I dad de sacar del barro caprichosas 
formas, goza de gran fama el mndo 
de 1" Álrora en aquella comarca. 
E l otro hermano, es también ama-
ble, y nos re" ata ei' origen de aque-
lla soledad.—Esto se acaba— nos di-
ce con palabras de misterio. Y sus pa 
labras participan del austero poder 
de la Sibila— Cuando nuestra vida 
tenga fin nos llevaremos las Laves de 
este caserón y habrá acabado para 
siempre una actividad "que propor-
cionó días de glorias a nuestra patria, 
y que llenó el orbe entero con su fa-
ma.—Y columpiaba el viejo sus quie-
tas frases en. un sentimiento de pro-
funda melancolía. 
Nos despedimos de aquellas nota-
biei maestros, y continúo nuestro 
acompañante mostrándonos algunos 
vejestorios que de poco o nads ser-
veían para el trabajo. Acá acullá, 
en desorden, esparc dag placas, cornu 
copias bustos figulinas restos de pa-
sadas actividades. Lo que obtuvo al-
gún valor, ha desaparecido. 
Al abandonar, aquellas desahoga-
das y quietas estancias alicaídos can-
sados, nos parecía oír aún la voz del 
v eío rodero que guarda ei don del 
habla para entonar lastimosamente 
aquel «'egíafo poema del slc transít 
gloria mundl. 
José G t A B D I O L A . 
De ' L a Vanguardia" de Barcelona. 
C o m e r c i o H i s p a n o -
( . • 
Si comparamos las cifras de 1S20 
con ias del año anterior se w á que 
se ha mudificado la marcha de nues-
tras relaciones de intercambio co-
mercial con esta República. 
Desde luego, las exportaciones es-
pañolas al Cuguay y las de este país 
a España han sido alteradas notable-
mente. Acontece actualmente 
el señor Pérez del Pulgar, Có^, 
España en Montevideo, algo ai 
con otros países, incluso los I 
Unidos, cuya potencialidad ecouw 
es indiscutiblemente superior. A 
sar de la organización de su im.,, 
tría, do la extensión de sus comiti 
cacíones y liberalidad del crédito » 
del régimen bancarío que consenti 
hacer ope/racione;* provechosas n 
necesidad de recurrir a medica t» 
bafazosos, su exportación y ahon 
que la moneda amercana akanza n 
más elevada cotización en las oper» 
ciónos bursátiles, se cree, fundad»-
mente, que los compradores del ür* 
guay vuelvan a sus antiguos pror» 
•ores europeos. 
El momento es, pues, de Indiscutl 
ble interés para España, pero i 
menester no descuidar cuanto ^ 
en mi Memoria del pasado año, r» 
tivo al crédito, base fundanental 
los negocios con oste país, a 
municacíones marítimas y postaleg 
a todíf aquello que tenga relacl 
directa con la expansión do núes, 
comercio exterior, que si ha sido D 
cesarlo fomentar en toda oc 
:.ión, cu la prescnte debe serl̂  
más eficazmente que en ningnai 
otra, por cuanto se han reunido li-
rias causas que tienden a perjudi«tf 
jel aumento de nuestra exportaxáS.] 
j Por eso es muy probable qua las* 
fras correspondiejites kl etfepddi 
i económico de 1920 sean muy dlfero-
j tes do las del anterior, y aun cuandi 
| no presumimos que el resultado 
i la balanza mercantil nos sea dei_ 
| vorable, tenemos motivos suficientai 
i para adelantar que las cifras de 1» 
I portación y exportación serán inft' 
j rieres a las de 1919. Por eco es QW 
, nuestros productores y exportador* 
j deben preocuparse de la situación • 
¡ este mercado, no dscuidando el 
' dio de aquellas cuestiones y proW* 
'mas que so refieran directamente» 
i desarrollo comercial da Bspall» 1 
Sud América. 
1 Exportación del Uruguay a Eíp»ia 
1911 % Stf-T*1 
| 19 1 5 2.472,1 
191.6 3.433J 
1917 (valor efectivo pesos 
• 5.386,711) 
1918 (valor efectivo) . . 
1919 (idem id. i . . . . . 2.649.»,| 
Exportación de Espaba al Umpar I 
1911 $ S.IXljjM 
i 19 1 5 2.276.Só.| 
' 1916 2.516;*| 
1917 (valor efectivo pesos, 
| 4.584.832) 2.55M 
1918 (valor efectivo) . . 4.339.» 
1919 (dem idem) 5.163 
1919 Exportacióne spaño-
la ai Uruguay . . . . . 5-i53 
1919 Exportación urugua-
ya a España 2.6491 








1 "r.Ti ' 
¿•,rar.: 
En el año anterior el saldo nos 
.... 
adverso en $15.980-16, debldo,aJ3 
grandes impertacíones de ?rorfof¿|] 
i do la ganadería del Uruguay que 
'. España. 
(De "La Vjda 1 ^ ™ ^ ! ^ ^ , d» 
-drid) 
F O L L E T I N 3 
M A J E S T A D 
DRAMA EX DOS ACTOS 
Original da 
C O N S T A N T I N O C A B A L 
(Kstrenado recientemente en España) 
(Continúa) 
Catalina.—Oh^ s í . . . ! 
Doña Ana.—Ay, válgame Dios, y 
donde las aprendiste..-? 
Catalina-—Las aprendí cuando era 
niña y me asomaba a la venta-
na que da al no. Entonces, les 
«chaba cuartos a los niños que 
ugaban en la ribera, para que 
.e me acercasen, y hablaba y reía 
con ellos, que era como si Dios 
me bendijese...! 
Eoña Ana.—Y te acuerdas de algu-
no? 
Catalina.—SI, de uno. . . ! 
Doña Ana.—Y llegó el enemigo de 
esta suerte... ? 
Catalina-—No es enemigo, s e ñ o r a . - . ! 
ESCEXA V 
Dichos.—Doña Juana 
• -volviéndose a su hija-)—Hablaba 
con tu padre, hijica mía . . , » (Vá-
se por la derecha.) 
Doña Ana.—Mas ese que tú no juz-
gas enemigo, cuando entró en el 
corazón de tu madre, nuestra 
reina, los latidos le robó, los 
pensamientos le hurtó; la vo-
luntad le m a t ó . . . Debes guar-
darte, ínfantica. porque al fin tu 
corazón es hijo suyo. . . ! 
Catalina.—Me riñfs, doña Ana ! 
Doña Ana.—Hija del alma, no! Qué 
he de reñ ir te . . . ! Esta prisión eb 
demasiado obscura, y yo encuen-
tro natural que busques para 
ella un poco de luz. Mas no debes 
olvidarte de que eres Infantica de 
Castilla, y de que tu madre se 
trastornó de locura de amores!.-
Catalina.—Sí. me reñís, me r e ñ í s . . . ! 
Doña Ana.—Xo. no; yo no te r i ñ o . . . ! 
Pero guánMte! Medio mutis; vol-
viéndose a mirarla con ternura.) 
; Y por qué has de ponerte colo-
rada ¿Y per qué bajar los 
ojos.. . ? 
Catalina.—Xo lo sé! Porque tengo 
miedo! 
Doña Ana.—Xo c? miedo, no. que es 
amor... (Váse por la derecha.) 
E S C E X A VI 
Catalina—Hernando.—El Marqués de 
Denla-
Doña Juana (que sale de la terraza. Hfernpn(j0. (por la izquierda.)—Po-
pasando por delante de las dos y I déis retiraros ya. señor Marqués. 
Marqués.—Mas no sin advertiros nue-
vamente que el Marqués de Denia 
es tlel a su alteza el rey nuestro 
señor, y que Bí os cedió el paso, 
por fuerza fué, contra su volun-
tad. . . 
Hernando.—Xo se me ha olvidado, 
no . . . ! 
Catalina.—Hernando... I 
Hernando.—Y las Comunidades—no 
lo olvidéis a vuestra ve7, señor 
Marqués.—respetan a los leales 
al rey nuestro señor, cuando no 
son traidores a Castilla, nuestra 
señora . . 
Marqués.—Dios os guarde, comune-
r o . . . 





samente. . . ! 
Catalina—Vos... ¡ 
Hernando—Con la esperanza de po-
déroslas decir vine todo mi ca-
mino rebuscando unas patabras 
de las que ya no encuentro ni 
una Sola! Ved que puedo compa-
rarlas con las nubes que delante 
del sol se me han deshecho...! 
CataMin- Mas vo'" .<,.;í denlr:. Ht-i 
t rndo . . . ;• 
Lernando—En nombre de jas Comu-
rú^ades de Castilla, he venido a 
preguntar a vuestra madre, la 
Reina nuestra Señora, sj querrá 
hoy recibir a sus caudillos. . . . 
Catalina— SI querrá . . . 
Hernando—Y a vos vine a recorda-
ros . . . 
Catalina—Vais a hablarme de aquel 
tiempo en que jagabais debajo 
de mi ventana, hacíais versos pa 
ra mf... decíais que vivíais pa-
ra m í . . . 
Hernando—Xo me castiguéis, seño-
ra: no pongáis en vuestra voz 
tonos de displicencia que me 
hieren.. . 
Catalina—Lo que yo debo recordar 
de entonces, no lo olvidé toda-
vía . . . » 
Hernando—Pero yo quiero deciros 
que saipiqué con gotas de mi 
sangre numerosas aventuras: 
que hubo mucho dolor para mí 
espíritu desde que me aparté de 
vuestros ojos, y mucha desespera 
ción para mis ilusiones desde 
que n^ me supieron de las vues. 
tras . . . » 
Catalina—Fué trisCe vuestra vida, 
ya lo s é . . . ! 
Hernando—Como flores agostarías 
se deshojaron todos n i s esfuer-
zos. b>; durmió mi vol-intad. ?e 
romp ó mí corazón . . . Y solo fue 
, ron alma en camino vuestras pa-
labras de entonces..-! 
O'tV'Via Debáis callaros. Hernan-
do . . . ! 
Heruaudo— Más también debo deci-
ros que el niño de aquel tiempo 
es hoy un mozo y que ya padece 
v llora por las alegrías muer-
t a s . . . ! 
Catalina—Es que el niño que aquel 
tiempo... 
Hernando—Permitidme (\ue sea yo» 
qu en me replique para que vues 
tra voz no me haga daño. . Cuan 
do os conoció y os adoró. soiO 
sabía de vos que erais una po-
bre niña prisionera, con los ojos 
enturbiados por las lágrimas fre-
cuentes, con la vida destrozada 
por un hondo dolor inmereci-
do . . . ! ' 
Cata';na—De mi cárcel todavía no 
salí. . . ! 
Hernando—Para consagrarse a vos 
con todos sus pensamientos, con 
todas sus I'usloneá con todts las 
ternuras de su alma a nadie pre-
gunto m á s . . . Sabía que sufríais 
sin razón y que os adoraba con 
r a z ó n . . . Ya veis, señora, que 
sabía bastante. . . ! 
Oata.-ina—(con tir.>idez ansioffa) Y 
d e s p u é s . . . ? 
Hernando— Después el niño se mar-
chó por el mundo, y aprendíen-
díó en él lo que significaba ser 
InCanta dei reino de Castilla, ser 
hija de la reina Doña Juana, ser 
hermana del rey C a r l o s . . ! — Y 
hoy ha venido a pediros que le 
perdonéis señora. . . )Poniendo 
uira rodilla en t ierra . . . ) 
Catalina—(dándole la mano para le-
vantarle)—Amar bien, nunca es 
recado cabal lero. . .» 
Hernando— Pues bbien os amo, in-
fantica. . . ! Como til fuerais agua 
V os bebiera; como si fuerais 
sol y me alumbrarais: como si 
fuerais aire y me envolvieseis... 
Bies os amo. Infantica de Casti. 
t í a . . . ! 
«V tal,na—Infanta de Castilla . , 
Hernando— Ya lo s^...! 
Catalina—Sí si, lo sabéis vos, pero 
yo n o . . . » 
Hernando—íTitu'arse Infantica de 
Castilla es tener un poder ilimi-
t a d o . . . » 
Catalina— Pero ya veis que yo no 
puedo nada. . . ! 
Hernando— E s teñe- mucha grande-
za. . . • 
Catalina—Pero ya veis que tuda mi 
.grandeza no me Jbra de vivir en 
una c á r c e l . . . I 
Hernando— Es que vuestro herma-
no. . . 
Catalina— Xo quiero que me habléis 
de mi hermano... Xo quiero que 
me recordéis lo que soy. porque 
prefiero que me llaméis aún por 
la nina que os llamaba a la venta 
n a . . . » 
Hernando—Oh. s i . . . » 
Catalirr.—Vos habéis recorrido mu-
cha tierra y habéis visto muchas 
cosas, pero yo continúo como en 
tonces.. .; Nada vi. nada apren 
di. y casi ni soñé mda que me. 
rezca la pena de contarse...: 
Hernando— Vuestra vida es ato •*T 
triste que la m í a . . . ! ^ j 
Catalina—Mi vida está condcnM^j 
mo si hubiera cometido un cnw^ j 
y no tiene más consuelo Q116 .e , 
cuidar de mí madre reSp0,|lrj^ 
su voz cuando me ílama'.v^o» 
un poco de amor en sus tfj1'" ^ 
ne» e inquietudes...! 1)1 
esa para mi que me 1,cna?nT(iíl' 
zo el c o r a z ó n . . . ! P"0 fpSr 
nos tienen encerradas..-- ^ 
que nos ponen calabocero 
nos cuiden. . . ' Vorqué & 
qués es un verdugo P»1"* 
otras . . .? ^tf' 
Hernando— Nosotros hemos 
a remediar e's mal ĝi 
Catalina— Una pobre ^ 
nada puede, qce nada Ü 
nada espera.. . Eso es 
Infantica de Casti l .a- ." ^ 
Hernando—Oh, n o - . ¡ No me 
asi 1 . . . flae * 
Catalina— Y cómo querei» ^ ^ 
hable. . .? Desde mi s pobr* 
lodas las mañanas a i* pof 
mozuc as de la villa Q11® ye* 
agua al rio. Van desc^¿as cOj 
tidas de harapos, oor <5 
ios cántaros, quemi 
sol. y la Infanta de \ * 
envidia, porque soo . 
e nueden correr P O ^ , ; « i * 
l ibres-^ f 
orinat respigar., pomite 
ros., si . s i . - - P o r ^ 
amaros. . . .\ (Contin 
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PORME S O B R E E L M E R C A D O 
F0R DE A S X A R 
(Umbort y Company) 
-de nueStro " ^ « J ^ T o no ha 
m*a tbToTmatertafe. . Continua 
^•injlento fie como ilel 
S t f tanto del a ^ f r CT ^ v i a pare-
j o t iKuenfa^a de con f l an í a por 
J^er "rmercio V e «e tefleja por la 
tereacia d9 'rea crudos y t ambién 
S s de a f ^ e s o e r a que blgue per-
^ r l í o U S c o ^ p r a K ^ d e a z ú c a r re: 
leIldú 'obstante el be 
Futuros azucareros 
Savannach Sugar Ref. Co 
Hevere Sugar Uef. Co. . 
Colonial Sqgir Ilef. Co. X 
Oodchaux Sngar. Inc. « 
Imperial Hugar I lef Co. S. 
cal i fornia y Hawai ian . , 
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fi.COc 
SnJoles negro?, sin eslstencla. 
Srljoles negros del país . dt. 10 a 20 uen. ¡ Manteuuilla a s t u " lata de 
libras, a 65 ( 
Futuros de c a f é 
El mercado se ce r ró cen perdidas ae-
Ul tas de 8 a 16 puntos por la semana. Exis 
em. te *Jn sentimiento algo mejorado, sin 
embargo, puesto que la llijuldacWn de 
Ma>o. be cree ha nido terminada. Mien-
tras que las entregas sobre contrato* 
fueron de unos 125,000 sacos, prontamein-
te fueron suspendidos, los |ramios sobre 
posiciones dlntantes cubrieron por ce 
pleto todos los cargos. SI iblen e» v 
Pd0e maVor'consumo so e s t ^ a p r o . 
En s impa t í a con el sentimiento I n é s , 
table en las existencias del azúcar c ru . 
d'o y refinado, loa futuro* aiucareros 
han estado bajo presión cerrfindose fc 
pérd idas netas de 12 a 18 puntos 
comercio ha sido disimulado, sin 
bargo, y comprando de septiembre en 
una escala hacia abajo por int^eses pro 
mínen le s han sido mfts bien / | ;les. A l 
cerrarse la semana, el mercaüu ó'esplegfl 
un tono mojor y hubo indicaciones no 
solamente dé cubr i r los cortos, sino ai u u a tum i
mismo tiempo una mejor demanda del i s er 
comercio. E l mercado 4e futuros azuca- dad que el movimiento en el Brasil es 
reros sin duda alguna ha descontado laa I bastante grande, se nos informa que el 
bajaa cotUaciones que están ahora pre- Gobierno del Hrasll con t inúa compran-
valecleneft) en el mercado de azúca r efec. do café con esfuerzos de estabilizar el 
t ivo y esta en posición de reflejarse ^ mercado. Miientras que generalmente se 
muy pronto cualquier mejoramiento en .espera un mercado fluctuoso es muv hecho de que el 
H ^ V d e ^ s t e ^ I j * demanda por el azúcar refinado- l>e-j prSbkble" qurTar"comiprarr" los"ñ lv r i e s 
debajo ae est ^ ^ ^e recordarse que el mes pasado de una ! que existen resultrá a l final en ganan-P^d0- biBinoe. tidumbre parece que 
aienW Creencia que el mercado es. 
Arrolla l * cr!? es que no ha llegado 
c.enm0 La s i tuación que existe 
lo ' ^ f ^ V r c a d o azucarero, es una 
ora en e'm.e^0;1 azúcares crudos en 
, pre«4e*te ^ considerado3 
presantes babea de la _ 
un costo ^ " ^ ^ d o n e s financieras 
6n con l a ^ ^ a los tenedores a 
el nivel 
azúcar refJ -
demanda inactiva por el refinado ha da-
do por resultado el agotamiento de las 
existencias y de que la e s t o l ó n por el 
mayor consumo estú Inmediato. 
Noticias de azúcares extranjeros 
" « ^ A ^ i f l s ^ tlempo_ 
Orificar»»- A ' ~ te or el azúcar ref)-
g l preie d0tnina^uee ^ resultando en 
ido ses « o i d o r e s Mendan sufriendo 
^ ^ . ^ - b S i ^ n ^ u i - T e ^ s í a 
" u V ^ i ^ r t V m e í t e ^ 1 c o f . 
c ías . 
Avisos de P a r í s , bajo fecha 12 de a >rll' 
dicen que el tiempo all í ha sido extraor-
dinario, t a l como no se hab í í a conocido 
o hombre alguno recordara; no hubo nie-
ve en obsoluto, n i en tdo el inviero y 
p r ác t i c amen te no hubo lluvias en siete 
meses. Los manantiales se e s t án secan-
do y tam'olén los estanques, y los r i a -
chuelos han desaparecido. E l Sena es tá 
_ al nivel mas bajo que se ha conoclido y 
conveniente, g bajos, sino mAs , la s i tuación es verdaderamente seria. nci?i .^o^h^oho que el reciente pe-, E l Ganado, hay que matarle, por que 
debido ,% "en"ia p0r Parte de los no se le puede mantener ni darle de be-
de ln - í : ; resulUdo en un agota. I ber. La posición p rác t i camente es iguel 
•> o la de Alemania y en la mayor parte I 
U 
irBos quei| 
ndose el ^ 
sesión a I 
c o ^ r t J existencias y con el periodo 
" ' ^ . n consumo encima, los ostuerzos 
-fan f ^ " " tas agotadas existencias 
' ^P0 / ¿ u n a t r ae rá una act iva de-
f d » ra l f rTzúcar . Ahora que 1 Co. 
ít PuUneiera del Senado ha infor-
6 . J i T e l Proyecto de Ley sobre Ta 
He Argente necesidad, de un modo 
- .hi¿ al Senado, hay muy pocas du . 
ir0rA nue la nueva Ley erstrará en v i 
« ^ S " ! .fk muy breve tiempo, l.'on 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del d ía 10 de 
Mayo de 1921 
Aceite de ellva en latas de 23 Ubraa. 
g 'M centavos Ubra. . 
Ajos, según t amaño , de 60 sentavos a ; 
an peso mancuerna. 
Arroz canil la viejo, t 11 y medio cen- j 
ta vos l ib ra . 
Arroz semilla de 4 1'2 a 4 3|4 cts. l ibra, i 
Arroz Valencia, sin existencia-
Arroz americano, t ipo Valencia, a 12.50 
centavos l ib ra . 
Azúcar refino da 5 1 2 a 0 cts. libran 
Azúcar turbinada do 4.75 a 5 cts. l i b . 
Eacalao aleta negra, de 13 a 14 pesos 
tavos l ib ra . , • 
Fri joles coloradob chicos, de U.óO a 
12 centavos l ib ra . 
Sri.nlcs rayados largos, a 8.50 centa-
vos l ib ra . • . „ _ - „ 
I-Tijoles rosados, a 10 centavos l ib ra 
Í Garbanzos cosecha vieja, de 8 a 8.5a 
centavos l ibra . 
1 Garbamoa cosecha nueva, a 0.50 cen-
I tavos l ib ra . Garbanzos m ó n s t r u o s a 13 centavos la 
l ib ra . , 
Har ina de t r igo; de once a doce pesos 
¿acó de doscientas libras, según marca. 
Harina de inaia a o.50 centavos libra. 
Jud'as blancas, a ».50 centavos libra. 
J a b ó n amaril lo del pa ís , de ocho a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 23 a H» centavos l ibra, se-
gún clase y marca. 
Leche condensada Lechera y Magno, 
lia, a l t Pesos caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
12 a 13 pesos caja. 
Leche evaporada, de 58.50 a f9.00. se. 
gún marca. 
Manteca de primera en tercerolas, de 
15.50 a 10 centavos l ibras . 
Mantequilla danesa, «atas de media 11. 
bra, «e 52 a 52.ño centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
dia libra, de 34 a <r cen tavo» lata. 
I Mantequilla asturUi.a. latas de media 
i Ubra. de 34 a .V> ^«ii'.avns lata. 
- astu*' lats e cuatro 
centa» ibra. 
Mantequilla del PA.*, l a t a i de cuatro 
libras, a 40 centavos l ibra . 
Maíz del Norte, a 2.75 centavos l ibra, 
i'apas americanas, en barriles, a ?5.5o 
ba r r i l do 170 l ibras . 
Papas del Canadá en -.ercerolas. a 55.50 
tercerola de 160 l ibras . 
Papas en sacos de 2 314 a 3 cts. l i b ra . 
• P a t a g r á s holandés , de 50 a M) 
centavos l ibra, según marca. 
Sal, de 2 a 2.75 centavos Ubra, según 
clase. 
Tasajo punta, a 48 centavos l ibra . 
Tasajo pierna, a 45 centavos l ibra . 
Tasajo despuntado, a 2ñ cts. l ibra 
Tocino chico, efe 22 a 25 centavos l i -
bra, según tamafio. 
Velas Grandes del país, de 19 a 17 pe. 
sos las cuatro cajas. segGn marca. 
Velas americanas grandes, a 18 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 2S pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterola, a 23 pesos. 
Vino t in to a 32 pesos cuarterola, 
ino Kiola . a 35 pesos cuarterola. 
ir T * n < T \ n Vacuno, de 42 a 52 centavos. Cerda de 40 a 50 centavos 
P E C U A R I O 
MAYO 
La venta en pie 
E l mercado cotiza 








e 12 a 
le 13 a 
i 13 %]S centavos. 
14 cemavo» . 
16 centavos. 






raídas -a e« te Matader 
Las resea beneficiadas ea este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vac'mo. de 43 a 52 centavos. 
Cen'.a. de 40 a 50 centavos. , 
Lanar, de 80 a 00 centavos. 




Las reaes beneficiadas en este m i t a -
é'ero se cotizan a loa siguientes precios: 
Entradas de ganado 
El ferry t rajo diez carros con ganado 
vacuno para la matanza. . 
De ellos v m i ^ r o i «-U'tJrr conslíinaüo»' a 
la cas;. LyfciM l'rc* Y e\ reat.j * útt-
t lntos "n.w'i Tis •'•i <sl 1 i»laia. 
VARIAS COTIZACIONES 
S e b o 
Las ú ^ITIÍ» opera :-o.-.eá renllza4*a en 
• } mercado de New York lo fueron • 
f l i i centavos, p a r » el sebo ds pnmsrh 
• a i ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad de ácido, ds i M A 
i centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen n o m l n a l m e a t » 
los precios de tres meses a t r á s . 
Canillas y huesos corrientes 
El marcado permanece completsmsate 
laactivo. no habiendo demanda alguna. 
niifiwv 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
i f ^ d o r e l vendiendo la refinada los reftnafloreo ,̂ i)or clent0 por 
la nueva ley 
sea a 
de t a . 
de los p a í s e s europeos. Si este t iempo. caja de 06 libras 
con t inúa por unas cuantas semanas mas,. Bacalao americano aleta blanca, de 514 
la cosecha se verá en grave peligro y de | a 517, caja de 90 libras, 
todos modos no se espera un producido 1 Caié de Puerto Lico, de 25 a 30 cen-
bueno. Muy poco si a lgún aumento tiene 
lugar en las siembran en Francia. Se cree 
p r á c t i c a m e n t e cierto que Prancia t e n d r á 
que importar entre 300,000 yy 400,000 to-
neladas de azúcar en los doce meses co-
menzando a principios de Mayo. Avisos 
por cable sulisecuentemente, sin embar-
go, informan que la perspectiva de la 
zafra e s t á mejorando un poco, debido 
tlvoa PUat* íprocurar 'a^u .ar crudo a 3 1 ¡4 c 
H señor u t«er UI1 nueVa tar i fa loi 
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a l UrnffBW 
|.S7c. neI.?^nr tTerá necesario para ellos " que ca id¿ algunas^ lluvias. 
ni»9 cn . . . ,B«ncar (.  a  ¡  c- costo 1 Ei representante del Departamento de 
man- | Comercio de Ber l ín , Informa, que la pro-
ducción de Aír tcar Alemana para el IOIÍO 
21 l l egará a unas 070,000 toneladas, pero 
s e r á necesario suplantar esto por una 
Importación de 20,000 toneladas. 
Los cálculos de la p róx ima siembra 
de remolacha para azúcar en Czecho 
Slovakla son bastantes diferentes» 
Augunas autoridades predicen un au-
mento en el ares, 
Laa existencias de aaúcar en el Reino 
Pnido al f inal de Marzo totalizaron 
024,000 toneladas, consistiendo de OS.OOO 
toneladas de refinada extranjera y 
27.000 toneladas de refonada br i t án ica , 
el balance de axflcar crudo. Hace un año 
al f inal de Marzo las existencias consis-
t í a n de 59,000 toneladas de refinada ex-
tranjera, 27,000 toneladas de refinada 
un 
tavos l ibra 
Café del pa ís , de 18 a 20 centavos l ibra 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas de Valencia, sin existencia. 
Cebollas del país , a cinco centavos la 
! l ib ra . 
' Chícharos, a cinco centavos l ib ra . 
I Sideos del país, las cnatro cajas, a 4 
1 pesos. Caja de diez libras. 
de 150 
1 dere-
p2nl0ñAr Toraáúcares r án 1.00 
;f0y el seguro venará a ser como unoa 
mercaáo de azúcar crudo en la ma. 
L narta de la semana, ha sido un asun-
70r/if n ucba quietud y con un tono muy 
• 0 f.rto Pues o que los refinadores per-
toc^n 'indiferentes a las ofertas, ola 
i S r e s muestran un acrecentado de. 
vender, no obstante qu 1 vo eT 
Tí? ni las ofertas cont inúan muy U m i . 
! £ S « r f n a cantidad escasa de azucares 
DuDmingo y del Pe rú han sido 
refinadores ¿peales a ae finio Ttnó'idas a 
•M de o S8c. 
«tente u 3 718c- eosto 
L a zafra de c a ñ a de la Louisiana 
En su edic ión del 23 de a b r í ! de 1921, 
el Louisiana Planter comenta como si-
gue la zafra de cafla de la Louisiana. 
"Durante la semana pasada ha reina-
rio mas bién una temperatura (baja, por 
la mayor parto del tiempo y este frío 
naturalmente ha retardado hasta cieirto 
grado t>l crecimiento de la caüa, pero no 
ha habido ki desasatrosa combinación 
de sequía yy tiempo frío que muy fre-
ciieiiteuiente en la primavera perjudica 
ra informó sobre la consumación seriamente lu zafra de caña de la ^oul -
i)« Cuba 
ifceíb iwrto lilco pero ya -eno ^ disponibles a 4 . T Í C . _ C | 
i . f.. equivalente 
por los de Cuba. 
TA Com 
hana anuí-
Sacares cubanos a flote y para cm 
ûe inmediato a 3 7|8e. costo y flete a 
íperadores con el p roRÍs i to do cubrir 
r contrato del retinado Para ^ ex-
nortaclón a Europa. Una venta de 40.000 
uíros al miso precio tuv© lugar a qu 
refinador local, además de un cargamen-
to de 20,000 sacos que es t án ahora en 
nuerto en Flladelfia. Los refinarl,ohes 
franceses compraron 5.000 toneladas úo 
Mórares cubanos para embarque Inme-
diato a i 114 c I - f- F ^ n c i a , lo cual 
es equivalente a unos 4c f. o. P- t^io*-
No obstante que estil atrayendo com-
paratlvamenta una poca de a tención, la 
deroámla <lo Europa cst.1 invariablemen-
tando. La Comisión Financiera 
de ventas da 110.000 ^acos de azúca r cu 
baño a unos operadores a 'd 7|8c. costo 
v flete ps-ra reflnar a z ú c a r para la es-
pirtaolíSn. TCn círculos bien informados 
está entepdlfjo quo ha sid'o un embarque 
T>afa Italia >' se aproxima a unas 15.O0U 
toneladas de a«úc«r refinado. Además de 
las ventas a los operadores o negocian. 
• tes ca ajiicHre», la comisión anunció la r*nta de i.itio b̂ con de azocares crudos 
cubanos a reflnaaores extranjeros, para 
emharquo Inmed'iuto a 4|2r>c. o. i . f. equi 
v.ileme a uno» lo f. o. b . f'uba Corren 
rumores también quo partidas modera-
das de atúoar refinado se l ian vendido 
para la exportación a Europa, y las i n . 
>'dicaciones son cl& que habrá un aumento 
en la demanda del exterior. 
Nuemra Oficina de la Uabana tele^gra-
ifla quo s« espera quo el producido f inal 
,<le la zafra .sorá fi« unas 3,500.000 tone-
iladas. No otiMant^ quo mueha.s centra- I 
Ws e í t ín experimentando dificultades f i -
Bsneieras h\n precedonte, se cree qua la | 
•Mrorla están ahora recibiendo ayuda. 
Bfcbldo a U enorme cantidad do azúca r 
• j j i vender, muchos colonos de bien ad-
•Mniatrados centrales, es tán unís dócilas 
^ T a aceptar parte del pago en carta, y 
lalaure para liquidarse | ando se ha. 1 
^embarcarlo los / .ócares . j 
amblén nos telei;rui'ia la misma oficí-
debido a las dificultades obre. 
se ha declarado una huela que ten-
V* lugar el Jueves por la noche en el 1 
[ferrocarril de Cuba, Lste ferrocarril fqn 
OH vn Vovlncias de CamaKuey y 
"ncn'.. l.Vo fie.^pachoh do I.-i, p r e n d í 
'iSivflUa 1 rnolienfla do azúcar ^e verft 
*ZS im afectan'a con la paral ización 
f elstema de tranfportes. 
w»a estados estadís t jcos cubanos Ind i - , 
u? In4f. bien un completo movimiento, 
tora t i ^ ^ U ^ 150.000 toneladas 
g¡«nto la semana pasada de acuerdo 
Ci el " ñ o r Ulmoly, mlentrns que el 
¿Ei lasado fueron 136.000 totioUda.s. — ^ 
^rtacbiono sfueron floja-s, sola-! 
V A F O K E S 
D í ü T R A V E S Í A 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A-9280 
Rabana 
COMPAÑIA G E N E R A L E I tL \H 
SATLANT1QUE 
Vapores Camot Francetej bajo co» 
m i t 9 p««t*j ron el Gobierno Francés 
To cual es equi-
y flete por los 
.•uua. ^ ^ « ^ i t ^ a / ú c a r e s 1 1 ^ " b r i t án ica y 170,000 de azúcar crudo, o nlngunasjo^mpras d e ^ de i{]lfi00 toneladas 
.wrtnnihlps a 4 77c c i K l pronóst ico oficial f inal de la zafra l 
a T s ^ costo y flete de a z ú c a r de la alndla, seg/.n 1^ 
el D'e artamento de Es tadís t ica en Calcu 
° lA^^vinannlera Azurarera Cu_ ta coloca el producido en 2,465,000 tone-
T e *6 v e i t a ^ ^ ^ ^ e™** <le 3.063.0OO toneladas el 
L.,h«nns a flnte y para embar. afio anterior, o sea una disminución de 
un 19 por ciento. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 DE A B R I L 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Quiñones. Teléfono A-30S9. 
0 j l . 
Edificio 
18030 
Dr. Manuel González Aly&rez j Dr. L U I S P . R O M A G U E R A I Dr. Augusto R e n t é y G- de Vales 
Cirujano da la Asociación de Dcpen 
aiemes. nspecialista en vfas urinarias >• 
enfermedades venéreas . Consultas: San 
Lázaro . SOS. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-957a ü o -
mic i l io ; San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
&7J6 v i m 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cónsul iss de 1 a 3 p. m. Teléfono A_7-il8. 
Ind «sfrla, 37. 
C ••COI ind 28 ab 
Médico de Visi ta de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
sán. Tratamiento inter-raqufdeo de la | 
s í f i l is . Cor.fciiltas: de 3 a 5. Manrique,, 
81. a l tos Teléfono A-SOl'JL Horas es-i 
pedales. 
10501 Id a 
Ledo. R a m ó n F e m v i d e z l l ano 
ABOOADO » MOTA 11 ID 
Manzana ds Gómez. 'M** M Teléfono 
A^31U. 
12719 ab 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notario. Aiuargi^a, 32. I>a-
partamento. KIL Teléfono A-227o. 
8070 » m 
D O C T O R J . A, T R E M 0 L S 
Médica da Tuberculosos y <3« kmfermes 
del pecho Medico ds niños. K.S'-clOn ái 
nudruas. Consultas: da 1 a 1 ' oaaula-
do, L0H entre VinuJa* r Ani>u*a 
C 3Ü53 Sld-lo. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T 0 ~ ~ 
Clínica para las enfermedades de la piel , 
t i f i l i s y secretas. Sol. 85. Teléfono A-ti3»l. 
Consultas d e M a U y d e l a - i . Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12308 SI ab 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilia y consulta i 
Perseverancia^ número 32. altos Toiéto 
no M-2(rn Consultas todos loa d í a s t á -1 
hiles da 3 a 4 s. m. Medicina interna, ' 
especialmente del Corazón y de ios Pol- ¡ 
monea. Partos y enfermedades ds ni* 
toa. saftt ai m 
D t C A N O DEL CUEUPO F A r - U L T A T I V O 
DE " L A BENEFICA" 
Jefe do les Servicios Odonto lógicos doP 
Lentrc (.allego. Profesor de la Unlver-
sida«L Consultas, de 8 a 10 a. m. Para 
los s eño re s socios del Centro Gallega 
ele 3 a u p. ui.. d ías hábi les . Habanr., 
G0d-17 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
en extracciones. A n s s t » -
ela iocai y general. Consultas Je 9 a í l 
y do 2 a 4. Reina. 68. baioa. 
íld - l a 
Cl rvf fa f paitos. Tumores abduuiinsloo 
(estó^nüRo. lunado r i l ó n . ote.>, enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serie 
del ül4 para U síf i l is . Do • a 4. Em-
pedrado. 39 
1274S 30 ab 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. 
siana. Las lluvias Uan ocurrido reciente 
mente y este se h'i repetido durante la 
«emana ú l t ima en algunas secciones, lo 
oual M conservado la t ierra húmeda y 
la apariencia de lus cafiaa tiorna-a es de 
lo mas alentador, especialmente respecto 
a su desarrollo qque es t á por lo menos 
con un mes de adelanto de lo que es 
usual en este tiempo. Todos los Infor-
mes de las planln<-ione« son al efecto 
de que anto el maíz como la c a ñ a estfin 
en muy buenas condiciones con todo el 




SAINT N A / A I R E 
Saldrá fij'amente el 
11 DE MAYO 
a las 4 p. m. 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA. 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas ds 1 a 4. Espociallsta en • l a» 
v..'inaiia.f estreche* de la orina, vené-
reo, b ldrowle , s í f i l i s ; 0a tratamiento 
por inyecciines sin dolor. Jesta Ma-
ría, 31 Te l í l ono A-176«i 
8871 31 m 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna. Consultas da 12 a : 
Concordia. 113 -Teléfono M-1415. 
107ÓÓ 31 aiy 
Azúcar refinado 
0JC 
MU» fuertes reducciones se ban hecho 
en iop precios riel azúcar refinado por 
todos los refinadores, yy los precios de 
l is ta ahora e s t án desda aSOc. hasta litíDo. 
las bases mas bajas r e g i s t r a d a » en mas 
de cuatro años . 
I^a demanda ha demistrado a lgún me-
joramiento, poro cont inúa de una espe-
fie com de manos a boc«, las reducciones 
han fallado para estimular la demanda 
hasta cierto gra jo . Las indicaciones, 
sin embargo, pon do una mejoría en los 
pedidos pues la mayor parte del comer-
cio ha permitido que sus existencias se 
redur-can a un nivel muy bajo y algunos 
casos p r ác t i c amen te e s t án agotados. 
M¿8 aún , no hay ninguna indicación 
de que el mocercio haya cubierto ningu-
na de sus necesidades para el mes de 
Mayo ni que se b:>ya ant iel ' ario en lo 
mas mínimo para prepumrse al periodo 
de mayor consumo. El mea re Mayo por 
lo general es tPstlgo do una activa de-
manda por el a t ú c a r refinado, con una 
riemanda mucho ^nayor que p r e f i e r o 
en el mes de Junio, cuando el periodo de 
hacer conservas y frutas en a l m í b a r es-
tá en su apogeo. Verdad ca qus las f ru -
tas han sido pcrjudli-.-tdas eonplderabhle-
mente, pero habrú suficiente de lo pro-
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A 3 0 Q A D 0 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Mgnoraciono» de valores, admlnlsrtrf.ciftn 
de flncafc. Hipotecas, venta do solares 
en todoa los Hepartos. Manzana de oo-
mez. 212. A--1832. A-0275. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos do 
K y media a 11 a. tu. y de 1 a S p. m. | 
Iladiosc' I'ia (Kayso X) del aparato di-1 
gestivo. l loras convencionales. Lampa 
r i l i a . 71. Teléfono M-42Ó2. 
IÜ'JI'U 31 m 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Ca ted rá t i co por oposición. Jefe do la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 7», de 1 a 2. r tomic l l io : lí». entro 
J y K . Teléfono F-18U2. Veüado. 
USS8 13 ]1 
•• De las Universida-
des de Harward, l'ensylvanla y Haba-
^ t ^ 0 ^ 8 ^Jas Para cada cliente. Con-
fi«lUio: t*,0 a J y á* 8 a 5- Consula-
¿TA9, baJü3» Teléfono A-6792. 
81 m 
A N T O N I O C A S T E L L 
Médico cirujano dentista del Colegio de 
Médico» y Cirujanos de Phlladefphia t Univ 
en i 
dier 
le la Habana. EsnecUiidad 
«I? 'a boca, enc ía y los 
vertimientos modernos. _ 
t r i t r73 ^ Consultaa do 9 a U y do"'! a ¿ 
1 Jn 
Dr. L A C E 
sobre el 
El 
20 DE MAYO 
vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIV1Ñ0 
isa Aboirsdo"». Aguiar, 71- 5o. 
A-24r,2. De 9 a 12 a. m. y I? 
Teléfono 
a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I K N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abncrndos. Amarirrra,. 11. Hphans. Cab'e 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
DB 
^ ¿ • o Ci-st* totalizaron 
íjwas. Loa exjstenoiaa en 
l;i3 (X)u t«me. 
l a isla, (Jf tuZ ron el Btíb0T Uimely, son WO.OOO 
"anas de Ja zafra vieja, mientras que 
*tnor (,umá ?tiforma existencia do 
— toneladas,, 404 centrales e s t án 
"u° de acuerdo con el s eüor H l _ .v_rA 
r , ,^I«ae,a«"erdo con e l informe del ¡ *' 
a «r, i • La prodncclóii basta la fo , I 
K rr̂ ia- un to la l de 2.OS«.00t) tonela- ! 
•^omparadas con 2.510.000 toneladas 
ia misma fecha el aüo pasado. De 
emh^on el eíitado del seüor lUmely. 
«mbarqoes totales al J a p ó n en esta 
n son de 29.000 toneladas, 
js particulares de l a isla a le ta 
w>rce centrales se han visto oi)M. 
• suspender sus trabajos y ope, 
b» oe molienda debido.a las des-
« eondlciones f lnanc i ras. lie 
aetartE 









tonelaoaa qu» fueron em- I ducldó que permita el poner parte de 
»u -futras qu epor este tiempo , ellas en conserva. 
Hasta ahora el coreralo, e s t á despreo-
cupado con respecto » la tar ifa , pero 
ahora que la Ley de urgente necesidad 
ba sido informada si Fañado, la poslbl l l -
tíad de aumentar los derechos an un cer-
cano futuro, sin duda alguna quo es t ímu-
los pedidos. 
Es Interesante notar que recientemen-
te algunos pedidos se han desarrollado 
de los manufactureros y esto ea una i n -
dicación de que han usado sus sobrantes 
y también do que pronto e n t r a r á n orta 
vez al mercado on mayor escala para He 
nar sus necesidades. 
Ayer por la tardo la Federal Sugar 
Refining Co., redujo sus pecloN a tí.WXr. 
vy les slRuieron muy pronto los señores 
Arhukle Broa y McCahan. Otros refina-
dores locales y de puertos de fuera ro-
que u n í Ve¿l;rai"ha "terminado l dujeron a bases de OXiOc. esta mañana 
er la molienda de su zafraT ' Nuestra oficina de Savannach nos avl 
tw por te légrafo que la Savannaeh Sugar 
evos r n n i r o f ^ ^ £ . 1 J ' Refining Corporation estft cotizando a 
v,oniralOS h l t u r O S d e aZU- e.OOc. sujeto a confirmación para Inme-
I r i a to embarque y sujeto a cualquier de-
¡ recho adicional. 
Chicago t e l eg ra f í a qne el azúcar de 






20 DE MAYC 
CIRUJANO DB LA QTÍNTA 
DEVEN DIB >'TES 
Cirugía en genor.il 
Consaltas: Lunes. Ulércolos y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. VinuJes, 
M4-B. Teléfono M-246L Domici l io: Baftoa. 
6L Teléfono ir-44Sa 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con profarénela par-
tos, ei fermedades de niños, del pecho y 
sangrú . Consultad de 2 a 4. JesAa Marta, 
114, altos. Teléfono A-fli&S. 
ÍJ743 30 ab 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, aangre y enfermedades secretas. Ca-
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inj^cclones mer-
curiales, de Salvarsln, NeosalvarsAn, etc.; 
cura radical y r lp lda . De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, esquina a 
Angeles. Se dan Unras especiales. 
C M7fl in 24 d 
Clíraca Urológ ica del Dr. V E N E R O 
San Migue.. 55, bajos, esqnlna « San Mt-
colds. Teléfonos A-93a0 y r - l W . T r a U -
miento do laa enfermedades genitales y 
urinarias del hombro y !• inujor Exa-
men directo do :a vejiga, r íñones , etc. 
an nuevas específ icos v Neosalvasán. Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca lie do J e s ú s María. 0L Teléfono A-IHC; 
de 4 y izedla a 4 
Dr. F . H . B U S Q U E ! 
ConsnUas y tratamientos do Vía» Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, 
al ta fiecuencla y corrientes. Manrique, 
O'J. De 12 a 4. TeUtont» A-4474. 
C 858-1 ind 29 oc 
Dr. M A N U E L A . D E V I L U E R S 
Consultas de 7 y media a 8 y inedia. 
Dr. J O S E D E J . YAR1N2 
Cirujano DerMsta Consultaa do 10 • U 
2 • ^ E-PeclalKfad «n el t m t " 
miento do las enfermodadef rt- iad en-
cías (P loncu alveolar) previo examen 
r a d i o p r á f ' o v bacteriológico. Hora fll^ 
yaca cada l íente. Precio por consulta: 
i m Avenida ne I t i l l a . 18; do 4 a 11 r 
de l a 4. Teléfono A-SMl • " r 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños . Con-
sullas da 1 a 8, diarias. Camjjanario, 
U a Teléfono A-207». Domicil io part icu-
la r ) Lccübar , 2/. Teléfono A-5717. l lá -
bana. 
1J884 4 niy 
Laborator io 
do 
Químlc* Agr íco la o IndostrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n t l l s i s do abonos cotnplotoa #18. 
San Lázaro , 294. Apartado 2525. Teléfe-
no M i.V>s 
wm ai u 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, f4 moneda oficial. Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
ado. Salud. 00. bajos. Taléf-.ao A JW»5K. 
- practican anAlisis quü i i io l* on ge-
Dr. G O N Z A L O F E D R 0 S 0 Enformedado^ de sefioraa y níñ.is. Tra-
ían; ! . . , tu eupeolal pura las enferraeda-1 Clrojano del l losp l t a l de BmeraenplaB y 
des de los Vganos Internos. Conauitas, doi Hospi ta l Numero Lno 
y reconocimii^itos de 12 a 2. Perseve-
riim-ia, 7. Telctono A-25U. 
12:548 81 ab 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sp.nafOiMo Desvernlne-Albo 
Especialidad EnferLiedados del pecho. | 
Tratamtentc, de los caaos Incipientes v i 
aisn^ados <••« tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones do sanatorio: de 3 
u 4. San Nicolás, 37. Teléfono M-lflOO. 
Especialista 
en vfas ~ urinarias y enfermedades ve-
néreas . Clstosconia y cateterismo do los 
uréteres. Inyecciones do Neosalvarsin. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 8 a 6 p. 
m., en la calis de Cuba, ndmero flü. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enforraodaden io la Piel y Señoras . ) 
Se ha trai 'adado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos Consultas: do 2 a 3. Toléfo-
SANTANDER y 
SAINT NAZAíRE 
30 DE MAYO 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Ll hermoso trasatlántico francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hélicea. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
C O R U S A . 
SANTANDER y el 
H A V R E 
D E J U N I O 
vaj>or conr© fraarir 
F L A N D R E 
»aldri pura 
Dr. E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospital "Calixto Cínrcfa," Es_ 
peciallsta en sffilia, piel y vías u r ina - ' 
riad. Invección de Neo.salvarsíin Con-u I - | 
taa de :! | B p, m. Sun Lázaro :i08. Te-
léfono M-'.i.'»7t>. Par t icular : Talle 0 nú-
mero .">, Vedado. Toléfon-j 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Mé-lico de 
n ' i y del 
Ayudante de la 
Tratamiento i n t r 
Método do los 11 
Se dan horus es 
3 a ¡V Teléfono 
c asic 
la i-a .'-a do Salud 
Hospi ta l "Calixto 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y BASTION Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto (Jarda 
AmUtaiJ. 34. sfltos. Teléfono A-4544. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R C T 
Espectnlista <»n enfermedades del pocho. 
Instituto do ItHdlologfa y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno dai tíHnptorlo do New 
York y ex-dlrectcr del Kanatorlp "sJI 
Esperanza" Ut ina 12V; do 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2833. 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Prolesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades decretas y de la Piel. 
Ueina. 1/7, (altos). Consultas: Luaes. 
muTcoles y viernes; de 8 a S. No haco 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
••raL 
C 2607 30d-lo. 
0 C U U S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ínica del doctor Santos Fer-
nán.le/, y ootiliata del Centro Oallege. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, IOS. 
" D r . A . C . P 0 R 1 O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIUOS 
Consultas para pobres 18 al mes, do 13 
a 2. Particulares do 2 H 4. San Nicolás. 
68. Teléfono A<MtT. 
12747 30 ab 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z * " 
OCULISTA 
ConsulUa- de 0 a 11 y de 1 





l a M • 
'Covadon-
Oarcía . ' ' 
Eíicultad Dra. M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
A-7i)10. 1-11)20. 
iOd-S 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna e 
cialldad enf^rmeda 
gestlvas y trasorr 
Tratamientos ehpec 
DAD, el K N E L A t j r 
TRITISMO. Da 1 
panario, 74, altos, 
los sábados , Ue o 
17378 
i general ; con espe-
les do las vfas d i -
os de la n a t r l - l ó n . 
ale» para la OIMOS! 
X ' IMIKNTO y el A l t -
y media a 3. Cara-
í oiibiiltus gra tui tas 
i - i . 
2 j n 
ras y partos. Horas de 
• l l , - m. y de 1 a 3 p. 
bajos, entro Industr ia y 
lefono M-3422. 
12746 
acuitad de la 
•tira dn P a r í s , 
ladea le seflo-
consulta de 9 





ard. con azúcar fina granu-Para entregas futuras, 
^ lunes, mayo 2 en el New 
•(1jln.d1.Sugar Exchange Inc. menSl JÍV19 serft el primer mes 
• sacn» Sada.c<3ntrato consist i-
recaii Vi « J01611- Ubrus netas y f eaerai cufiar rvci. ^ u . . . , T . " • ^ ' ^ 
en rT,( , l dn de almacenes con l i - , Pennsylvanla Sugar Ref. Co. . . f.Ofc 
" t,ntcago. i w_ T •M-r-ohan «.50c 
Arbuckle Bros. . . . 
B. H . Howel l Son y Co. 
Warner Sugar Red. Co. 







V E R A C R U Z 
19 D E JUNIO 
Dr. J O S E M A N E U L B U S T O 
CMnlca para las enfermedades de la pie l 
sífilis y secretas. Sol. *«o. Teléfono nu-
mero A-6301. Consultaa do 8 a 9 y de l 
a 4. Horaa esoecialcs a quien lo solici-
te. 
IfiíHjí *1 my. 
Dr. E N R I Q U E S A U D R 1 G A S 
Catedrá t ico do Clínica Médica de la Uni-
versidad da la Habana Medlcira inter-
na, liapeclalmente afecciones del cor»-
7.6n. Consultas de 1 a 4. O. entro 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2570. 
C 1741 «Id- lo . 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A . oO, (ANTES 
QALIANO.) 
E-tnh1cí-!m;°nto médico dedicado a l 
tratamiento del Artr lHsmo, Reumatismo. 
Obesidad. EHabetis. enfermedades ner-
viosas y crdnicas. contando coa nume-
rosos aparatos Baños Rnsoo. Turcos, do 
JAIZ. Rléctrlcos, Masage.» Gimnafila. e t c . 
Ble., Uaj-us X. Electricidad Medica etc.. 
etc. Pida folleto gratis . 
312 Ind.-9 o 
Dr. J . B. R U I Z 
Do los hospitales de Flladelfia. New York 
y Üercedes . Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretrosed picos 7 
ciatusc^picos Examen del rlfldn por lu-* 
Ka X. Inyecclono" del 606 y 914. Boi-
na. 103. bajos. De 12 p. ra. a 3. Teléfono 
A-9051 
C 3058 3ld- lo . 
C A L U i i A & 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDI8TA 
ünio<» en Coba, con t í t u i o untvar»?tario. 
En el despacho. | 1 . A douili^iAM- vf*cln 
según distanciao. Neptuno. U Vfciéíuoo 
A-3S17. Manicuro. Masaje*. 
F . S U A R E Z 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do ]a Casa de Benoflcencla J Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
«iades de las n iños Médicas y Quirúrgi -
ras Consultas- De 12 a 'i Línea o i t r a 
K y G. Vedado. Teléfono F-42ai 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo ' X. Pisl Rnfermeaadoa Mecretas. 
Tengo Neosalrarain para infecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-fiHb. Prado. 38. 
>obrc d 
S A N T A i V D E R y 
SAINT NAZAIRE 
29 D E JUNIO 
Dr. M- L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirnjano de 
Madrid y «J!> la l iaban 
de prác t ica profesior 
do la sangre, p t í h o . 
Partos Tratami 
las Facultades 
i . Con treinta a 
al. Enfermeda 
señoras y n i i 
specnl curativo 
de 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E U S C 0 
ufermedades del Corazón. Pulmones. 
." ervlosas Piel y enfermedades secretas. 
'* - 2. loe d ías Indorablos. 
Teléfono A-MIS 
:>nsu*tas l>o 12 i 
.lud, r á m e r o 84 
Dr. 
las 
A . R A M O S MART1N0N 
las alecciones genilqlcs de la mujer. 
Consultas de una a tres. Oratls ios 
rcarW^ v viernes. Lealtad. 01.93. Haba_ 
na. Teléfono A-022t3. 
1613G 25 m y 
Facultades 
baña Medicina y 
l ' l e l , sangre y ví^ 
tas: de 12 a 2 p. 
Teléfono A-106«. 
C 1204 
de Barcelona y Ha-
CiniBÍa en general 
I urinarias. Cónsul-
•i. Animas. 10. a l toa 
sod a c 
mujer •» 
a tiene- H 
es boy 





l i b r e s . ^ . 
rque Pu nj-
Podrl 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t i c o l o s p a r a V i a j e 
° ' M * t , M t l e t M . M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
« o m b r e r e r a s . P o r t s m a n U s . C a r t e r a s d e p i e l . 
* u l M E » c s p s r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o a . 
f ^ P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
1 ! vapor c o r í c {.aB«í$ 
E S P A G N E 
saldrá para 
Dr . J . D I A G O 
C U R A C I O N E S P O R C W ^ T O r ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ¡ % 
2 a 4. 
GABINETE 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos. Nariz y Gorgan. 
ta. Consultas: Dunei. Martes, Jueves y 
^abados, de 1 a 3. Lagunas. 46, eeyuina a 
Perseverancia. Teléfono A-HiA. 
IGNACIO B. P L ^ S E N O A 
Dlro^tor y Cirnjano do la C¿«a de Sa-
lud "La Balasr." Cirujano ucl Honpital 
Número I no. Bapo'-lalixta en enfermeda-
des du mujeres, partos y ptritM/a en ge 
neral. Consultaa: do 2 a 4 l l r u l i s para 
los robres. Bnpedraüw «U Teléfono 
Qulmpedista del "Centro Astoriajao." tira-
duado en I l l ino is Colloge. Chicago. Coa-
t>ultas y operaciones. Manzana do Od-
mez. Daparlam» nto, 203. PU lo. Do i 
a 11 y de 1 a i Teléfono A-otllB. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Conouitaa de 12 
a 2. Condesa, numero 3, esquina m Cam-
panario. 
Tg 35ül 31d-lo. 
G i K O S D E L E T R A S 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y Pulmones y Enformer^des del 
pecho e x c l ó s e a m e n t e Consultas: do 12 
a 2. Bernaza. SS. bajos. 
31 .m 
a c i 
sobre el 
i y para 
CORUSA. 
sobre el 
V E R A C R L / . 
10 DE J U L I O 
1 MOdlro cirujanc 
!fioraa y de n! 
i p. ui. Tn'.'.au 
de las enfsrrai 
Enf " A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del es-
t r a g o , impotencia, pérdidas sc-^p(a;,,-lu^orme?¿Fca0eleil . 
i T • „ ' s é . bajos. 
mínales, asma, anemia, parálisis y, isas 
Dr. P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A L . D J - f A. V A L D E S ANCIANO 
dades de sc-
Zonsultas oe 1 a 
especial y rápido 
becretas. Cl ín ica , te : 
a 10 de la noche,1 8o 
Catedrá t ico t i tu la r por oposlcldn de Pín-
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital " C a l l i t o ( ¿ r e í a . " Me-
dicina interna en Keneral. •speclalmen-
Enferraedadea del Sistema Nervio-
Loes y Enfermedadoo del Corazón 
San Jo- i Consultaa 
i altos. 
6 m 
o . a r r a a f v M ^ n i muchas otras enfermedades ner-
S A N r A N D L R , y J . . • L I 
SAINT NAZAIRE I vi:5SCls tenl^as como incurable?. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento 
20 DE JULIO 
R E j N A , 58, altos- T e l . A - 7 7 Í 5 
A g u a d e C o l o n i a 
^ D r . JOHNSONÜÜ 
C 3128 -"Od 17 
„ n u t i u m T EI m u t . 
^ - Ü " ' 1 tim™ « " M S . Obispo S I , e : q 0 l B i l I g i l i r . 
P á E P m M : : : : : : 
i 
1 
m á s f i n a s : : 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas temaaalet por los vaoorei 
"FRANCE**, de 50.000 tonelada, y 4 
hélices: LA LORRAINE. LA*7AYi> 
T T E . CHICAGO, NIAGARA, R ü . 
CHAMBEAU. etc-. ate. 
Para más informe- lirurin» t í 





Dr. A. G . C A S A R I E G O 
Catod''' 'lcO do la Universidad; mMlco 
de v is i ta especialista de la "Cofadon-
ga." Ha regresada del extranjero Vías 
urinarias enferuieiftides de ¿oi 'oraa y da 
la sangre. Consultaa: do 2 a U San M -




r i s i tas a domicilio 
12741 
curativo del ar t r i t lsmo. 
barros, etc. l . renmatlsmo, 
ipepslas hlpercortaldrla. on* 
jaquecas neuralgias, nearas-
Ismo, pa rá l i s i s v demás en-
nerviosas. Consultas: de 3 a 
162 antiguo, bajos. No baco 
C 3626 
Do 1 a 8. ($20.) Prado 20, 
31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Sí) ab 
Ind • n 
D R M I G U E L V Í E T A 
a.yjS¡i±>~ - ---
EsWm'írf» s Intestinos, doblliaaa 
ma l e IMPOTENCIA 
Consultas do 3 a 4. Carlos m, 209. 
C 2003 ÍBd 8 • • 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampari l la , 83 Teléfono 
A-12i)2. Rayos X. etc. ueeonoc imten to» 
gratis. Tratamientos y curaciones 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitls Crdnloa 
del Maxilar Piorrea Alveolar. Aneste«<a 
por ei gas. Hora fi ja al pacteuw. Coo-
sulado. 20. feWono A-Mtt l . w D 
1-T42 aOab 
Dr. ANTONIO C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca v los dien-
tes. Experiencia e'lnica en nlfios. Clrn-
i gla buco-dentarla moderna. Radlograf'a. 
precios económicos. Domicil io p a r t i c u l a r : ' A l t a frecuenelA. Medicación e lec t ro l í t ica . 
Prado. 20. Teléfono A-Í401. Hace r i s l 
tas. 
C 1627 ind 27 I 
Dr. E M I L I O J A N E 
r mecían ata «n las enfermedades do l a 
Dtcl, avarlosle y venéreas del Hospital 
San Lula. r. Pai la ConsnUas de 1 a i -
Otj-q.í bo: por coñvenlo. Campanario, 
• a l t r s . T i lé fono 1-2583 j A-2208 
1Í744 80 a* 
Estrella, 45. Consaltas grat is de 0 _ 
7 de 1 a 4. 
iiooo . ab 
11 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Dnlverslda-
des de Madrid y Uabana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios md-
dlros. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a .1, 
Itafael María de Latir»., oa, antea Aguila, 
lf»43 SI m 
N. C E L A I S V COlVí^ANlA 
108. Aguiar. 108. «sQulna a Amargara. 
Hacen pagos por el cable; facilitan ca , . 
tas do cu-dito y giran iutra« a vwria y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y /arga vlata fHiora 
todas las capitales y clwdad»!- impor 
tantea do Ips Estados Cuidoa. M' j ico y 
Europa, a s í como sobre wdu« Uig pa«»-
bios de lüspafia. L>an c*itaa 4* cuatí, 
sobre New York, F i l ade l ty . MeW Qr. 
lean a, San Francisco. LoMai«% Ps^te. 
Uamburgo Madrid y Bai 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lar* t a ñ e m o s en nueatra DOveaa eos*-
truldas con todi^s los aii&lantos moder-
nos y lar alquilamos p a u aui^.dar va-
lores do toüas clases t * . ^ ta ^ o c l » 
custodia o t toa inter«»*Miv» tria esta 
o f l c ln - datemos todoa iw» a«-hailes qu* 
so deseen. 
N. G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E K C 
J . B A L C E L L S Y C a , 
& EM C 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ol eablo : ¿ i r a q letras 
a cor ta y larga vista soii>* ' lew YorV 
Londres. P a r í s y sobre *,iaat ••ar-l-
t lea y pueblos de Eo^afl* « Ba-
leares y Canarias. A g t . i - * * i í ^ _.om. 
paflia de Seguros conlt». tû âio* 
yaJ." 
"lio-
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por calle, giran letras a 
corta y laraa vista y dan cartas do eru-
dito sobre Londres. Parts, Madrid. Bar-
celona, New Vork. New Orleans. Flla-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados nnidos Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos loa i neblns je 
EspaDa y eua pertenencias. U» i*«lbea 
depós i to s en cuenta corrienUfa 
M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
uracos iwpoRTADOMa Pruebe la Sidra LA A L D E A N A 
AMERICANAS 
Bordeando el azuloóo mar, en la re-
glón más escabrosa y a la vez más 
pintoresca del Mediodía de Francia, 
se encuentra entre dos promontorios 
la bahía en que yace Mónaco, el más 
pequeño, pero al mismo tiempo mas 
conocido de los principados soberanos 
de Europa 
iIO>'ÁCO T SU PRINCIPE 
herido gravemente al comienzo de la 
Guerra. Su hija la encantadora Du-
quesa de Valentinols, contrajo nup-
cias el año pasado con el Conde Pe-
dro de Polignac. 
E l Príncipe Alberto I, sirvió en la 
guerra Franco-Prusiana J también en 
la Escuadra Española, en donde os-
Si examinamoá la geografía, veré-• tentaba el grado de Almliante, 
mea que cuenta poco más de ocho mi-1 Su nombre ha sonado mucho últí-
llas cuadradas, y sin embargo, en él' mámente por el hecho de habérsele 
se encuentran las tres ciudades o vi- concedido por la Academia Nacional 
lias de Mónaco, Condomine y Monc* 
Cario. 
A nueve millas al Este de Niza so-
de Washington dos medalla i en vlrtuO 
de su gran trabajo de Oceanografía. 
Abordo de su yate, el Hirondeile, 
bre el ferrocarril París-Uon-Medite-! empezó Alberto los estudios que lo 
rráneo, está enclavada en el Departa-j han colocado en primera fila entre 
• mentó francés de los Alpes Maritimes. ¡ los hombrea de Ciencia. 
No ha mucho, el visitante hubiera Con una renta colosal proporclo-̂  
visto solamente dos desnudos pro-1 nada por el gran Casino de Monte 
montorios, tostados y desprovistos de Cario, que es una mina de oro, 
vegetación; pero jardines, carreteras,> príncipe cuenta con medios más que 
terrazas se divisan ahora por doqulc* I suficientes para abordar estudiar tan 
ra y grandes palacios se han con? | costosos, como son los que se refleren 
truído, superando en encanto y belle». al Océano, «u fondo, sus animales, ve 
za, los más conocidos lugares de tem-
porada de todo el viejo mundo, aunque 
bien comprendido, que todo lo que allí 
admiramos, menos el ondulóse mar, 
es artlñcial. 
Sus primitivos pobladores y habi-
tantes fueron los fenicios, los carta-
gineses y los griegos, que establéele^ 
ron allí el cuito de Hércules, conoci-
do por Monolkos, de donde salió el 
nombre de Mónaco. 
Dominando el único camino de Ita-
lia al Sur de Francia, fué considerado 
siempre,como un punto eatratégico de-
gran valor por ser fácilmente defen-
dible sus escarpados peñascos. La 
existencia de la bahía permitía a sus 
moradores supervisar el tráfico marí-
timo y exigirle una tasa a las cara-
vanas mercantes que pasaban frente 
a la costa. 
Poco antes de Cristo hicieron S'M 
aparición los Romanos, seguidos en 
getaies, etcétera-
Construyó especialmente para los 
trabajos que se proponía realizar, "n 
yate de vapor que bautizó con el nom-
bre de Princesa Alicia, eA honor de su 
esposa americana, pero reeultándole 
chico, mandó a hacer la Princesa Ali-
cia II , de doscientos cuarenta pies de 
eslora y 1,400 toneladas, con máquinas 
de trople expansión de mil caballo» de 
fuerza que permite alcanzar una ve-
locidad de trece nudos por hora. 
En este barco ha explorado todo el 
Atlántico y el Mediterráneo; desde 
las Islas Canarias hasta el Océano 
Artico, llegando hasta Spitzbergen. 
Los resultados de sus vi.ijeó han sido 
publicados en una larga serle de her-
mosos volúmenes en los cuales han 
contribuido varios eminentes científi-
cos. 
Fundó Alberto el Instituto de Ocea-
nografía, compuesto de dos estableci-
mientos; el Instituto en París y el orden cronológico, por los bárbaros Museo ^ Mónac0> en el ^ B e V . 
del ísorte y los Sarraceaos que cons- CUentran las riquísimas colecciones 
truyeron un fortín donde hoy se en-^ da3 ^ él, en su* grandes via-
cuentra ol palacio del Príncipe; desde 
el cual ejercieron la piratería y se 
convirtieron en el terror de la re-
gión 
jes. 
Actualmente se ocupa el museo en 
preparar un estudio completo, respec-
to de la topografía y fauna del fon-
En el s^lo octavo loa expulsaron do de ^ ^ ^to del Medíterrá-
los genoveses, que construyeron una 
fortaleza mucho mayor que la ante-
rior. 
neo. 
Uno de sus hallazgos más Impor-
tantes, fué el del "hombre fósil de 
Mentone," encontrado en las Cuevas 
, de Grimaldi, cuyo descubrimiento lo 
™; m ^ r í ^ 0 8 , f ^ soberanía I llev6 a fundar en su Museo un depar 
por Otón I en el siglo décimo; ha-: tamento dedicado 
La familia genovesa de los Grimal 
di, por servicios prestados al Impa 
biéndola conservado, a pesar de las 
peripecias por que tuvieron algunos 
de sus miembros que pasar, hasta 
nuestros días. 
En la actualidad Alberto Honoré 
Carlos Grimaldi, es el Principe, sien-
do conocido por Alberto I . Cuenta st-
Las estufas "GARLAND;* fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la segundad 
de poder cocinar,, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND." sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
P 0 D R 1 G U E Z Y A I X A U 
IMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia. 63, 
Teléfono A-6530. 
a la Antropología 
y al estudio del hombre pre-histórico. 
Ultimamente se dedicaba a explorar 
la famosa gruta de Alta mi ra en Es-
paña, que tantas maravillas contiene. I 
Y para terminar diremos que en 
Madrid se reunió la Conferencia In 
ternacional de Investigación Científl 
E c o s d e l V e d a d o 
tenta y dos años de edad, habiéndose ca. en que se reunieron delegados de 
casado dos veces, la primera con la: todas las potencias europeas y ameri-
hija del décimo duque de Hamilton, canas, en la cual fué elegido por una-
(madre del Príncipe Luis, heredero nimídad, Alberto, Presidente de te 
del trono,) y cuando enviudó con ía Sección dedicada a la Oceanografía, 
Duquesa viuda de RIchelieu, oriunda tía cual puede decirse, que ha elevado 
do Nueva Orleans. a la categoría de una verdadera Cien-
E l príncipe Luiá sirvió con distln-'cia. 
clón en Ql jEjército Francés, siendo JUVENAL. 
E . P . D . 
La Señora 
E l i s a F e r n á n d e z y C a r b o n e l l 
v i u d a d e R e y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para las 8 y media a. m. de maña-
na, jueves, ¡os que suscriben: hijos, hermano político, sobrinos y 
demás familiares ruegan a usted se sirva encomendar su alma a 
Dios y acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria: Vigía, 
número 31-B, al Cementerio de Colón; por cuyo señalado favor 
les vivirán agradecidos. ' 
Habana, 11 de Mayo de 1921. 
María, Tícente, Julián y Esperanza Rey y Fernándes; fí-
ente García Oliveros; Ramón Bey y González; José Martínez; 
Angel Rey; doctor Felipe Carbonell; doctor Ramiro Carbonell; 
(ésar Carbonell; doctor Carlos Charles; Ricardo Rivera; Ma-
nuel Rey; Celestino Rodrígnez; doctor Jnsto Prada Fita. 
JUANA DE ARCO 
(El día 8 se conmemoró la fiesta píu 
trióüca de la doncella de Orleans, 
Juana de Arco. 
Con tal motivo el Director y Profe-
sores de loa colegios de La Salle, or-
ganizaron una fiesta íntima para cele 
brar una fecha. 
El profesor de Cupltura Física, se-
ñor Angel Laustaió, obsequió a losl , 
Hertnanos de La Salle con una sesión' ^ •- - •-
de cine, proyectándose la b l̂la cinta ^ el ¿j al2( ei acto de recibir la prl-. 
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lamente moral. 
E L REGISTRO DEL NOROESTE 
E l Registro de la Propiedad del Ñor ¡ baña 
oeste, áe ha trasladado a la callel?. No faltaremos, 
número 4148 y número 420, entre 41 
candes 
Dará la comunión Monseñor Pedro 
González Estrada, Obispo de la Ha-
y 6. 
Las horas de oficina seguirán sien-
do de ocho de la mañana a cinco de 
la tarde. 
LA CALLE 1. 
Varias veces hemos llamado la aten 
cíón respecto a las basuras que en la 
parte no arreglada aún, ce esta Ave. 
nida, permanecen en montones día^ 
tras días. 
Hoy los vecinos de la talle 37 se 
N o t a s P e r s o n a l e s 
HERMINIO GONZALEZ 
Hoy parte vía Cayo Hueso con rum-
bo a España nuestro estimado amigo 
don Herminio González, conocido co-
merciante en joyería. 
Va en compañía de la señora María 
Teresa André, su esposa y de su pe-
queña hija. 
Que lleven un feliz viaje son nues-
tros sinceros deseos. 
B l B U H O D I L A HABI* 
K A to « M M f f t n nuted m 
c o j ü q t t e » p e W a c l ó o 
R e p ú b l i c a . 
fe h 
BODA 
Se celebró el último lunes la de 
bella señorita Carmen de Juana, con ¡ven obligados a quemar dichas basu 
el correcto e Inteligente joven N&r-' ras, a las puertas de DUS casas para i 
18603 l l m y . 
berto González, Subcontador del Ban-
co del Canadá. 
Llegó la gentil novia a las nueve y 
media de la noche al templo de San 
Salvador, en el Cerro, dan lo el brazo 
al padre del novio, señor FranciscD 
González que actuaba de padrino. 
E l elegante traje de desposada lo 
llevaba con gentileza y sencillez. 
Actuó como madrina m distinguida 
dama, señora Carmen .Vrgzelles. 
Testigos por ella: Doctor Francis-
co Fabre y Adolfo González. 
Por él: Doctor Ismael García y Vi-
cente Casas. 
E l P. Viera bendijo la unión. 
La iglesia estaba adornada con guir 
narldas donde se enlazaban nardos, 
azucenas y crisantemos. 
Terminada la ceremonia, los nuevo? 
esposos recibieron muestras de afecto 
y simpatía. 
Sirvióse luego en la casa de los pa-
dres del novio un delicado buffet. 
Sea para Carmen y N'orberto todo 
dicha y felicidad en la vida. 
evitar males mayores. 
¿Se atenderán nuestras quejas 
Lorenzo BLANCO. 
PRIMiBRA COMUNION 
En el colegio de La Salle tendrá lu-
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACÍ ")NAL 
10 de mayo de i.*21. 
Cbs.ervacl. i-ee a las 8 cv del me-
r-d̂ ano 75 do Greenwich. 









Santa Crnz del Sur 20-0. 
K N A O T P A J I L L A g A $ 5 . 0 0 
P a j i l l a i t a l i a n o s i m p o r t a d o s » a $ 4 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
VIENTO. DIRECCION Y FUERZA EN 
METROS POR SEGUNDO 
Pinar SE. flojo. 
Habana S. 4.3. 
Roque E flojo. 
Santa Cruz del Sur, E. 5.4. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar, parte cubierto. 
Habana, Roque y Santa Cruz 
Sur, despejado. 
del 
Ayer no llovió en n:ngún lugar de 
la República. 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
O t r o s l o i m p o r t a n , 
p o r q u é V d . n o l o 
h a c e ? 
i B a e s l r r m 
Señor Consumidor: No 
es una garantía para 
Vd. el nombre respeta-
ble de las siguientes ca-
sas que lo venden? 
E l mejor hJlo para coser. Existencia disponible para entrega inmediata en la Habana 
Sres. Solía Entrialffo Y Co. 
„ García y Sisto. 
n Chan Chow. 
,, Salas Hnas. 
„ Bernardo Carbajal e Hijo. 
„ Pedro Fernández y (Jo. 
„ Peón y Cabal. 
,. Perrero y Sagarra. 
„ Baranda y Tosaf. 
„ González Unos. 
„ Fernando Benítez y Co. 
M Enrique Fernández y Co. 
„ Alonso Uno. y Co. 
.. Vi l lar y Co. 
,. D . Alvarez Nieto y Co. 
,. Manuel Martínez. 
„ Fuente y Hernández. 
„ Manuel Lizama. 
„ Delgado y Av i la . 
„ Francisco Madrid. 
„ Kamdii Rulz. 
„ Francisco Zaya«. 
„ J e s ú s Solís y Co. 
Díaz Hno. y Co. 
„ C . F . Restoy. 
„ Bertrán Batet y Co. 
,. Ignacio Uriarte, S. «n C. 
„ Emilio Poo, S . en C . 
., Jyl io Cosío y Co. 
,. Juan Gutiérrez y Co. 
,. A . Franco y Co. 
8. T . Galiano y Co. 
Difrán y Co. 
" E l Encanto»* 
"Fin de Siglo" 
"Las Segundks Filipina»'* 
"Malsfin Versallea" 





" L a Popular" 
"Special KrRn',alB«" 
" L a Vi l la de París" 
" L a Zarzuela" 
" E l Palo Gordo" 
" L a Casa Grajide" 
" L a Francia Moderna" 
" E l Gran París» 
"Los Precios Fijo»*» 
" L a Positiva" 
"Da Gran Vía" 
" L a I s la de Cuba'» 
" E l Encanto" 
" L a Glorieta Cubana* 
"The London City" 
"París Elegante" 
" L a Repúbl ica" 
" L a Oriental" 
" L a Marquesita" 



































Santiago de Cuba. 
Manzanillo. 
Pinar del Río . 
Muestrgs y precios a solicitud- Dirigirse a: 
¡Max Pollack & Co., 12Í16 E . 22nd. St. New York; o:" 
Max Pollack & Co., Apartado número 1974, Habana. 
Ánuncios TRUJ1LLO MARI-N'- ^ 
O 3471 26t 3 
MCJUlESROBIHsĈ iP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - n A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Cerveza; ¡Déme media f<Trop 
